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Forord 
Denne rapporten er den tiende i rekken av Monitor for sekundærflytting. Blant 
målgruppene er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som har kommet 
med faglige innspill i prosjektperioden, Justis- og beredskapsdepartementet, 
Utlendingsdirektoratet, KS – kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, 
Justiskomiteen på Stortinget, fylkeskommuner og kommuner.  
 
Tove Irene Slaastad har produsert tabellgrunnlaget i rapporten.  
 
Rapporten er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet under rammeavtalen 
for innvandringsrelatert statistikk og er tilgjengelig i PDF-format på Statistisk 
sentralbyrås internettsider under adressen http://www.ssb.no/publikasjoner.  
 
 
Statistisk sentralbyrå, 20. juni 2017 
 
Torstein Bye 
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Sammendrag 
I denne utgaven av monitor for sekundærflytting ser vi på personer med flyktning-
bakgrunn som ble bosatt i Norge i årene 2005–2014, om de forlot bosettings-
kommunen sin, og hvor de som flyttet bosatte seg. Vi beskriver dem som flyttet 
etter kjennetegn som kjønn, alder, flyktningtype, familietype og landbakgrunn.  
 
Nytt i denne utgaven er at vi ser på sammenhengen mellom utdanningsnivå i 
asylmottakene og flyttemønster etter bosetting; arbeidsstatusen til dem som flytter; 
flytting før, under og etter finanskrisen; en regional sentralitetsinndeling med bo- 
og arbeidsmarkedsregioner. 
 
En kohort er de personene med flyktningbakgrunn som ble bosatt ett bestemt år.  
 
2009- og 2010-kohortene. Bosted fem år etter bosetting 
Nesten like mange har blitt boende i bosettingskommunen sin (bofaste) for 2009- 
og 2010-kohorten som for de to foregående kohortene. Bofastheten ligger 
noenlunde stabilt rundt 80 prosent, noe som tilsvarer en sekundærflytteandel på 20 
prosent. De samme fire kohortene er også meget like når vi ser på andelen som 
flytter til en annen kommune i fylket, til Oslo, eller til et annet fylke enn Oslo. 
 
På fylkesnivå har imidlertid endringene vært store. I Sogn og Fjordane og 
Nordland har sekundærflyttingen steget mye, men aller størst har veksten vært i 
Nord-Trøndelag. Oppland, Hordaland og Akershus har hatt den største nedgangen. 
Fortsatt blir flest boende i Oslo. Nest-størst er bofastheten i Rogaland, Hordaland, 
Østfold og Buskerud, mens den er minst i Nord-Trøndelag, Sogn- og Fjordane, 
Nordland, Troms og Finnmark.  
 
Endret flyttemønster 
Det er stadig mer vanlig for de som sekundærflytter å flytte internt i fylket. Tallene 
for 2008–2010-kohorten er rekordhøye. Den sterke veksten i fylkesintern flytting 
har gått på bekostning av flytting til Oslo og flytting til andre fylker enn Oslo. 
 
Selv om sekundærflytterne ikke like ofte flytter til Oslo er det fortsatt i særstilling 
flest som flytter dit. Drøye én av fire sekundærflyttere flyttet til Oslo, én av fire 
flyttet fylkesinternt, mens to av fire flyttet til et annet fylke enn Oslo.  
 
Særlig mange av dem som ble bosatt i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og 
Finnmark i 2009 flyttet til Oslo. For de som ble bosatt i 2010 var det flest som 
flyttet til Oslo i Nord-Trøndelag. Akershus og Aust-Agder.  
 
Bo- og arbeidsmarkedsregioner 
Flere av dem som bosettes i sentrale bo- og arbeidsmarkedsregioner blir boende i 
en tilsvarende sentral region enn hva som er tilfellet for dem som bosettes i mindre 
sentrale regioner. Forskjellen er særlig stor på de som blir bosatt i regioner med 
mellomstore byer og de som blir bosatt i småbyregioner.  
 
Utdanningsnivå målt i asylmottak 
De som har et høyere utdanningsnivå før bosetting blir i større grad enn de som 
ikke har det bosatt i de mest sentrale bo- og arbeidsmarkedsregionene. I tillegg 
øker de sin bostedssentralitet noe mer. Den største forskjellen på gruppenes 
bostedssentralitet fem år etter bosetting oppstår imidlertid ved bosetting, ikke 
gjennom ulike flyttemønstre.  
 
De som har et høyere utdanningsnivå før bosetting flytter særlig lite i 
bosettingsåret. Flest flytter i løpet av år 2 etter bosetting.  
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Arbeidsstatus før flytting 
De som sekundærflytter fra bosettingskommunen sin i sentrale bo- og 
arbeidsmarkedsregioner er oftere en del av arbeidsstyrken enn dem som flytter fra 
bosettingskommunen sin i en mindre sentral region. Det skyldes først og fremst at 
flere er registrert som lønnstakere/selvstendig næringsdrivende.  
 
Av de som sekundærflyttet i løpet av 6 måneder (1.10.2014–31.3.2015) etter 
arbeidsstatusregistrering per 1.10.2014 var: 
• 24 prosent i arbeidsstyrken, hvorav 20 prosent var lønnstakere eller selvstendig 
næringsdrivende og 4 prosent var arbeidsledige. 
• 62 prosent utenfor arbeidsstyrken, hvorav 51 prosent var utenfor arbeidsstyrken 
av andre årsaker enn «utdanning» og «helserelaterte ytelser», mens 10 prosent 
var under utdanning og 1 prosent var mottakere av helserelaterte ytelser. 
• 14 prosent uten oppgitt arbeidsstatus. 
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Abstract 
In this edition of the Monitor for Secondary-Migration we look at people with 
refugee background who were settled in Norway in the years 2005-2014, if they 
left their settlement municipality and where those who migrated settled. We 
describe those who migrated by characteristics such as gender, age, refugee type, 
family type and country background. 
 
New in this issue is that we look at the relationship between education levels in 
asylum receptions and migration patterns after settlements; the labor status of those 
who migrate; secondary-migrations before, during and after the financial crisis; a 
regional centrality division with housing and labor market regions. 
 
A cohort is the people with refugee background who were settled a certain year. 
 
2009 and 2010 cohorts. Residence five years after settlement 
Almost as many have been living in their settlement municipality (resident) for the 
2009 and 2010 cohorts as for the previous two cohorts. The residential rate is 
relatively stable around 80 per cent, which corresponds to a 20 per cent secondary-
migration rate. The same four cohorts are also very similar when we look at the 
proportion moving to another municipality in the county, to Oslo, or to another 
county than Oslo. 
 
However, at county level, the changes have been large. In Sogn og Fjordane and 
Nordland, the secondary-migration has risen a lot, but the greatest growth took 
place in Nord-Trøndelag. Oppland, Hordaland and Akershus had the biggest 
decline. Still there are most resident in Oslo. Next-largest are the share of residents 
in Rogaland, Hordaland, Østfold and Buskerud, while it is least in Nord-Trøndelag, 
Sogn og Fjordane, Nordland, Troms and Finnmark. 
 
Changed migration pattern 
It is increasingly common for those who secondary-migrates to migrate in the 
county. The figures for the 2008-2010 cohort are record high. The strong growth 
has come at the expense of migration to Oslo and migration to other counties than 
Oslo. 
 
Although the secondary-migrations don’t so often go to Oslo, it is still the place 
where definitively most people migrate. Just over one of four secondary migrants 
migrated to Oslo, one of four migrated internally in the county, while two out of 
four migrated to another county than Oslo. 
 
Particularly many of those who were settled in Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag 
and Finnmark in 2009 migrated to Oslo. For those who were settled in 2010, most 
migrated to Oslo in Nord-Trøndelag. Akershus and Aust-Agder. 
 
Housing and labor regions 
Of those settled in central housing and labor regions more people are living in a 
corresponding central region than what’s the case for those settled in less central 
regions. The difference is particularly large between those who were settled in 
regions with medium-sized cities and regions with small towns. 
 
Educational level measured at asylum reception 
Those who have a higher education level before they’re settled are in a larger 
extent settled in in the most central housing and labor market regions than those 
with a lower education level or no education. Additionally, they increase their 
housing centralities somewhat more. However, the main difference between the 
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group's housing centrality five years after settlement occurs by settlement, not due 
to unequal migration patterns. 
 
Those who have a higher education level before settlement migrate very little 
during their settlement year. Most migrate during year 2 after settlement. 
 
Labor status before migration 
Those who migrate from their settlement municipality in central housing and labor 
regions are more often a part of the workforce than those who migrate from their 
settlement municipality in a less central region. This is primarily because more 
people are registered as wage earners / self-employed persons. 
 
Of those who migrated within 6 months (1.10.2014-31.3.2015) after labor status 
registrations as of 1/10/2014 were: 
• 24 per cent in the labor force, of whom 20 per cent were wage earners or 
self-employed and 4 per cent were unemployed. 
• 62 percent outside the labor force, 51 percent of whom were outside the 
labor force for reasons other than "education" and "health-related benefits", 
while 10 percent were under education and 1 percent were recipients of 
health-related benefits. 
• 14 per cent lacking a labor status. 
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1. Innledning 
Mange av personene med flyktningbakgrunn som blir bosatt rundt om i landet 
flytter, enten til en annen kommune, eller ut av landet. Monitor for sekundær-
flytting gir en oversikt over hvordan de bosatte med flyktningbakgrunn flytter (og 
ikke flytter). 
 
Flytting skjer over tid. I en beskrivelse av flyttemønsteret må en derfor ta utgangs-
punkt i personene med flyktningbakgrunn som ble bosatt for noen år siden, som har 
hatt noe tid på seg til å flytte. 
 
I årets monitor beskrives og analyseres flytteatferden til personer med flyktning-
bakgrunn bosatt i 10-årsperioden 2005-2014. Siden forrige utgave av monitoren 
har 2003- og 2004-kohortene falt ut og 2013- og 2014-kohortene kommet til. 
Observasjonsperioden er forskjøvet med to år. De fleste av flyttingene som var 
med i forrige monitor er altså med i også denne. 
 
Denne utgaven av monitoren skiller seg i hovedsak fra forrige utgave ved å: 
- ha et annet oppsett 
- inneholde mer analyse 
- benytte en ny sentralitetsinndeling i deler av rapporten  
 
Nytt er det at vi ser på asylsøkeres høyeste utdanningsnivå og senere flyttemønster; 
arbeidsstatusen til dem som flyttet; flytting før og etter finanskrisen; en sentralitets-
inndeling med bo- og arbeidsmarkedsregioner. Til tross for en del endringer i 
monitoren vil du finne igjen de aller fleste tabellene som var med i den forrige 
utgaven. 
 
Utdanning analyserer vi for å forstå mer om når i botidsperioden dem med høyere 
utdanning flytter. Dette gjør vi ved å se på andelen med høyere utdanning, der 
kilden for utdanningsopplysningene i hovedsak stammer fra løpende registreringer 
i asylmottakene før bosetting. 
 
Vi analyserer arbeidslivsintegrering, belyst ved arbeidsstatus, i tiden før flytting. 
Dette gir oss muligheten til å undersøke hvorvidt de som flytter er i eller utenfor 
arbeidsstyrken i tiden før de flytter og hvordan dette varierer med størrelsen på bo- 
og arbeidsmarkedsregionen de flyttet fra og flytter til. Vi ser også på en finere 
inndeling av dem som er i og dem som er utenfor arbeidsstyrken og inkluderer 
undergruppene: registrert arbeidsledig; lønnstaker/selvstendig næringsdrivende; 
under utdanning; mottakere av helserelaterte ytelser; utenfor arbeidsstyrken av 
andre grunner. 
 
Når de lokale utdanning- og arbeidsmulighetene er begrenset kan regionale 
muligheter innen rimelig pendleravstand forhindre at en person forlater 
bosettingskommunen av utdannings- og arbeidsmarkedsgrunner. Derfor er 
viktigheten av å se på flytting og bofasthet i et regionalt perspektiv stor. Det er 
også grunnen til at vi i deler av rapporten skal bruke en regional inndeling som tar 
hensyn til antallet arbeidsplasser, antallet som pendler og hvilke offentlige 
institusjoner som er tilgjengelig i regionene. Inndelingen gir et nokså skarp skille 
mellom hvilke regioner som har universitet, hvilke som har høgskole og hvilke 
som hverken har det ene eller det andre, og deler Norge opp i bo- og 
arbeidsmarkedsregioner etter fem ulike nivåer. Sentralitetsinndelingen er utviklet 
av Gundersen og Jukvam (2013). 
 
Resten av kapittelet handler om datagrunnlaget og datakvalitet, samt en oversikt 
over begreper som brukes i rapporten. Dersom du leser monitoren for første gang 
er du anbefalt å begynne med å fullføre dette kapittelet.  
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1.1. Datagrunnlag og datakvalitet 
Data som er brukt er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk. Våre kilder er hoved-
sakelig Det sentrale folkeregisteret (DSF), komplettert med data fra Datasystem for 
Utlendingsforvaltningen (DUF). Datamaterialet om personene med flyktningbakgrunn 
er altså satt sammen ved bruk av flere kilder, noe som kan gi en viss grad av 
inkonsistens i datamaterialet. For eksempel er det en del med flyktningbakgrunn som 
ifølge DUF er bosatt et år, mens de ifølge DSF fremdeles ikke var registrert bosatt 1.1. 
året etter. I noen tilfeller kan det altså gå noe tid før personer med flyktningbakgrunn 
får tildelt fødselsnummer og blir registret som bosatt i Folkeregisteret. De aller fleste 
av disse har imidlertid fått bosted i DSF det påfølgende året. Og omvendt er det en del 
personer med flyktningbakgrunn som ifølge DSF har vært bosatt og har flyttet rundt i 
landet mange år før de er blitt bosatt ifølge DUF. Slike forhold skaper en del smårusk, 
men omfanget er likevel ikke større enn at det er håndterbart. 
 
SSBs ordinære statistikk over personer med flyktningbakgrunn som har innvandret 
til landet er basert på tildeling av fødselsnummer i Folkeregisteret. Dette kan som 
nevnt skje helt uavhengig av når de med flyktningbakgrunn får tildelt en bosteds-
kommune. Og hvem som har flyktningbakgrunn og ikke kan variere alt etter hvor 
man henter data. I SSBs ordinære statistikk er det flere som er definert som 
personer med flyktningbakgrunn enn de som er bosatt av IMDi. Om man sammen-
ligner antall bosatte det enkelte år med antall innvandrede med flyktningbakgrunn 
de samme årene, vil man derfor få til dels store avvik. Monitor for sekundær-
flytting er basert på data fra DUF over bosatte flykninger, og tar ikke hensyn til 
eventuelle avvik til data fra Folkeregisteret. Det er ikke noe stort poeng i monitoren 
hvor mange som ble bosatt det enkelte år. Data fra DUF regnes som den sikreste 
kilden i forhold til hvem som faktisk har flyktningebakgrunn. Disse personene, 
som vi med stor grad av sikkerhet kan fastslå er personer med flyktningebakgrunn, 
blir fulgt i årene etter bosetting, med fokus på flyttinger og bofasthet. Om det også 
finnes andre innvandrere som har flyktningbakgrunn har ingen betydning i forhold 
til analysen av flyttingene til personene fra DUF. 
 
Bearbeidingen og bruken av datamaterialet gir stadig bedre data med tiden. Noen 
forbedringer i datamaterialet kan gi endringer som vises igjen ved at det kan oppstå 
avvik i tabeller og figurer mellom de ulike årgangene av monitoren, der to tabeller i 
utgangspunktet skulle gi identiske tall begge år. De nyeste tallene er da riktigere 
enn de eldre. 
 
I noen tilfeller opplever vi at personer med flyktningbakgrunn blir tildelt 
bosettingskommune et år, mens den faktiske bosettingen først skjer det påfølgende 
året. I slike tilfeller kan det oppstå feilregistreringer som blir rettet opp senere. 
Opprettingen har ennå ikke skjedd med 2014-kohorten, og derfor er flytting i 
bosettingsåret for denne kohorten utelukket fra rapporten, bortsett fra i kapittel 8.2 
hvor en ser på arbeidsstatusfordelingen til dem som flytter. 
 
Datagrunnlaget for befolkningens utdanningsnivå trekkes direkte ut fra Nasjonal 
utdanningsdatabase (NUDB) som er supplert med data fra Nasjonal vitnemåls-
database, Helsepersonellregisteret og UDB. NUDB omfatter all utdannings-
statistikk over avsluttet utdanning fra og med skoleåret 1970/71 og igangværende 
utdanning fra skoleåret 1974/75 og opplysninger om befolkningens utdanningsnivå 
fra 1970. Grunnlaget omfatter personer registrert bosatt i Norge per 1. oktober og 
som er i aldersgruppen 16 år og over ved utgangen av rapporteringsåret. I tillegg 
registreres 15-åringer som har fullført grunnskolen eller som er i gang med en 
utdanning utover grunnskolenivå. Dersom det er registrert flere utdannings-
aktiviteter, velges den som har høyest nivå i Standard for utdanningsgruppering 
(NUS2000). 
 
Utdanning 
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De fleste registreringene av utdanning blant personer med flyktningbakgrunn ble 
foretatt forløpende i asylmottakene før bosetting, men noen registreringer kommer 
fra det første bosettingsintervjuet etter at en asylsøker har fått innvilget opphold og 
blitt tildelt en bosettingskommune. Ansatte på asylmottakene foretar intervjuene. 
Ett av formålene med intervjuet er å kunne tilpasse asylsøkernes bakgrunn og 
kvalifikasjoner til lokale og regionale arbeidsmarkedsbehov, for å øke 
sannsynligheten for en rask og god arbeidslivsintegrering.  
 
Andelen med et uoppgitt utdanningsnivå er stor.  
 
Arbeidsstatusen til personer med flyktningbakgrunn er hentet fra System for 
persondata versjon 9 (SFP9). Dette registeret inkluderer årganger fra og med 2008, 
og fraværet av sammenlignbarhet med tidligere utgaver av SFP har lagt 
begrensninger på hvilke årganger som er inkludert. Les mer om SFP9 i Nerland, 
Aurdal & Horgen (2011).  
 
Arbeidsstatus registreres kun én gang årlig, per 1.10, derfor inkluderes kun dem 
som sekundærflyttet fra 2008–2014- kohortene i løpet av 6 måneder etter 1.10. i 
kalenderårene 2008–2014. Dermed tar vi ikke hensyn til at utvalget av personer har 
ulik botid på flyttetidspunktet. En person er kun registrert med én arbeidsstatus.  
1.2 Begrep og definisjoner 
Som begrepene brukes i utlendingsforvaltningen blir en person med flyktning-
bakgrunn bosatt, enten etter særskilt avtale mellom IMDi og en kommune, eller 
som «selvbosatt». I den betydningen kan en person bli bosatt bare én gang, i én 
kommune og på ett tidspunkt. Bosetting viser til første bosettingskommune og 
tidspunktet da personen ble bosatt. I de aller fleste tilfellene er dette en annen 
kommune enn der personene med flyktningbakgrunn har bodd i mottak. Men noen 
blir også bosatt i kommunen der de har bodd i mottak. Det er ikke uvanlig at 
asylsøkere bor privat (mange i Oslo) mens de venter på svar på søknaden. Disse må 
ta kontakt med IMDi innen tre måneder etter vedtak om oppholdstillatelse hvis de 
skal ha rettigheter i forhold til Introduksjonsordningen. Hvis de tar kontakt, blir de 
utplassert etter en tid, de aller fleste i en bydel i Oslo. De som ikke tar kontakt med 
IMDi faller utenfor Introduksjonsordningen, men registreres som bosatt der de bor. 
 
Etter SSBs definisjon består en familie i prinsippet av personer som er fast bosatt i 
samme bolig og som er knyttet til hverandre som ektefeller, samboere, registrerte 
partnere, og/eller som foreldre og ugifte barn (uavhengig av det ugifte barnets alder). 
En familie kan i høyden bestå av to påfølgende generasjoner og kun et 
ektepar/partnerskap/samboerpar. I Statistisk sentralbyrå regnes også enkeltpersoner 
som en familie, slik at alle personer er med i en familie, enten sammen med andre 
eller alene. 
 
En person med flyktningbakgrunn kan tilhøre en av to hovedkategorier. Han kan 
være en hovedperson (primærflyktning) som er gitt oppholdstillatelse som 
flyktning etter UDIs kriterier. Eller han kan være en familiegjenforent flyktning 
(sekundærflyktning) som er innvilget familiegjenforening med en primærflyktning. 
Primærflyktningene er delt videre inn i overføringsflyktninger og personer som har 
fremmet asylsøknad i Norge. 
 
Flyktningetype har imidlertid ikke vært regnet som en av de viktigste variablene i 
statistikken over personer med flyktningebakgrunn. Derfor er det ikke lagt ned like 
mye innsats i arbeidet med å kvalitetssikre denne variabelen med mer sentrale 
variabler. Statistikken over personer med flyktningbakgrunn etter flyktningetype 
må derfor tolkes med en viss forsiktighet. I den grad det er unøyaktigheter er det 
imidlertid ikke store avvik. Man bør man ikke legge for stor vekt på forskjellene 
Arbeidsstatus 
Bosetting/bosatt 
Familietype 
Flyktningetype 
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mellom primærflyktninger og sekundærflyktninger dersom forskjellene er 
marginale.   
 
En person med flyktningbakgrunn som flytter ut av Norge igjen. 
 
Introduksjonsordningen følger Lov om introduksjonsordning og norskopplæring 
for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Formålet med denne loven er å 
styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, 
og deres økonomiske selvstendighet.  
 
http://www.imdi.no/opplaring-og-utdanning/introduksjonsprogram/ 
 
Alle kommuner som bosetter personer med flyktningbakgrunn etter avtale med 
IMDi har plikt til å tilby introduksjonsprogram. Deltakelse i kommunale intro-
duksjonsprogram er obligatorisk for personer med flyktningbakgrunn mellom 18 
og 55 år. Introduksjonsprogram er imidlertid bare en rettighet personene har i 
første bosettingskommune, ettersom en eventuell sekundærflytting skjer på eget 
initiativ og ikke er en avtale mellom stat og kommune. De som flytter fra første 
bostedskommune i løpet av de første to årene mister retten til introduksjons-
program og den økonomiske stønaden. 
 
Målet med det kommunale introduksjonsprogrammet er å kvalifisere personer med 
flyktningbakgrunn for videre utdanning eller arbeid. Dette gjøres blant annet ved å 
gi norskopplæring, tilby språk- og arbeidspraksis og gi innsikt i norsk samfunnsliv. 
Personer som deltar i programmet har krav på en introduksjonsstønad. Det er lagt 
opp til et nært samarbeid mellom kommune og NAV i arbeidet med programmet.  
 
Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år 
når vedtaket om deltakelse i introduksjonsordningen fattes. Programmet kan vare i 
inntil to år, men når særlige grunner taler for det, kan det vare i inntil tre år. 
Programmet varer hele året og regnes som et fulltidsprogram, og det utarbeides en 
individuell plan for hver av deltakerne.  
 
Introduksjonsloven trådte i kraft 1. september 2003. I det første året var dette en 
frivillig ordning for kommunene. Fra og med 1. september 2004 har det vært 
obligatorisk for alle kommuner som bosetter personer med flyktningbakgrunn å 
tilby et individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram.  
 
Siden «nyankommet» defineres som en som har vært bosatt i mindre enn to år kan 
noen personer med flyktningbakgrunn som ble bosatt så tidlig som i 2001 ha deltatt 
i Introduksjonsordningen. Andelen økte blant dem som ble bosatt i 2002 og utover. 
 
For mer informasjon om Introduksjonsordningen, les Enes og Wiggen (2016), som 
også tar for seg hvordan det går med dem som deltar i ordningen med tanke på 
deltakelse i arbeid og utdanning, samt inntekt, i tiden etter deltakelse. 
 
Alle personene med flyktningbakgrunn som ble bosatt i ett og samme kalenderår. 
 
Opprinnelseslandet til personene med flyktningbakgrunn. 
 
Differansen mellom antallet som flytter til og antallet som flytter fra en kommune, 
et fylke eller en region. Er innflyttingen større enn utflyttingen snakker man om 
nettoinnflytting, mens det motsatte refereres til som nettoutflytting.  
 
Personer bosatt i Norge som kom som flyktninger eller ble familiegjenforent til en 
flyktning. Det vil si at enten er vedkommende en hovedperson (primærflyktning) 
som er gitt oppholdstillatelse etter søknad om beskyttelse (asyl) etter UDIs 
Gjenutvandring 
Introduksjonsordningen 
Kohort 
Landbakgrunn 
Nettoflytting  
Personer med 
flyktningbakgrunn  
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kriterier, eller så er han en familiegjenforent flyktning (sekundærflyktning) som er 
innvilget familiegjenforening med en primærflyktning, uten hensyn til om personen 
har fått flyktningstatus etter Genève-konvensjonen. 
 
Barn som personene med flyktningbakgrunn har fått etter at de kom til Norge, er 
ikke regnet med. 
 
Kommunen hvor personer med flyktningbakgrunn ble bosatt eller bosatte seg etter 
å ha fått innvilget oppholdstillatelse. Primærflyktninger tildeles 
bosettingskommune av IMDi, mens sekundærflyktninger selv velger hvor de vil 
bosette seg. Det er rimelig å anta at de fleste sekundærflyktninger bosetter seg i 
samme kommune som primærflyktningene de tilknyttes.  
 
Videreflytting fra den første kommunen en person med flyktningbakgrunn er bosatt 
i (bosettingskommunen) etter at han eller hun fikk opphold i Norge. Flytting ut av 
landet hører ikke med under definisjonen. Alle flyttinger (innenfor landet) er 
benevnt som sekundærflyttinger, selv om det kan være flytting nummer to, tre, 
eller lengre ut i rekken.  
 
Personer med flyktningbakgrunn som bor i samme kommune som den dem ble 
bosatt i. 
 
De første fem årene etter bosetting mottar kommunene et statlig tilskudd for hver 
person med flyktningbakgrunn som blir bosatt (eller bosetter seg der). Dette 
tidsperspektivet er derfor av særlig økonomisk interesse for kommuneplanleggere.  
 
 
  
Bosettingskommune 
Sekundærflytting 
Bofaste 
Fem år etter bosetting 
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2. Personer med flyktningbakgrunn bosatt i 
perioden 2005-2014 
I perioden 2005–2014 ble 65 622 personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge, 
og de kom fra 142 forskjellige land og områder. Til tross for en nedgang i antallet 
som ble bosatt mellom 2006 og 2007, mellom 2009 og 2010, samt mellom 2010 og 
2011, var den årlige gjennomsnittlige veksten for hele perioden på 6,3 prosent. Det 
ble bosatt hele 73 prosent flere i 2014 enn i 2005 (se figur og tabell 2.1). 
 
Årsaken til den langsiktige veksten i perioden er sammensatt. Spesielt har økningen 
fra Somalia og Eritrea hatt mye å si for veksten i perioden sett under ett. Det ble 
bosatt flere fra Afghanistan, Eritrea, Somalia, Iran, Etiopia og Syria i siste halvdel 
av perioden, mens fra Irak, Burma og Russland ble det bosatt færre. Totalt sett ble 
det bosatt flest fra Somalia, Eritrea, Afghanistan og Irak, fire grupper som vies 
ekstra oppmerksomhet i delkapittel 4.9. 
Figur 2.1 Personer med flyktningbakgrunn som ble bosatt i perioden 2005-2014, etter 
landbakgrunn1. Antall 
 
1 Kategorien «andre» indikerer landene som er utelatt i figuren, og kan ikke sammenlignes med «andre» i tabell 2.1. 
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Tabell 2.1 Personer med flyktningbakgrunn som ble bosatt i perioden 2005-2014 etter landbakgrunn. Antall 
 I alt 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
I alt 65 622 4 781 5 147 5 060 6 027 7 751 6 913 6 863 7 150 7 646 8 284 
Somalia 13 676 558 1 085 1 020 1 034 886 1 291 1 575 2 129 2 316 1 782 
Eritrea 11 078 122 278 246 569 1 559 1 670 1 613 1 496 1 477 2 048 
Afghanistan 7 060 530 575 415 521 1 175 1 053 979 800 594 418 
Andre1 5 262 503 599 471 521 768 356 497 570 521 456 
Irak 5 057 499 492 573 1 013 982 526 286 260 244 182 
Etiopia 3 074 157 125 184 251 459 394 359 313 405 427 
Syria 2 936 40 42 31 50 50 38 33 139 655 1 858 
Burma 2 761 333 530 542 397 316 259 174 175 25 10 
Russland 2 707 856 416 482 275 109 124 113 120 114 98 
Iran 2 561 132 60 93 181 228 316 409 444 472 226 
Det palestinske området 2 554 87 130 232 686 794 333 169 76 20 27 
Sudan 2 205 47 28 27 40 114 257 315 388 430 559 
Kongo 1 469 320 266 322 67 94 69 43 23 189 76 
Kina 757 61 50 57 42 37 90 172 112 90 46 
Kosovo 654 186 124 157 128 10 9 13 10 11 6 
Burundi 552 183 141 47 45 47 17 37 7 16 12 
Sri Lanka 391 32 20 64 85 65 48 27 16 20 14 
Pakistan 266 17 43 24 17 15 30 21 45 29 25 
Rwanda 238 37 81 31 36 15 6 11 8 6 7 
Tyrkia 163 31 14 15 35 11 20 9 12 12 4 
Liberia 137 28 33 19 22 12 6 8 6 : 3 
Bosnia-Hercegovina 64 22 15  12 5 1 : 1 : : 
2.1. Årene 2013 og 2014 
I 2013 ble det bosatt desidert flest fra Somalia: hele tre av ti (se figur 2.2). Totalt 
utgjorde de som ble bosatt fra Somalia, Eritrea og Syria 58 prosent av alle som ble 
bosatt i 2013, en andel som steg til 69 prosent i 2014. Samtidig økte antallet fra 
4 400 til 5 700 personer. I 2014 ble det bosatt flest fra Eritrea, Somalia og Syria (se 
figur 2.2). Fra Somalia var det en stor nedgang i antallet som ble bosatt fra 2013 til 
2014, med 530 personer, mens det var en stor vekst fra Syria og Eritrea, på 
henholdsvis 1 200 og 570 personer.  
 
Fra Sudan har det blitt bosatt flere siden 2008, mens det fra Afghanistan har blitt 
bosatt færre de siste årene. Det har gjort at gruppen fra Sudan i 2014 overtok 
plassen som den fjerde største gruppen som ble bosatt, med 560 personer. 
Figur 2.2 Personer med flyktningbakgrunn som ble bosatt i 2013 og 2014. Prosent 
       
 
                                                     
1 Inkluderer alle landene som ikke er listet i tabellen.  
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3. Årlige flyttinger for personer med 
flyktningbakgrunn bosatt i perioden 2005–2014 
3.1. Fra år til år 
Vi begynner med å se på hvor mange som forlot bosettingskommunen de første ti 
årene etter bosetting. Dette gjør vi ved å se på andelen som sekundærflytter år for 
år. 
 
De to første årene etter bosetting er sekundærflyttingen like omfattende blant «den 
nye» 2013-kohorten som for de tre foregående kohortene (se figur 3.1 og tabell 
3.1).  
 
Når vi sammenlikner alle kohortene, ser vi at sekundærflyttingen: 
- Øker svakt de første to årene  
- Øker mye mellom år to og år tre 
- Øker mest mellom år tre og år fire, hvor den når sitt høyeste nivå (med 
unntak av kohort 2006) 
- Faller mellom år fire og år åtte, og særlig mellom år seks og åtte 
- Stiger mellom år åtte og ni, og faller mellom år ni og år ti (her er utvalget 
lite) 
Figur 3.1 Personer med flyktningbakgrunn som forlot bosettingskommunen målt relativt til 
antallet gjenboende i samme kommune (restbefolkningen) fra samme kohort –
begge målt per 1.1. i årene etter bosetting 
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Tabell 3.1 Personer med flyktningbakgrunn som forlot bosettingskommunen i løpet av år N. 
Målt per 1.1. for 2005–2013-kohortene. Prosent 
Kohort 
Personer med 
 flyktning- 
bakgrunn  
i alt 
Prosent av bosatte per 1.1. som forlot første  
bosettingskommune i løpet av året 
Bo-
settings-
året 
År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
2005 4 781 2 4 8 10 8 9 5 6 7 4 
2006 5 147 2 4 7 7 7 6 7 5 6 : 
2007 5 060 2 5 5 7 7 7 7 6 : : 
2008 6 027 2 3 5 8 7 8 7 : : : 
2009 7 751 1 3 5 8 8 8 : : : : 
2010 6 913 1 2 5 9 9 : : : : : 
2011 6 863 1 2 4 8 : : : : : : 
2012 7 150 1 2 4 : : : : : : : 
2013 7 646 1 2 : : : : : : : : 
3.2. Fraflytting over tid 
Nå skal vi se på hvor stor andel av hver kohort som har forlatt 
bosettingskommunen sin, som andelen av antallet som opprinnelig ble bosatt. Av 
figur 3.2 og tabell 3.2 ser vi at: 
- sekundærflyttingen totalt sett er redusert, og særlig stor har nedgangen 
vært i år 3 og år 4 etter bosetting 
- 2012-kohorten satte ny bunnotering med en andel på «bare» 6 prosent som 
hadde forlatt bosettingskommunen innen utgangen av år 3 
- 2011-kohorten satte ny bunnotering med en andel på «bare» 14 prosent 
som hadde forlatt bosettingskommunen innen utgangen av år 4 
Figur 3.2 Personer med flyktningbakgrunn som hadde forlatt bosettingskommunen innen 
utgangen av år N etter bosetting. Kohortene 2005-2013. Andel av opprinnelig 
kohort 
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Tabell 3.2 Personer med flyktningbakgrunn som hadde forlatt bosettingskommunen innen 
utgangen av år N etter bosetting. Kohortene 2005-2013. Andel av opprinnelig 
kohort 
Kohort 
Personer 
med 
flyktning-
bakgrunn  
i alt 
Prosent som  
hadde forlatt  
1. bosteds- 
kommune 
1.1.2015 
Andelen av opprinnelig kohort som hadde forlatt 
 første bosettingskommune i løpet av 
Bo-
settings- 
året 
År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
2005 4 781 46 46 2 6 13 21 27 33 36 40 44 
2006 5 147 39 39 2 6 13 18 24 28 33 36 39 
2007 5 060 36 36 2 6 11 17 23 28 32 36 : 
2008 6 027 32 32 2 5 10 16 22 28 32 : : 
2009 7 751 28 28 1 4 9 16 22 28 : : : 
2010 6 913 22 22 1 3 8 16 22 : : : : 
2011 6 863 14 14 1 3 7 14 : : : : : 
2012 7 150 6 6 1 3 6 : : : : : : 
2013 7 646 3 3 1 3 : : : : : : : 
 
Det er rimelig å anta at innføringen av obligatorisk deltakelse i Introduksjons-
ordningen i 2004 har hatt en vedvarende effekt på 2005–2014-kohortene ved å 
bidra til å redusere fraflyttingen fra bosettingskommunene. Det samme kan vi anta 
at det økonomiske insentivet – at de som avbryter Introduksjonsordningen mister 
muligheten til å motta Introduksjonsstønad – har hatt2.  
3.3. Fylkesintern flytting 
Fylkesintern sekundærflytting omfatter dem som flyttet fra bosettingskommunen 
sin til en annen kommune i bosettingsfylket. Dette skal vi se nærmere på to ulike 
måter: Først ved å se på hvor mange som har sekundærflyttet fylkesinternt siden 
bosettingsåret, deretter ved å se på den fylkesinterne sekundærflyttingen som 
andelen av all sekundærflytting, år for år.  
 
Den fylkesinterne sekundærflyttingen har stabilisert seg for 2007–2014-kohortene, 
det viser figur 3.3 og tabell 3.3. Kohortene har stor sett like store andeler som har 
forlatt første bosettingskommune, der andelen måles av opprinnelig kohort. Innen 
utgangen av år 5 hadde 5 prosent av dem som ble bosatt i 2009 og i 2010 flyttet fra 
bosettingskommunen sin til en annen kommune i bosettingsfylket. 
Figur 3.3 Personer med flyktningbakgrunn som hadde forlatt bosettingskommunen til fordel 
for en annen kommune i fylket innen utgangen av år N etter bosetting. Kohortene 
2005-2013. Andel av opprinnelig kohort 
 
                                                     
2 For mer om hvordan introduksjonsordningen slo ut i redusert sekundærflytting da den ble innført, les 
for eksempel Høydahl (2010) og Andreassen (2013). 
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Tabell 3.3 Personer med flyktningbakgrunn som hadde forlatt bosettingskommunen til fordel 
for en annen kommune i fylket innen utgangen av år N etter bosetting. Kohortene 
2005-2014. Andel av opprinnelig kohort 
Kohort 
Personer med 
flyktning- 
bakgrunn 
i alt 
Andelen av opprinnelig kohort som hadde forlatt  
første bosettingskommune i løpet av 
Bo- 
settings- 
året 
År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
2005 4 781 0 1 3 4 5 7 8 8 8 9 
2006 5 147 1 1 2 3 4 4 5 5 6 : 
2007 5 060 0 1 2 3 4 5 6 6 : : 
2008 6 027 1 1 2 3 4 6 7 : : : 
2009 7 751 0 1 2 3 5 6 : : : : 
2010 6 913 0 1 2 3 5 : : : : : 
2011 6 863 0 1 2 3 : : : : : : 
2012 7 150 0 1 2 : : : : : : : 
2013 7 646 0 1 : : : : : : : : 
 
Den fylkesinterne sekundærflyttingen varierer mer når den måles relativt til all 
innenlandsk sekundærflytting, år for år utover botiden. Figur 3.4 og tabell 3.4 viser 
at: 
- Den fylkesinterne flytting har økt fra år 2 og ut år 7 etter bosetting. Størst 
har veksten vært i år 2 og år 3, med 6 prosentpoeng, mens den fra år 4 til år 
7 har steget med mellom 4 og 2 prosentpoeng. Det ser vi når vi 
sammenlikner tallene for 2005-kohorten med de siste tilgjengelige tallene 
for andre kohorter.  
- Blant alle kohortene er andelen som flytter fylkesinternt størst under 
bosettingsåret. Andelen varier fra bosettingsåret og ut år 3, men forholder 
seg meget stabil fra år 4. 
- Det er store forskjeller på kohortene. 
- 2006- og 2007-kohortene flyttet mindre fylkesinternt fra år 4 og utover enn 
hva andre kohorter gjorde. 
- Blant 2012- og 2013-kohorten er andelen som flytter fylkesinternt stabil og 
lik de to første årene etter bosetting, med henholdsvis 28 og 27 prosent. 
Figur 3.4 Flyttet til annen kommune i fylket som andel av flyttet i Norge. Kohortene 2005-
2013 
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Tabell 3.4 Flyttet til annen kommune i fylket som andel av flyttet i Norge. Kohortene 2005-
2013. Prosent 
Kohort 
Personer med 
flyktning- 
bakgrunn  
i alt 
Prosent av bosatte per 1.1 som forlot første  
bosettingskommune i løpet av året 
Bo- 
settings- 
året 
År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
2005 4 781 20 21 23 23 22 23 23 21 22 21 
2006 5 147 37 28 21 19 17 17 17 17 18 : 
2007 5 060 33 17 20 18 19 19 20 20 : : 
2008 6 027 35 30 23 24 24 24 25 : : : 
2009 7 751 32 20 21 26 26 26 : : : : 
2010 6 913 29 19 23 26 25 : : : : : 
2011 6 863 31 21 24 27 : : : : : : 
2012 7 150 28 27 29 : : : : : : : 
2013 7 646 28 27 : : : : : : : : 
3.4 Flytting til Oslo 
Vi skal som i forrige delkapittel se på sekundærflyttingen til Oslo på to måter: 
Først ved å se på hvor mange som har sekundærflyttet til Oslo siden bosettingsåret, 
deretter ved å se på hvor mange som har flyttet til Oslo relativt til all sekundær-
flytting, år for år.  
 
Sekundærflyttingen til Oslo har avtatt – det ser vi når vi sammenlikner tallene for 
2005-kohorten med de siste tilgjengelige tallene for andre kohorter (se figur 3.5 og 
tabell 3.5). Blant 2005-kohorten hadde 7 prosent av dem som ble bosatt flyttet til 
Oslo innen utgangen av år 5 etter bosetting, mens for de fire siste kohortene, fra 
2007 til 2010, hadde 5 prosent gjort det samme.   
Figur 3.5 Personer med flyktningbakgrunn som sekundærflyttet til Oslo innen utgangen av 
år N etter bosetting. 2005-2013-kohortene. Andel av opprinnelig kohort 
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Tabell 3.5 Personer med flyktningbakgrunn som sekundærflyttet til Oslo innen utgangen av 
år N. 2005-2013-kohortene. Andel av opprinnelig kohort 
Kohort 
Personer  
med  
flyktning-
bakgrunn  
i alt 
Prosent som 
hadde flyttet 
til Oslo 
1.1.2015 
Prosent av opprinnelig kohort som hadde flyttet  
til Oslo innen utgangen av 
Bo-
settings-
året 
År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
2005 4 781 11 0 2 3 5 7 8 9 10 10 11 
2006 5 147 10 0 1 3 5 7 8 8 9 10 : 
2007 5 060 7 0 2 3 4 5 6 7 7 : : 
2008 6 027 7 0 1 2 4 5 7 7 : : : 
2009 7 751 7 0 1 2 4 5 7 : : : : 
2010 6 913 5 0 1 2 4 5 : : : : : 
2011 6 863 3 0 1 2 3 : : : : : : 
2012 7 150 1 0 1 1 : : : : : : : 
2013 7 646 1 0 1 : : : : : : : : 
 
Når vi studerer sekundærflyttingen til Oslo som andel av all sekundærflytting ser vi 
fra figur 3.6 og tabell 3.6 at: 
- Bosettingsåret er året med minst sekundærflytting til Oslo, mens også året 
med mest variasjon på tvers av kohorter. 2013-kohorten har klart minst 
sekundærflytting til Oslo i bosettingsåret blant samtlige kohorter, mens 
2012-kohorten skiller seg ut med en særlig stor flytting til Oslo. 
- Fra år 3 og utover er andelen som flytter til Oslo nokså stabil for hver 
kohort. 
Figur 3.6 Flyttet til Oslo som andel av flyttet innenfor landet. 2005-2013-kohortene 
 
Tabell 3.6 Personer med flyktningbakgrunn som sekundærflyttet til Oslo som andel av alle 
som sekundærflyttet. 2005-2013-kohortene. Prosent 
Kohort 
Personer med 
flyktning- 
bakgrunn  
i alt 
Prosent 
Bo- 
settings- 
året 
År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
2005 4 781 25 29 28 26 27 26 27 27 26 26 
2006 5 147 19 25 29 31 31 31 29 28 27 : 
2007 5 060 13 30 27 28 27 25 24 23 : : 
2008 6 027 16 22 26 27 29 28 27 : : : 
2009 7 751 24 24 28 28 26 26 : : : : 
2010 6 913 13 23 27 27 27 : : : : : 
2011 6 863 11 31 28 26 : : : : : : 
2012 7 150 28 29 24 : : : : : : : 
2013 7 646 9 26 : : : : : : : : 
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4. Bosted fem år etter bosetting  
Personene med flyktningbakgrunn som ble bosatt i 2009 og i 2010 har vært bosatt i 
Norge i minst fem år. Vi skal se på: 
- hvor de ble bosatt 
- hvor de flyttet 
- hvor mange som forlot bosettingskommunen sin 
- hvor mange som forlot bosettingsfylket sitt 
 
Vi skal også se på hvordan flyttingene har endret seg fra 1995- til 2010-kohorten, 
og hvordan 2009- og 2010-kohortene passer inn i den langsiktige trenden. Oslo vil 
bli viet ekstra oppmerksomhet. Gjennom hele kapittelet ser vi på bosted fem år 
etter bosetting.   
4.1. Bofasthet og sekundærflytting over tid 
59 prosent av 1999-kohorten bodde fortsatt i bosettingskommunen sin (heretter kalt 
bofaste) fem år etter bosetting. Dette var en rekordlav andel. Siden har andelen 
bofaste steget for kohortene frem til 2008-kohorten, da det hele kulminerte med 81 
prosent bofaste. Dette er 22 prosentpoeng høyere enn for 1999-kohorten (se figur 
4.1 og tabell 4.1). De to nye kohortene ga den langsiktige oppgangen i bofasthet en 
liten knekk ved å ligge henholdsvis 1 og 2 prosentpoeng lavere enn toppnotering til 
2008-kohorten.  
 
De fire siste kohortene har et meget likt flyttemønster når sekundærflyttingen 
grovinndeles i: Flytting til en annen kommune i fylket; flytting til Oslo; flytting til 
et annet fylke utenom Oslo. På lang sikt derimot, har endringene vært store innen 
flere av disse flyttekategoriene. Flyttingen til Oslo og flyttingen til et annet fylke 
enn Oslo er halvparten så store for 2010-kohorten som for 2000-kohorten. Den 
fylkesinterne flyttingen har endret seg lite på lang sikt, selv om det underveis har 
vært noe variasjon i omfanget.   
4.2. Flyttemønster 
Videre skal vi se på en grovinndeling av sekundærflytting – med flytting til en 
annen kommune i fylket, flytting til Oslo og flytting til et annet fylke utenom 
Oslo – som andelen av all sekundærflytting, målt fem år etter bosetting. Se figur 
4.2. 
 
De fire siste kohortene – 2006–2010-kohortene – viser at det har vært en vekst i 
den relative andelen som flytter fylkesinternt, på 8 prosentpoeng, noe som har gått 
på bekostning av flyttingen til Oslo og flyttingen til et annet fylke enn Oslo, der 
begge kategoriene har falt med 4 prosentpoeng. Å flytte innen fylket (til en annen 
kommune) er altså stadig mer aktuelt for dem som sekundærflytter. De tre siste 
kohortene har rekordhøye verdier av fylkesintern flytting, og aller størst er den for 
2009-kohorten, der hele 26 prosent av dem som sekundærflyttet gjorde det 
fylkesinternt. På lang sikt har veksten i fylkesintern flytting vært på 9 prosent-
poeng, mens fallet i flyttingen til Oslo og flyttingen til andre fylker enn Oslo er på 
henholdsvis 4 og 6 prosentpoeng.  
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Figur 4.1 Bofaste og sekundærflyttere. Bosted fem år etter bosetting. 1995–2010-kohortene. 
Prosent av antallet personer med flyktningbakgrunn som opprinnelig ble bosatt fra 
hver kohort. Tallgrunnlag i tabell 4.1 
 
Tabell 4.1 Bofaste og sekundærflyttere. Bosted fem år etter bosetting. 1995–2010-kohortene. Prosent av antallet personer med 
flyktningbakgrunn som opprinnelig ble bosatt fra hver kohort 
    Bosatt i Norge fem år etter bosetting 
Flyktninger 
bosatt i år  
Antall  
personer som  
ble bosatt 
Utvandret  
og død I alt 
Første  
bosteds-
kommune 
Annen 
kommune  
i fylket 
Annet fylke 
utenom 
Oslo 
Flyttet 
til Oslo 
 Antall Prosent 
1995 5 583 387 5 196 72 4 18 5 
1996 2 505 234 2 271 66 6 17 10 
1997 2 662 224 2 438 67 4 16 13 
1998 2 969 203 2 766 64 4 15 16 
1999 6 754 875 5 879 59 7 22 12 
2000 6 622 876 5 746 62 6 20 12 
2001 7 073 450 6 623 65 6 19 10 
2002 8 246 374 7 872 68 5 18 9 
2003 6 823 197 6 626 71 7 14 9 
2004 5 770 115 4 062 72 6 13 9 
2005 4 736 112 4 619 75 6 13 7 
2006 5 120 104 5 016 78 4 11 7 
2007 5 052 157 4 895 80 4 11 5 
2008 6 015 200 5 815 81 5 9 5 
2009 7 751 218 7 533 80 5 10 5 
2010 6 913 151 6 762 79 5 10 6 
Figur 4.2 Sekundærflytting innen landet, innen fylket, til et annet fylke enn Oslo, til Oslo, 
som andel av all innenlandsk sekundærflytting. Bosted fem år etter bosetting. 
1999-2010-kohortene. Tallgrunnlag i vedleggstabell 4.2 
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4.3. Bofasthet i fylkene 
Nå skal vi se hvordan bofastheten i kommunene i de ulike fylkene er endret over 
tid ved å studere de siste tre, fem og ti kohortene med minst fem års botid i Norge.  
 
Vi begynner med endringene på kort sikt, som vi forenkler til forskjellen i 
bofasthet i kommunene i de ulike fylkene mellom 2010- og 2008-kohorten.  
Tabell 4.2, figur 4.3 og 4.4. viser at andelen bofaste på kort sikt har: 
• falt med 2 prosentpoeng på landsbasis. 
• falt mest i Nord-Trøndelag, hvor nedgangen er på hele 25 prosentpoeng. 
Også i Sogn og Fjordane samt Nordland er nedgangen stor, med 
henholdsvis 13 og 10 prosentpoeng. 
• økt mest i Oppland, Hordaland og Akershus med henholdsvis 7, 6 og 4 
prosentpoeng. 
 
På mellomlang sikt, som vi forenkler til forskjellen i bofasthet i kommunene i de 
ulike fylkene mellom 2010- og 2005-kohorten, har andelen bofaste: 
• steget med 4 prosentpoeng på landsbasis. 
• steget mest i Troms samt Sogn og Fjordane, der begge har hatt en vekst på 
23 prosentpoeng, etterfulgt av Hedmark, hvor veksten i bofasthet har vært 
på 18 prosentpoeng. Også i Nordland og i Østfold har andelen bofaste økt 
betydelig, med cirka henholdsvis 15 og 14 prosentpoeng. 
• sunket mest i Aust-Agder samt Møre og Romsdal, hvor nedgangen er på 
henholdsvis 12 og 8 prosentpoeng. 
 
På lang sikt, som vi forenkler til forskjellen i bofasthet i kommunene i de ulike 
fylkene mellom 2010- og 2000-kohorten, har andelen bofaste: 
• økt med 17 prosentpoeng på landsbasis. Alle fylkene har opplevd en 
oppgang, selv om variasjonen i oppgangen er stor.  
• økt mest i Finnmark, med en vekst i bofastheten på hele 43 prosentpoeng. 
Også i Sogn og Fjordane samt Troms har bofastheten steget mye, med 39 
prosentpoeng.  
• økt minst i Nord-Trøndelag, Vestfold og Oslo med henholdsvis 1, 2 og 4 
prosentpoeng.  
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Tabell 4.2  Forskjell i andelen som fortsatt bor i bosettingskommunen sin (bofaste) på kort, 
mellomlang og lang sikt. Fylker. Bosted fem år etter bosetting. Personer med 
flyktningbakgrunn. 2000–2010-kohortene. Prosent. Basert på tallene i 
vedleggstabell 4.3 
 
Kort sikt: Forskjell i 
andelen bofaste mellom 
2010- og 2008-kohorten 
Mellomlang sikt: 
Forskjell i andelen 
bofaste mellom 2010- 
og 2005-kohorten 
Lang sikt: 
Forskjell i andelen 
bofaste mellom 2010- 
og 2000-kohorten 
I alt -2 4 17 
Østfold -1 14 14 
Akershus 4 5 17 
Oslo 2 2 4 
Hedmark 0 18 22 
Oppland 7 7 21 
Buskerud 0 10 20 
Vestfold 3 3 2 
Telemark -4 1 10 
Aust-Agder -8 -12 14 
Vest-Agder 1 6 10 
Rogaland 1 -2 14 
Hordaland 6 8 19 
Sogn og Fjordane -13 23 39 
Møre og Romsdal 0 -8 30 
Sør-Trøndelag -6 2 21 
Nord-Trøndelag -25 7 1 
Nordland -10 15 24 
Troms 3 23 39 
Finnmark -2 -1 43 
Figur 4.3 Forskjell i andelen som fortsatt bor i bosettingskommunen sin (bofaste) på kort, 
mellomlang og lang sikt. Fylker. Bosted målt fem år etter bosetting. Personer med 
flyktningbakgrunn. 2000–2010-kohortene. Basert på tallene i tabell 4.2 
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Figur 4.4 Forskjell i andelen som fortsatt bor i bosettingskommunen sin (bofaste) på kort, mellomlang og lang sikt. Fylker. 
Bosted fem år etter bosetting. Personer med flyktningbakgrunn. 2000–2010-kohortene. Andel av dem som fremdeles 
bodde i landet. Tallgrunnlag i vedleggstabell 4.3  
 
 
4.4. Flytting til Oslo  
Videre skal vi studere hvordan sekundærflyttingen til Oslo er endret over tid med 
utgangspunkt i den samme tidsperspektivinndelingen som i det foregående 
delkapittelet. Flyttingen til Oslo måler vi som andelen av dem som fremdeles 
bodde i Norge, fem år etter bosetting. 
 
På kort sikt, som vi forenkler til forskjellen i andelen som flyttet til Oslo mellom 
2010- og 2008-kohorten, har sekundærflyttingen til Oslo (se tabell 4.3 og figur 
4.5): 
• endret seg lite på landsbasis, med en svak vekst 1 prosentpoeng. 
• steget mest fra Nord-Trøndelag, med 11 prosentpoeng, etterfulgt av 
Finnmark og Sogn og Fjordane, med 4 prosentpoeng. 
• sunket mest fra Troms og Telemark, med en nedgang på henholdsvis 6 og 
4 prosentpoeng. 
 
På mellomlang sikt, som vi forenkler til forskjellen i andelen som flyttet til Oslo 
mellom 2010- og 2005-kohorten, har sekundærinnflyttingen til Oslo: 
• endret seg lite på landsbasis, med en svak nedgang på 1 prosentpoeng. 
• økt mest fra Aust-Agder, med 6 prosentpoeng, og nest-mest fra Finnmark 
og Vestfold, begge med en vekst på 4 prosentpoeng. 
• falt mest fra Østfold, med 9 prosentpoeng, deretter fra både Sør-Trøndelag 
og Troms, begge med en nedgang 8 prosentpoeng. 
 
På lang sikt, som vi forenkler til forskjellen i andelen som flyttet til Oslo mellom 
2010- og 2000-kohorten, har sekundærinnflyttingen til Oslo: 
• blitt redusert med 6 prosentpoeng. Samtlige fylker har opplevd en 
reduksjon.  
• blitt redusert med henholdsvis 20 og 18 prosent fra Nordland og 
Hordaland. Nedgangen er også stor nedgang fra Oppland, Sør-Trøndelag, 
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Buskerud, Finnmark, Nordland og Møre og Romsdal, som alle har 
opplevd en nedgang på mellom 13 og 9 prosentpoeng.  
• nesten ikke blitt endret i Aust-Agder, Buskerud og Sør-Trøndelag. 
Endringen i disse fylkene er på bare 1 prosentpoeng.  
Tabell 4.3 Andelen som flyttet til Oslo blant dem som fremdeles bodde i Norge fem år etter 
bosetting. Fylker. 2000–2010-kohortene. Basert på tallene i vedleggstabell 4.4 
 
Kort sikt:  
Forskjell i andelen som 
flyttet til Oslo mellom 
2010- og 2008-kohorten 
Mellomlang sikt:  
Forskjell i andelen som 
flyttet til Oslo mellom 
2010- og 2005- kohorten 
Lang sikt:  
Forskjell i andelen som 
flyttet til Oslo mellom 
2010- og 2000- kohorten 
I alt 1 -1 -6 
Østfold -2 -9 -3 
Akershus -2 -4 -6 
Hedmark 3 -1 -4 
Oppland -1 -5 -13 
Buskerud 0 -2 -12 
Vestfold 2 4 -1 
Telemark -4 -1 -5 
Aust-Agder 1 6 -2 
Vest-Agder -1 -1 -1 
Rogaland 1 1 -2 
Hordaland 0 2 -3 
Sogn og Fjordane 4 -1 -18 
Møre og Romsdal -1 2 -9 
Sør-Trøndelag -2 -8 -13 
Nord-Trøndelag 11 3 -1 
Nordland 1 -6 -9 
Troms -6 -8 -20 
Finnmark 4 4 -11 
Figur 4.5 Andelen som flyttet til Oslo blant dem som fremdeles bodde i Norge fem år etter 
bosetting. Fylker. 2000–2010-kohortene. Basert på tallene i vedleggstabell 4.4 
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Figur 4.6 viser hvordan sekundærinnflyttingen til Oslo er endret på landsbasis, fra 
kohort til kohort. For de siste fire kohortene, 2007–2010-kohortene, ligger andelen 
som hadde flyttet til Oslo på cirka 5 prosentpoeng. Dette er et langt lavere nivå enn 
for 2000–2004-kohortene, hvor andelen som hadde flyttet til Oslo lå mellom 12 og 
9 prosent, men også noe lavere enn for 2005–2006-kohortene, hvor andelen lå på 7 
prosentpoeng. 
Figur 4.6        Andelen som flyttet til Oslo blant dem som fremdeles bodde i Norge fem år etter 
bosetting. 2000–2010-kohortene. Basert på tallene i vedleggstabell 4.4 
 
4.5. Finanskrise, arbeidsledighet og sekundærflytting 
Vi skal nå se nærmere på hvordan arbeidsledigheten og sekundærflyttingen ble 
endret under Finanskrisen i Norge 2009–2011. Utgangspunktet for dette er at 
Stambøl (2016) har påvist en sammenheng mellom sysselsetting og endringer i 
regional arbeidsmarkedsmobilitet blant personer med flyktningbakgrunn og deres 
familie. Han har vist at dem flytter i stor grad til de områdene der nettoøkningen i 
sysselsettingen er sterkest, og at sammenhengen har vært positiv, sterk og 
signifikant helt siden 2004, med unntak av 2009. Han skriver videre at årsaken er at 
personer med flyktningbakgrunn og deres familier i større grad flytter til sentrale 
strøk, der hvor sysselsettingsutviklingen i noe større grad har vært positiv enn i 
regioner med middels og lav sentralitet.  
 
Til å analysere hvordan arbeidsledigheten og sekundærflyttingen samvarierer før, 
under og etter Finanskrisen skal vi bruke en «ny tilnærming» ettersom vi nå er 
interessert i kalenderårene flyttingen fant sted. Disse årene er markert i parentes i 
tabell 4.4. Vi sammenlikner botidsårene på tvers av kohorter.  
 
Fra 2008 til Finanskriseåret 2009 falt sekundærflyttingen kraftig, og den falt i de 9 
første årene etter bosetting, med unntak av år 7. Størst var nedgangen i sekundær-
flytting i år 4, hvor fallet var på 3 prosentpoeng. I år 2, år 3, og år 6 var nedgangen 
på 2 prosentpoeng. Figur 4.7 viser det kraftige fallet i sekundærflyttingen fra 2008 
til 2009, samt et videre fall som fortsetter ut 2011. Først i 2013 begynner 
sekundærflyttingen å stige igjen.  
 
Den registrerte arbeidsledigheten begynte å stige i slutten av 2008 og veksten ga 
seg ikke før i starten av 2011. Den største økningen skjedde riktignok i løpet av 
2009, året Finanskrisen brøt ut (se figur 4.8). Fra starten av 2011 begynte arbeids-
ledigheten å synke noe fram mot 2013, før den økte med nesten tilsvarende omfang 
fram mot 2015. 
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Veksten i arbeidsledigheten og nedgangen i sekundærflytting sammenfaller i tid fra 
slutten av 2008 og ut 2011, og særlig i 2009, da arbeidsledigheten steg mye og 
sekundærflyttingen falt kraftig. Årene 2010 og 2011 er preget av vedvarende høy 
arbeidsledighet med mindre endringer, år hvor sekundærflyttingen også holder seg 
på et stabilt (lavt) nivå. At arbeidsledigheten og sekundærflyttingen samvarierer 
negativt betyr ikke at ligger en «årsak-virkning» bak, men heller at en tid der 
arbeidsledigheten stiger er en tid det blir mindre attraktivt å sekundærflytte. 
Tabell 4.4 Sekundærflytting etter botid og kalenderår (parentes).  2000–2013-kohortene. Kalenderårene 2000–2013. Andelen 
personer med flyktningbakgrunn som forlot bosettingskommunen relativt til antallet gjenboende i samme kommune 
(restbefolkningen) fra samme kohort – begge målt per 1.1. i årene etter bosetting.  
Kohort 
Prosent av bosatte per 1.1 som forlot første bosettingskommune i løpet av året 
Bosettings-
året År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
2000 7 (2000) 13 (2001) 14 (2002) 14 (2003) 11 (2004) 9 (2005) 6 (2006) 6 (2007) 6 (2008) 
2001 6 (2001) 11 (2002) 12 (2003) 10 (2004) 9 (2005) 10 (2006) 9 (2007) 8 (2008) 5 (2009) 
2002 4 (2002) 8 (2003) 10 (2004) 10 (2005) 9 (2006) 9 (2007) 8 (2008) 6 (2009) 5 (2010) 
2003 2 (2003) 6 (2004) 7 (2005) 10 (2006) 10 (2007) 9 (2008) 8 (2009) 5 (2010) 6 (2011) 
2004 2 (2004) 5 (2005) 7 (2006) 10 (2007) 9 (2008) 7 (2009) 6 (2010) 6 (2011) 4 (2012) 
2005 2 (2005) 4 (2006) 8 (2007) 10 (2008) 8 (2009) 9 (2010) 5 (2011) 6 (2012) 7 (2013) 
2006 2 (2006) 4 (2007) 7 (2008) 7 (2009) 7 (2010) 6 (2011) 7 (2012) 5 (2013)  
2007 2 (2007) 5 (2008) 5 (2009) 7 (2010) 7 (2011) 7 (2012) 7 (2013)  : 
2008 2 (2008) 3 (2009) 5 (2010) 8 (2011) 7 (2012) 8 (2013)  : : 
2009 1 (2009) 3 (2010) 5 (2011) 8 (2012) 8 (2013)  : : : 
2010 1 (2010) 2 (2011) 5 (2012) 9 (2013)  : : : : 
2011 1 (2011) 2 (2012) 4 (2013)  : : : : : 
2012 1 (2012) 2 (2013)  : : : : : : 
2013 1 (2013)  : : : : : : : 
Figur 4.7 Gjennomsnittet av den prosentvise sekundærflyttingen etter kalenderår, fra 
bosettingsåret og til år 9 etter bosetting. Basert på tallene i tabell 4.4. 
Gjennomsnittet er ikke vektet etter hvor mange som hadde ulik botid på 
flyttetidspunktet. 2000–2013-kohortene. Kalenderårene 2008–2013 
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Figur 4.8 Registrert arbeidsledighet blant hele befolkningen i Norge, etter kalenderår. 
Månedlig ledighet fra 2007 ut 2014. Prosent av arbeidsstyrken 
 
4.6. Bosatt i 2009 og 2010 
4.6.1 Bosetting i fylkene 
Totalt ble 6 900 personer med flyktningbakgrunn bosatt i 2010, 850 færre enn i 
2009 da 7 750 ble bosatt. Det tilsvarende en nedgang på 10 prosent.  
 
Hvor mange som i 2009 og 2010 ble bosatt i de ulike fylkene i Norge er illustrert i 
figur 4.10. Totalt sett ble flest bosatt i Hordaland, med 1 300 personer. Deretter 
fulgte Nordland like etter med å bosette 1 270 personer, før Oslo og Akershus med 
cirka 1 150 personer hver. Færrest ble bosatt i Sogn og Fjordane, 350 personer. 
Størst nedgang fra 2009 til 2010 i antallet som ble bosatt ser vi i Hordaland, 
Akershus og Oslo, men dette var også tre av de fire fylkene som bosatte flest i 
2009.  
4.6.2 Sekundærflytting 
Som figur 4.9 og 4.11 viser har de to kohortene et meget likt bo- og flyttemønster. 
Blant begge kohortene flyttet 5 prosent til Oslo og 5 prosent til en annen kommune 
i fylket, mens det var marginale forskjeller mellom de andre bo- og 
flyttekategoriene. 
 
Også når vi ser på bo- og flyttekategoriene som andel av all sekundærflytting ser vi 
det samme: det er minimale forskjeller på kohortene (se tabell 4.5): 
• Drøye én av fire sekundærflyttere flyttet til Oslo. 
• Én av fire sekundærflyttere flyttet til en annen kommune i 
bosettingsfylket. 
• To av fire sekundærflyttere flyttet til annet fylke enn Oslo.  
Figur 4.9 Personer med flyktningbakgrunn bosatt i 2009 etter bosted fem år etter bosetting 
(1.1.2014). Andelen av opprinnelig kohort 
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Figur 4.10 Personer med flyktningbakgrunn som ble bosatt i 2009 og i 2010, etter fylker. Antall 
 
 
Tabell 4.5 Sekundærflytting innen fylket, til et annet fylke enn Oslo og til Oslo, som andel av 
all sekundærflytting. Bosted fem år etter bosetting. 2009- og 2010-kohorten 
Kohort  
Innen 
 fylket 
Til annet fylke,  
ikke Oslo 
Flyttet  
til Oslo 
2009 26 48 26 
2010 25 48 27 
 
Figur 4.11 Personer med flyktningbakgrunn bosatt i 2010 etter bosted fem år senere 
(1.1.2015). Andelen av opprinnelig kohort 
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4.6.3 Bosatte, sekundærflyttere og bofaste i bosettingskommunene, 
etter fylke 
Nå skal vi se på bofasthet i kommunene etter hvilket fylke personene ble bosatt. 
Tallene på sekundærflytting på fylkesnivå sier altså noe om bofastheten i 
kommunene i et fylke, og inkluderer både dem som sekundærflytter mellom 
kommuner i bosettingsfylket og dem som sekundærflytter til en kommune som 
ikke er i bosettingsfylket. 
2009-kohorten 
I antall var sekundærflyttingen størst i Nordland der 260 personer med 
flyktningbakgrunn flyttet, noe som var mer enn dobbelt så mange som for ethvert 
annet fylke. Oppland, Akershus, Hordaland og Troms opplevde også en omfattende 
sekundærflytting med rundt 120 flyttinger hver. Minst sekundærflytting opplevde 
Østfold og Oslo, med henholdsvis 40 og 50 flyttinger. Oslo er i en særstilling da 
flytting i fylket (mellom bydeler) ikke regnes som sekundærflytting, noe flytting 
mellom kommuner i andre fylker gjør. Se figur 4.12.  
Figur 4.12  Bosatte, sekundærflyttere og bofaste i bosettingskommunene, etter fylke. Bosted 
målt fem år etter bosetting. 2009-kohorten. Antall 
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2010-kohorten 
Som for 2009-kohorten var det blant 2010-kohorten også Nordland som opplevde 
størst sekundærflytting, med 240 personer. Nord-Trøndelag opplevde også mye 
sekundærflytting, med 140 personer. Se figur 4.13. 
 
Oslo hadde færrest sekundærflyttere av samtlige fylker selv om bare Norland og 
Hordaland bosatte flere. Kun 33 personer forlot Oslo. Nok en gang er Oslo fylket 
med den største andelen bofaste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.13 Bosatte, sekundærflyttere og bofaste i bosettingskommunene, etter fylke. Bosted 
målt fem år etter bosetting. 2010-kohorten. Antall 
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4.6.4 Bofasthet og flyttested  
2009-kohorten 
Videre skal vi se nærmere på hvor vanlige de ulike bo- og flyttekategoriene – fra 
den forenklede grovinndelingen – er i de ulike fylkene.  
 
I tabell 4.6 ser vi at: 
- Flest ble boende i Oslo, hele 92 prosent, men også mange ble boende i 
bosettingskommunen sin i Østfold og i Sør-Trøndelag, begge med en 
bofasthet på 85 prosent. Færrest bofaste var det i kommunene i Nordland, 
Vestfold og Oppland, med rundt 65 prosent.  
- Vestfold, Oppland og Rogaland topper statistikken over fylkene med mest 
flytting til en annen kommune i samme fylke, noe mellom 9 og 14 prosent 
gjorde. På motsatt ende av skalaen finner vi Sogn og Fjordane, Aust-
Agder, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag med 2 prosent  
- Kommunene i Nordland bidro til at fylket hadde størst tilflyttingen til 
andre fylker enn Oslo av samtlige fylker, med 21 prosent, etterfulgt av 
Oppland og Vestfold, med 15 prosent. I Østfold, Akershus, Oslo, 
Buskerud, Rogaland og Hordaland var andelene minst med bare 4 prosent. 
- Størst var tilflyttingen til Oslo fra Sogn og Fjordane der hele 14 prosent 
hadde forlatt bosettingskommunen sin til fordel for Oslo. I Nord-Trøndelag 
og Nordland gjorde rundt 10 prosent det samme. Minst var andelen i 
Rogaland, Hedmark og Hordaland der ikke mer enn 3 prosent hadde flyttet 
til Oslo. 
 
 
Tabell 4.6  Personer med flyktningbakgrunn bosatt i 2009 etter hvor dem bodde fem år etter bosetting (1.1.2014). Fylker. Prosent 
  Fem år etter bosetting 
 
Ankomne i 
2009 etter 1. 
bostedsfylke 
Bosatt i 
bosettings-
kommunen 
Bosatt i 
bosettings-
kommunen 
Flyttet til  
annen 
kommune  
i fylket 
Til annet  
fylke,  
ikke Oslo 
Flyttet  
til Oslo 
Utvandret 
 eller død 
 Antall Prosent 
I alt 7 751 6 036 78 5 9 5 3 
Østfold 278 235 85 5 4 4 2 
Akershus 621 507 82 5 4 5 5 
Oslo 642 592 92 : 4 : 4 
Hedmark 291 227 78 5 9 3 6 
Oppland 373 249 67 10 15 6 3 
Buskerud 386 314 81 7 4 5 2 
Vestfold 234 148 63 14 15 6 2 
Telemark 411 314 76 6 11 4 3 
Aust-Agder 269 208 77 2 13 4 3 
Vest-Agder 406 317 78 6 10 5 1 
Rogaland 544 454 83 9 4 2 1 
Hordaland 729 616 84 5 4 3 3 
Sogn og Fjordane 174 123 71 1 14 14 1 
Møre og Romsdal 335 260 78 5 11 4 1 
Sør-Trøndelag 426 362 85 2 6 4 3 
Nord-Trøndelag 314 229 73 2 13 11 2 
Nordland 669 410 61 5 21 10 3 
Troms 392 280 71 4 14 7 3 
Finnmark 257 191 74 3 14 7 1 
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2010-kohorten 
Fra tabell 4.7, som viser tilsvarende tall for 2010-kohorten, ser vi at: 
 
- Det er flest bofaste i Oslo, med 94 prosent, etterfulgt av Akershus og 
Hordaland, med 84 prosent. Det er færrest bofaste i Nord-Trøndelag, 
Nordland samt Sogn og Fjordane hvor henholdsvis 58, 60 og 67 prosent 
fortsatt bodde i bosettingskommunen sin fem år etter bosetting. 
- Fylkesintern sekundærflytting er mest vanlig i Buskerud, Møre og 
Romsdal og Rogaland hvor omtrent 9 prosent flyttet på denne måten. I 
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms var andelen bare 3 prosent.   
- Tilflyttingen til andre fylker enn Oslo var størst fra Nordland, med 24 
prosent, etterfulgt av Troms samt Sogn og Fjordane, med rundt 20 prosent. 
I Akershus, Oslo, Hedmark og Buskerud gjorde ikke mer enn 3 prosent det 
samme.  
- Nord-Trøndelag var fylket med klart størst tilflytting til Oslo, med 16 
prosent. Nest-størst var andelen i Nordland og Finnmark, med 9 prosent 
hver. Minst var andelen i Østfold, Telemark, Rogaland og Sør-Trøndelag 
der 3 prosent hadde flyttet til Oslo.  
Sammenfallende resultater for 2009 - og 2010-kohortene: 
- Oslo har størst andel bofaste. 
- Tilflytting til Oslo er størst fra Nord-Trøndelag, Nordland, Finnmark samt 
Sogn og Fjordane.  
- Nordland har totalt sett minst andel bofaste, men Nord-Trøndelag har en 
mindre andel bofaste blant 2010-kohorten.  
- Hedmark er fylket med størst andel som har utvandret eller er død. 
 
 
Tabell 4.7 Personer med flyktningbakgrunn bosatt i 2010 etter hvor dem bodde fem år etter bosetting (1.1.2015). Fylker. Prosent  
  Fem år etter bosetting 
 
Ankomne i 
2010 etter 1. 
bostedsfylke 
Bosatt i 1. 
bosteds-
kommune 
Bosatt i 1. 
bosteds-
kommune 
Flyttet til  
annen 
kommune  
i fylket 
Til annet  
fylke,  
ikke Oslo 
Flyttet 
 til Oslo 
Utvandret  
eller død 
 Antall Prosent 
I alt 6 913 5 364 78 5 10 5 2 
Østfold 298 247 83 5 5 3 3 
Akershus 503 424 84 6 2 5 2 
Oslo 539 506 94 : 3 : 3 
Hedmark 315 250 79 7 3 6 4 
Oppland 339 256 76 5 10 8 1 
Buskerud 343 272 79 9 3 6 3 
Vestfold 254 211 83 6 6 5 0 
Telemark 369 284 77 6 13 3 1 
Aust-Agder 234 185 79 5 8 7 1 
Vest-Agder 332 277 83 5 6 4 2 
Rogaland 490 404 82 8 4 3 2 
Hordaland 574 484 84 5 5 4 2 
Sogn og Fjordane 180 121 67 4 18 8 2 
Møre og Romsdal 337 248 74 9 9 7 2 
Sør-Trøndelag 395 309 78 3 12 3 4 
Nord-Trøndelag 340 197 58 3 21 16 2 
Nordland 601 360 60 5 24 9 2 
Troms 294 204 69 3 22 5 1 
Finnmark 176 125 71 5 15 9 : 
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4.6.5 Flyttemønster  
Videre skal vi fokusere på flyttemønsteret over en femårsperiode ved å se på hvor 
mange som flyttet til en annen kommune i fylket, til et annet fylke enn Oslo, til 
Oslo eller til utlandet, målt som andelen av alle som flyttet til en annen kommune 
eller til utlandet. 
 
Vi begynner med 2009-kohorten, med utgangspunkt i tabell 4.8. Andelen som 
flyttet til en annen kommune i fylket var størst blant dem som ble bosatt i 
Rogaland, med 54 prosent, etterfulgt av Buskerud og Vestfold, med 38 prosent. 
Særlig liten var andelen i Sogn og Fjordane, der bare 2 prosent flyttet fylkesinternt. 
Også i Nord-Trøndelag var andelen liten, med 6 prosent, etterfulgt av Aust-Agder, 
med 10 prosent.   
 
Aust-Agder, Finnmark og Nordland var fylkene hvor flest flyttet til et annet fylke 
enn Oslo, noe cirka 57 prosent av dem som flyttet gjorde. Færrest gjorde det 
tilsvarende i Akershus, med 19 prosent, etterfulgt av Buskerud og Rogaland, begge 
med 24 prosent.  
 
47 prosent av dem som flyttet fra bosettingskommunen sin i Sogn og Fjordane 
flyttet til Oslo, noe som er den største andelen av samtlige fylker. På en god 
nummer to finner vi Nord-Trøndelag, hvor andelen er på 40 prosent. I Finnmark er 
den tilsvarende andelen 29 prosent. Oslo er minst aktuelt blant dem som flytter fra 
Hedmark, der «bare» 13 prosent flyttet til Oslo, men også i Telemark og Aust-
Agder er Oslo lite aktuelt, begge med en andel på 16 prosent. 
Å flytte til utlandet er mest aktuelt for dem som forlater bosettingskommunen sin i 
Akershus og Hedmark: Cirka 28 prosent av dem som flyttet fikk en ny adresse i 
utlandet. Utlandet er sjeldent det nye bostedet til dem som forlater bosettings-
kommunen sin i Sogn og Fjordane, Vestfold og Finnmark, hvor 4 prosent flyttet på 
denne måten. Av tabell 4.8 ser man at andelen som utvandrer fra Oslo er svært stor, 
noe som skyldes at Oslo mangler alternativene fylkesintern flytting og flytting til 
Oslo. 
 
Tabell 4.9 viser tilsvarende tall for 2010-kohorten. Rogaland og Buskerud er 
fylkene med mest fylkesintern flytting på tvers av kommunegrenser, med cirka 45 
prosent, etterfulgt Akershus, med 39 prosent. Færrest flytter på denne måten i 
Nord-Trøndelag, med 7 prosent, etterfulgt av Troms og Nordland, med henholdsvis 
9 og 12 prosent.  
 
Å flytte til et annet fylke enn Oslo er mest vanlig blant dem som forlater 
bosettingskommunen sin i Troms der hele 71 prosent flytter på denne måten. Også 
i Telemark og Nordland er andelene store med i underkant av 60 prosent. Akershus 
på sin sine opplever at bare 13 prosent av dem som flytter velger et annet fylke enn 
Oslo, mens tallene for Buskerud og Hedmark er på henholdsvis 14 og 17 prosent.   
 
Flest vender nesen mot Oslo blant dem som forlater bosettingskommunen sin i 
Nord-Trøndelag: 38 prosent av dem flyttet til Oslo. I Aust-Agder og Akershus 
gjorde 33 prosent det samme. I Telemark, Sør-Trøndelag og Rogaland stiller dette 
seg annerledes: Mellom 12 og 15 prosent av dem som forlot bosettingskommunen 
sin flyttet til Oslo.  
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Tabell 4.8 Flytting blant 2009-kohorten, etter bosted fem år etter bosetting. Fylker. Antall og 
prosent 
  Flyttet til 
 
Flyttet 
 i alt 
Annen 
kommune i 
fylket 
Annet fylke, 
ikke Oslo 
Flyttet  
til Oslo Utlandet 
 Antall Prosent 
Hele landet 1 715 22 42 23 13 
Østfold 43 33 28 26 14 
Akershus 114 25 19 26 29 
Oslo 50 : 46 : 54 
Hedmark 64 22 39 13 27 
Oppland 124 29 44 18 9 
Buskerud 72 38 24 28 11 
Vestfold 86 38 40 17 5 
Telemark 97 25 47 16 11 
Aust-Agder 61 10 59 16 15 
Vest-Agder 89 26 45 22 7 
Rogaland 90 54 24 12 9 
Hordaland 113 35 26 21 19 
Sogn og Fjordane 51 2 47 47 4 
Møre og Romsdal 75 23 51 20 7 
Sør-Trøndelag 64 14 42 27 17 
Nord-Trøndelag 85 6 48 40 6 
Nordland 259 13 54 26 7 
Troms 112 15 47 26 12 
Finnmark 66 12 55 29 5 
 
Tabell 4.9 Flytting blant 2010-kohorten, etter bosted fem år etter bosetting. Fylker. Antall og 
prosent 
 
Flyttet  
i alt 
Flyttet til 
Annen  
kommune 
 i fylket 
Annet fylke,  
ikke Oslo 
Flyttet  
til Oslo Utlandet 
 Antall Prosent 
Hele landet 1 549 23 43 24 10 
Østfold 51 31 29 20 20 
Akershus 79 39 13 33 15 
Oslo 33 : 48 : 52 
Hedmark 65 32 17 29 22 
Oppland 83 22 42 31 5 
Buskerud 71 44 14 28 14 
Vestfold 43 33 37 28 2 
Telemark 85 25 58 12 6 
Aust-Agder 49 24 37 33 6 
Vest-Agder 55 27 38 25 9 
Rogaland 86 45 26 15 14 
Hordaland 90 33 31 23 12 
Sogn og Fjordane 59 14 56 25 5 
Møre og Romsdal 89 34 35 25 7 
Sør-Trøndelag 86 14 56 14 16 
Nord-Trøndelag 143 7 50 38 5 
Nordland 241 12 59 23 6 
Troms 90 9 71 17 3 
Finnmark 51 18 51 31 : 
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Bofasthet i bosettingsfylket 
Vi skal se nærmere på hvor mange som blir boende i bosettingsfylket sitt og om 
disse har flyttet til en annen kommune siden bosetting eller blitt boende i 
bosettingskommunen sin.  
 
Rogaland og Oslo har størst andel gjenboende i bosettingsfylket blant 2009-
kohorten med 92 prosent, etterfulgt av Østfold, Hordaland og Buskerud med cirka 
89 prosent (se figur 4.14 og 4.15). På den andre siden finner vi Sogn og Fjordane 
og Nordland der henholdsvis 72 og 66 prosent blir boende i fylket.  Sogn og 
Fjordane er også fylket der færrest flytter mellom kommunene, noe bare 1 prosent 
av dem som ble bosatt gjør. I Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag 
gjorde 2 prosent det samme. Oslo regnes både som én kommune og ett fylke og 
kan derfor ikke sammenliknes med andre fylker.  
 
Også for 2010-kohorten er Oslo fylket der flest blir boende, med 94 prosent (se 
figur 4.16 og 4.17). Deretter følger Rogaland, Akershus, Vestfold, Hordaland, 
Buskerud, Østfold og Vest-Agder med cirka 89 prosent gjenboende. Færrest blir 
boende i Nord-Trøndelag, Nordland samt Sogn og Fjordane, men også Troms og 
Finnmark har få gjenboende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.14 Gjenboende i bosettingsfylkene delt opp i bofasthet i bosettingskommunene og 
flytting til andre kommuner i bosettingsfylket blant personer med flyktning-
bakgrunn bosatt i 2009, etter fylke. Bosted målt fem år etter bosetting. Prosent av 
antallet personer med flyktningbakgrunn som ble bosatt i et fylke i 2009 
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Figur 4.15 Gjenboende i bosettingsfylkene. Personer med flyktningbakgrunn bosatt i 2009 
som hadde samme bostedsfylke etter fem år (1.1.2014). Prosent 
 
Figur 4.16 Gjenboende i bosettingsfylkene delt opp i bofasthet i bosettingskommunene og 
flytting til andre kommuner i bosettingsfylket blant personer med flyktning-
bakgrunn bosatt i 2010, etter fylke. Bosted målt fem år etter bosetting. Prosent av 
antallet personer med flyktningbakgrunn som ble bosatt i et fylke i 2010 
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Figur 4.17 Gjenboende i bosettingsfylkene. Personer med flyktningbakgrunn bosatt i 2010 
som hadde samme bostedsfylke etter fem år (1.1.2015). Prosent 
 
 
Oppsummering om bofasthet  
Oslo, Rogaland og Buskerud har størst gjennomsnittlig andel gjenboende samlet 
for 2009- og 2010-kohorten. I disse fylkene er forskjellen mellom andelen 
gjenboende for de to kohortene liten. Nord-Trøndelag, Nordland, Sogn og Fjordane 
og Troms har færrest gjenboende i bosettingsfylket med rundt 70 prosent hver. 
Andelen bofaste i Nord-Trøndelag varierer en del mellom de to kohortene, noe den 
i liten grad gjør for de andre fylkene.  
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4.6.6 Kommunetall 
Vi skal nå se på bosetting og sekundærflytting på kommunenivå, både aggregerte 
tall og tall for et lite utvalg kommuner. Bakerst i rapporten finner du tall for de 
kommunene som ikke er vist her. Vedleggstabell 4.9 viser tall for både 2008-, 
2009- og 2010-kohorten, vedleggstabell 4.10 viser tall for 2009-kohorten, mens 
vedleggstabell 4.11 viser tall for 2010-kohorten. 
2009-kohorten 
Tabell 4.10 viser kommunene med flest nettoinnflyttere. Figur 4.18 viser endringen 
i antallet bosatte personer med flyktningbakgrunn fra 2009-kohorten. Figur 4.19 
viser andelen bofaste – de som er bosatt i samme kommune som sin 
bosettingskommune.  
 
271 kommuner bosatte personer med flyktningbakgrunn  
174 av kommunene hadde færre bosatte fra 2009-kohorten fem år etter bosetting 
(per 1.1.2014). 
40 kommuner hadde like mange, 57 kommuner hadde flere 
 
Oslo hadde størst vekst med 343 personer med flyktningbakgrunn, noe som 
tilsvarte en økning på 53 prosent i forhold til antallet som ble bosatt i Oslo i 2009. 
Totalt flyttet 1 225 personer ut av bosettingskommunene og blant dem flyttet 984 
til andre kommuner som bosatte personer med flyktningbakgrunn i 2009. 
 
Blant kommunene som bosatte personer med flyktningbakgrunn hadde: 
• 30 av dem, tilsvarende 12 prosent, en vekst på minimum 20 prosent i 
antallet bosatte personer fra 2009-kohorten. 
• 121 av dem, tilsvarende 45 prosent, en nedgang på minimum 20 prosent i 
antallet bosatte personer fra 2009-kohorten. 
Tabell 4.10  Kommunene med flest nettoinnflyttere fra 2009-kohorten målt fem år etter 
bosetting (1.1.2014). Tallene er hentet fra vedleggstabell 4.10 
Kommune  
Personer med  
flyktningbakgrunn   
bosatt i 2009 
Endring  
i prosent 
Vekst  
i antall 
Oslo 642 53 343 
Stavanger 109 44 48 
Sarpsborg 61 56 34 
Bærum 130 26 34 
Kristiansand 215 14 30 
Drammen 96 29 28 
Fredrikstad 63 40 25 
Skedsmo 79 25 20 
Sandefjord 30 63 19 
Sandnes 63 27 17 
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Figur 4.18 Endring i antallet bosatte personer med flyktningbakgrunn i kommunene fra 2009-
kohorten målt fem år etter bosetting (1.1.2014). Tallene er hentet fra vedleggstabell 
4.10 
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Figur 4.19 Personer med flyktningbakgrunn bosatt i 2009 som fortsatt bodde i 
bosettingskommunen sin fem år etter bosetting (1.1.2014). Prosent av antallet 
personer med flyktningbakgrunn som ble bosatt i hver kommune i 2009 
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2010-kohorten 
Figur 4.20 viser endringene i antallet bosatte personer med flyktningbakgrunn fra 
2010-kohorten. Tabell 4.11 viser kommunene med flest nettoinnflyttere. Figur 4.21 
viser andelen bofaste – de som er bosatt i samme kommune som sin 
bosettingskommune.  
 
285 kommuner bosatte personer med flyktningbakgrunn 191 av kommunene hadde 
færre bosatte personer med flyktningbakgrunn fra 2010-kohorten per 1.1.2015 
36 kommuner hadde like mange, 58 hadde flere 
 
Oslo hadde størst vekst med 345 personer med flyktningbakgrunn, noe som 
tilsvarte en økning på 64 prosent i forhold til antallet som ble bosatt i Oslo i 2010.  
Totalt flyttet 1 549 personer ut av bosettingskommunene og 1378 av dem flyttet til 
andre kommuner som bosatte personer med flyktningbakgrunn i 2010. 
 
Blant kommunene som bosatte personer med flyktningbakgrunn hadde:  
• 32 av dem, tilsvarende 11 prosent, en vekst på minimum 20 prosent i 
antallet bosatte personer fra 2010-kohorten.  
• 138 av dem, tilsvarende 48 prosent, en nedgang på minimum 20 prosent i 
antallet bosatte personer fra 2010-kohorten.  
Figur 4.20  Endring i antallet bosatte personer med flyktningbakgrunn i kommunene fra 2010-
kohorten målt fem år etter bosetting (1.1.2015). Tallene er hentet fra vedleggstabell 
4.11 
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Tabell 4.11  Kommunene med flest nettoinnflyttere fra 2010-kohorten målt fem år etter 
bosetting (1.1.2015). Tallene er hentet fra vedleggstabell 4.11 
Kommune  
Personer med  
flyktningbakgrunn   
bosatt i 2010 
Endring  
i prosent 
Vekst  
i antall 
Oslo 539 64 345 
Stavanger 119 45 54 
Drammen 78 55 43 
Sarpsborg 63 63 40 
Skedsmo 49 49 24 
Bærum 84 29 24 
Bergen 344 6 21 
Ålesund 36 56 20 
Fredrikstad 79 24 19 
Sandnes 67 25 17 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.21 Personer med flyktningbakgrunn bosatt i 2010 som fortsatt bodde i 
bosettingskommunen sin fem år etter bosetting (1.1.2015). Prosent av antallet 
personer med flyktningbakgrunn som ble bosatt i hver kommune i 2010  
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4.6.7 Flytting til Oslo blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i 
2009 og 2010 
 
Nøkkeltall for 2009-kohorten: 
• 642 personer med flyktningbakgrunn ble bosatt i Oslo. Det utgjør 8 
prosent av kohorten.  
• 92 prosent av dem bodde fortsatt i Oslo fem år senere, noe som gjør Oslo 
til det mest bofaste fylket sammen med Rogaland. 
• 5 prosent av hele kohorten flyttet til Oslo. 
• 26 prosent av dem som flyttet dro til Oslo. 
• Tilflyttingen til Oslo var størst fra Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag 
og Nordland der henholdsvis 14, 11 og 10 prosent av dem som ble bosatt 
bodde i Oslo fem år etter bosetting. Minst var tilflyttingen fra Rogaland, 
med 2 prosent, etterfulgt av Hedmark og Hordaland, begge med 3 
prosent. 
• Blant dem som forlot bosettingskommunen sin var andelen som flyttet til 
Oslo størst fra Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag med henholdsvis 
47 og 40 prosent. 
Figur 4.22  Flytting til Oslo etter fylker. Personer med flyktningbakgrunn bosatt utenfor Oslo i 
2009 som bodde i Oslo fem år senere (1.1.2014). Prosent av antallet personer med 
flyktningbakgrunn som ble bosatt i fylkene i 2009 
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Nøkkeltall for 2010-kohorten: 
• 539 personer med flyktningbakgrunn ble bosatt i Oslo. Det utgjør 8 
prosent av kohorten. 
• 94 prosent av dem bodde fortsatt i Oslo fem år senere, noe som gjør Oslo 
til det mest bofaste fylket. 
• 6 prosent av hele kohorten flyttet til Oslo. 
• 27 prosent av dem som flyttet dro til Oslo. 
• Tilflyttingen til Oslo var størst fra Nord-Trøndelag: 16 prosent av dem 
bodde i Oslo fem år etter senere. Nordland og Finnmark hadde nest-
størst tilflytting med 9 prosent. Minst var tilflyttingen fra Østfold, 
Telemark og Sør-Trøndelag, alle med en tilflyttingsandel på 3 prosent. 
• Blant dem som forlot bosettingskommunen sin var andelen som flyttet til 
Oslo størst fra Nord-Trøndelag, med 38 prosent, etterfulgt av Akershus 
og Aust-Agder, begge med 33 prosent. 
 
Figur 4.23 Flytting til Oslo etter fylker. Personer med flyktningbakgrunn bosatt utenfor Oslo i 
2010 som bodde i Oslo fem år senere (1.1.2015). Prosent av antallet personer med 
flyktningbakgrunn som ble bosatt i fylkene i 2010 
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4.7. Kjønn, alder, familietype og flyktningtype. Personer 
med flyktningbakgrunn bosatt 2005–2010  
 
Dette delkapitlet vil se nærmere på personkarakteristikken til bofaste og 
sekundærflyttere ved å se hvorvidt de er menn eller kvinner; unge eller gamle; 
overføringsflyktninger, asylsøkere, familietilknyttede, personer med uspesifisert 
flyktningbakgrunn eller andre primærpersoner; ektepar med eller uten barn, enslige 
fedre eller mødre med eller uten barn, samboerpar med felles barn eller personer 
uten registrert familietype.  
Alder 
Hovedtrekkene i tabell 4.12: 
• Alderen til en person med flyktningbakgrunn ved bosetting ser ikke ut til å 
ha noe å si for hvorvidt personen gjenutvandrer. 
• Størst er bofastheten blant dem som er 35 år eller eldre, minst er den blant 
dem i alderen 18–24 år.  
• Andelen som flytter til en annen kommune i bosettingsfylket er størst i 
aldersgruppen 18–24 år, og lavest i gruppen 35 år eller eldre. 
• Andelen som flytter til Oslo er størst i aldersgruppen 18–24 år og lavest i 
gruppen 35 år eller eldre. 
 
Tabell 4.12 Personer med flyktningbakgrunn etter bosted fem år etter bosetting. Alder ved bosetting. 2005–2010-kohortene. 
Prosent av det totale antallet personer med flyktningbakgrunn som ble bosatt i hver kohort 
Bosatt i 
Personer med 
flyktningbakgrunn 
bosatt i kohort 
Bosatt i Norge fem år etter bosetting 
Bosatt i Norge 
Bosettings-
kommunen 
Annen kommune  
i fylket 
Annet fylke  
utenom Oslo Flyttet til Oslo 
Antall Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % 
I alt            
2005 4 781 4 664 98 3 487 73 260 5 601 13 316 7 
2006 5 147 5 032 98 3 928 76 184 4 575 11 345 7 
2007 5 060 4 899 97 3 909 77 192 4 534 11 264 5 
2008 7 751 7 533 97 6 036 78 385 5 719 9 393 5 
2009 6 913 6 762 98 5 364 78 354 5 666 10 378 5 
2010 6 027 5 823 97 4 712 78 265 4 528 9 318 5 
0-17 år            
2005 1 961 1 920 98 1 468 75 104 5 259 13 89 5 
2006 2 312 2 276 98 1 820 79 73 3 256 11 127 5 
2007 2 128 2 048 96 1 647 77 82 4 222 10 97 5 
2008 2 528 2 445 97 2 017 80 96 4 227 9 105 4 
2009 3 326 3 246 98 2 612 79 184 6 322 10 128 4 
2010 2 787 2 737 98 2 204 79 147 5 269 10 117 4 
18-24 år            
2005 698 673 96 448 64 46 7 100 14 79 11 
2006 711 689 97 444 62 43 6 120 17 82 12 
2007 770 740 96 545 71 45 6 102 13 48 6 
2008 825 798 97 601 73 57 7 82 10 58 7 
2009 1 119 1 084 97 786 70 74 7 135 12 89 8 
2010 1 097 1 079 98 759 69 74 7 141 13 105 10 
25-34 år            
2005 1 202 1 178 98 849 71 70 6 149 12 110 9 
2006 1 196 1 163 97 894 75 51 4 123 10 95 8 
2007 1 226 1 200 98 939 77 47 4 129 11 85 7 
2008 1 523 1 472 97 1 152 76 67 4 144 9 109 7 
2009 1 975 1 911 97 1 495 76 91 5 187 9 138 7 
2010 1 860 1 819 98 1 415 76 98 5 186 10 120 6 
35 år +            
2005 920 893 97 722 78 40 4 93 10 38 4 
2006 928 904 97 770 83 17 2 76 8 41 4 
2007 936 911 97 778 83 18 2 81 9 34 4 
2008 1 151 1 108 96 942 82 45 4 75 7 46 4 
2009 1 331 1 292 97 1 143 86 36 3 75 6 38 3 
2010 1 169 1 127 96 986 84 35 3 70 6 36 3 
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Alder og kjønn 
I det forrige delkapittelet så vi at personer med flyktningbakgrunn i aldersgruppen 
18–24 år sekundærflyttet noe mer enn dem i andre aldersgrupper. Nå skal vi i 
tillegg til aldersgruppene se på kjønnsforskjeller i og mellom aldersgruppene.  
 
Hovedtrekkene i tabell 4.13 (vist i figur 4.24): 
• Menn sekundærflytter mer enn kvinner. Den største forskjellen finner vi 
mellom menn i alderen 18–24 år som sekundærflytter mest og kvinner 
som er 35 år eller eldre som sekundærflytter minst. 
• Menn i aldersgruppene 18–24 og 25–34 år flytter mest til Oslo. Minst er 
andelen for kvinner som er 35 år eller mer.  
• Å flytte til en annen kommune i fylket er nesten like vanlig for menn 
som for kvinner.  
• Menn og kvinner i aldergruppen 18–24 år flytter oftest til et annet fylke 
utenom Oslo. Kvinner som er 35 år eller mer gjør dette minst blant 
samtlige grupper.  
 
Tabell 4.13 Personer med flyktningbakgrunn etter kjønn og alder ved bosetting. Bosted fem år etter bosetting. 2005–2010-
kohortene. Prosent av det totale antallet personer med flyktningbakgrunn som ble bosatt i 2005–2010 
 
Antall  
bosatte 
Bosatt i Norge fem år etter bosetting 
Bosatt i Norge 
Bosettings-
kommunen 
Annen 
kommune  
i fylket 
Annet fylke  
utenom Oslo Flyttet til Oslo Utvandret 
Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % 
I alt              
Begge  35 679 34 713 97 27 436 77 1 640 5 3 623 10 2 014 6 966 3 
  Menn 19 147 18 599 97 14 398 75 977 5 2 035 11 1 189 6 548 3 
  Kvinner 16 532 16 114 97 13 038 79 663 4 1 588 10 825 5 418 3 
0-17 år              
Begge 15 042 14 672 98 11 768 78 686 5 1 555 10 663 4 370 2 
  Menn 8 475 8 252 97 6 548 77 413 5 889 10 402 5 223 3 
  Kvinner 6 567 6 420 98 5 220 79 273 4 666 10 261 4 147 2 
18-24 år              
Begge 5 220 5 063 97 3 583 69 339 6 680 13 461 9 157 3 
  Menn 2 512 2 439 97 1 649 66 184 7 357 14 249 10 73 3 
  Kvinner 2 708 2 624 97 1 934 71 155 6 323 12 212 8 84 3 
25-34 år              
Begge 8 982 8 743 97 6 744 75 424 5 918 10 657 7 239 3 
  Menn 4 738 4 604 97 3 411 72 258 5 525 11 410 9 134 3 
  Kvinner 4 244 4 139 98 3 333 79 166 4 393 9 247 6 105 2 
35 år +              
Begge 6 435 6 235 97 5 341 83 191 3 470 7 233 4 200 3 
  Menn 3 422 3 304 97 2 790 82 122 4 264 8 128 4 118 3 
  Kvinner 3 013 2 931 97 2 551 85 69 2 206 7 105 3 82 3 
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Figur 4.24 Personer med flyktningbakgrunn, etter kjønn og alder ved bosetting. 2005–2010-kohortene. Prosent av antallet 
personer med flyktningbakgrunn som ble bosatt i 2005–2010 
 
 
Familietype 
For å se hvordan flyttemønsteret varierer med familietype skal vi bruke figur 4.25 
og tabell 4.14 og 4.15. 
 
Ektepar med barn og enslige mødre med barn er familietypene som oftest blir 
boende i bosettingskommunen. Enslige menn og enslige kvinner gjør det 
sjeldnest. De som har barn er mer bofaste, enten det gjelder kvinner, menn eller 
ektepar.  
 
Å flytte til en annen kommune i fylket er noe enslige menn gjør i størst grad. 
Også enslige kvinner og enslige menn med barn er godt representert. Ektepar med 
barn, samboerpar med barn og enslige mødre med barn flytter relativt sjelden til en 
annen kommune i fylket.  
 
Å flytte til et annet fylke utenom Oslo er vanligst blant samboerpar med felles 
barn, men det er også vanlig blant enslige menn og enslige kvinner.  Minst vanlig 
er det for ektepar med barn. Gruppene med barn flytter sjeldnere til et annet fylke 
enn Oslo enn de tilsvarende gruppene uten barn.  
 
Å flytte til Oslo er mest aktuelt for enslige, både menn og kvinner. 
Kjønnsforskjellen er liten.  Ektepar med barn flytter sjeldnest til Oslo, og 
forskjellen mellom ektepar med barn og ektepar uten barn er relativt stor. 
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Figur 4.25 Personer med flyktningbakgrunn etter familietype og bosted fem år etter bosetting. 
2009- og 2010-kohorten. Prosent av det totale antallet personer med flyktning-
bakgrunn som ble bosatt innen hver familietype 
 
Tabell 4.14 Personer med flyktningbakgrunn etter familietype og bosted fem år etter bosetting. 
2009-kohorten. Prosent av det totale antallet personer med flyktningbakgrunn som 
ble bosatt i 2009 innen hver familietype 
  
Antall 
personer 
Bosatt i første 
bostedskommune 
Flyttet til annen 
kommune i fylket 
Flyttet til annet 
fylke, ikke Oslo 
Flyttet til 
Oslo 
 
Antall % Antall % Antall % Antall % 
I alt 7 751 6 036 78 385 5 719 9 393 5 
Ektepar u/barn 186 146 78 9 5 18 10 8 4 
Ektepar m/barn 3 109 2 689 86 100 3 219 7 90 3 
Enslig mor 
m/barn 1 375 1 126 82 49 4 137 10 46 3 
Enslig far m/barn 74 56 76 6 8 6 8 4 5 
Samboerpar 
m/felles barn 179 134 75 9 5 29 16 7 4 
Enslig mann 2 029 1 411 70 167 8 244 12 183 9 
Enslig kvinne 609 444 73 45 7 64 11 51 8 
Uspesifisert 190 30 16 : : 2 1 4 2 
Tabell 4.15 Personer med flyktningbakgrunn etter familietype og bosted fem år etter bosetting. 
2010-kohorten. Prosent av det totale antallet personer med flyktningbakgrunn som 
ble bosatt i 2010 innen hver familietype 
  
Antall 
personer 
Bosatt i første 
bostedskommune 
Flyttet til annen 
kommune i fylket 
Flyttet til annet 
fylke, ikke Oslo 
Flyttet til 
Oslo 
 
Antall % Antall % Antall % Antall % 
I alt 6 913 5 364 78 354 5 666 10 378 5 
Ektepar u/barn 209 161 77 13 6 19 9 12 6 
Ektepar m/barn 2 372 2006 85 60 3 215 9 70 3 
Enslig mor 
m/barn 1 169 1 004 86 32 3 73 6 40 3 
Enslig far m/barn 89 73 82 6 7 6 7 2 2 
Samboerpar 
m/felles barn 154 130 84 1 1 21 14 2 1 
Enslig mann 2 199 1 515 69 192 9 260 12 193 9 
Enslig kvinne 656 464 71 48 7 72 11 59 9 
Uspesifisert 65 11 17 2 3 : : : : 
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Flyktningtype 
Ser vi på kohortene 2005-2010 samlet hadde 69 prosent av dem som ble bosatt 
bakgrunn som asylsøkere, eller 14 300 av 20 600 personer. Antallet overførings-
personer med flyktningbakgrunn og familietilknyttede teller cirka 3 200 personer 
hver (se tabell 4.16). Det er små forskjeller på de tre gruppene med tanke på hvor 
mange som blir boende i Norge og hvor mange som flytter til en annen kommune i 
bosettingsfylket, men det er store forskjeller på gruppene når det kommer til hvor 
mange som flytter til Oslo, hvor mange som flytter til en annen kommune enn Oslo 
og hvor mange som blir boende i bosettingskommunen. Dette er forskjeller vi skal 
se nærmere på, også mellom menn og kvinner. Vær oppmerksom på at antallet med 
flyktningtypene «uspesifisert» og «andre primærpersoner med flyktningbakgrunn» 
er lavt, noe som gjør prosentandelene til disse gruppene usikre. 
 
85 prosent av overføringsflyktningene blir boende i første bostedskommune, 
mens de andre gruppene har andeler som ligger mellom 10 og 20 prosent lavere. 
Kvinner er gjennomgående mer bofaste enn menn.  
 
Å flytte til en annen kommune i fylket er mer vanlig for personer med 
asylsøkerbakgrunn enn for overføringsflyktninger og særlig stor er forskjellen 
mellom menn. Familietilknyttede flytter noe oftere til en annen kommune i fylket 
enn personer med asylsøkerbakgrunn. 
 
Å flytte til et annet fylke utenom Oslo er mer vanlig for asylsøkere og familie-
tilknyttede enn for overføringsflyktninger. Kjønnsforskjellene er tvetydige mellom 
gruppene. 
 
Å flytte til Oslo er noe mer vanlig for dem med asylsøkerbakgrunn enn for 
familietilknyttede og særlig overføringspersoner med flyktningbakgrunn. 
 
Familietilknyttede utvandrer noe oftere enn andre grupper, og særlig menn.  
Tabell 4.16 Flytting og bofasthet etter flyktningtype og kjønn. 2005–2010-kohortene. Bosted fem år etter bosetting for dem som 
var 18 år eller eldre ved bosetting. Prosent av det totale antallet personer som ble bosatt innen hver gruppe 
 Ved bosetting Fem år etter bosetting. Prosent 
 
Antall Bosatt  i Norge 
Første  
bosteds-
kommune 
Annen  
kommune  
i fylket 
Annet fylke 
utenom Oslo 
Flyttet  
til Oslo 
Ut- 
vandret 
I alt 20 637 97  5 10 7 3 
Uspesifisert 15 93 67 13 13 : 7 
  Menn 5 80 40 40 : : 20 
  Kvinner 10 100 80 : 20 : : 
Overføringsflyktning 3 212 98 85 3 7 3 2 
  Menn 1 534 98 85 3 7 3 2 
  Kvinner 1 678 98 84 3 8 3 2 
Asylsøkerbakgrunn 14 282 97 74 5 11 8 3 
  Menn 8 532 97 72 6 12 8 3 
  Kvinner 5 750 98 77 4 9 7 2 
Andre primærpersoner med 
flyktningbakgrunn  12 100 67 17 8 8 : 
  Menn 9 100 78 11 11 : : 
  Kvinner 3 100 33 33 : 33 : 
Familietilknyttede 3 116 95 76 4 10 5 5 
  Menn 592 90 71 5 8 6 10 
  Kvinner 2 524 96 77 4 10 4 4 
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4.8. Landbakgrunn. De ti største gruppene som ble bosatt i 
2005–2014  
 
Fra 2005 og ut 2014 ble det bosatt 13 700 personer med flyktningbakgrunn fra 
Somalia, flere enn fra noe annet land (se tabell 4.17). Nest flest kom fra Eritrea, 
11 100 personer, etterfulgt av dem fra Afghanistan som talte 7 100 personer.  
 
Bosettingen av personer med flyktningbakgrunn fra Somalia har vært betydelig 
siden 2006 (se figur 4.26). I 2013 ble det bosatt rekordmange, hele 2 300, 500 flere 
enn i 2012. Fra Eritrea ble det bosatt mange i perioden 2009 til 2014, og det toppet 
seg i 2014 da 2 100 personer ble bosatt, noe som var rundt 200 flere enn antallet fra 
Syria som ble bosatt samme år. Personer med flyktningbakgrunn fra Syria økte 
kraftig i forbindelse med flyktningekatastrofen i 2013 og 2014.  
 
Personer med flyktningbakgrunn fra Somalia, Eritrea og Syria utgjorde de største 
gruppene blant dem som ble bosatt i 2013 og 2014. Den største innvandrergruppen 
med flyktningbakgrunn i Norge i 2016 var somaliere som talte med 28 300 
personer (se tabell 4.18). 
Tabell 4.17 De ti største gruppene bosatt  i 2005–2014 etter landbakgrunn. Tallene er hentet fra 
vedleggstabell 4.17. Antall 
Landbakgrunn Antall 2005-2014 
Somalia 13 676 
Eritrea 11 078 
Afghanistan 7 060 
Andre 5 262 
Irak 5 057 
Etiopia 3 074 
Syria 2 936 
Burma 2 761 
Russland 2 707 
Iran 2 561 
Det palestinske området 2 554 
Tabell 4.18 De største gruppene med hovedsakelig flyktningbakgrunn i Norge i 2016, etter 
landbakgrunn. Antall 
Landbakgrunn  Antall personer 
 Somalia 28 300 
 Irak 22 154 
 Eritrea 17 592 
 Russland 17 058 
 Iran 16 462 
Afghanistan 14 233 
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Figur 4.26 De ti største flyktninggruppene som ble bosatt i 2005–2014 etter landbakgrunn. 
Tallene er hentet fra vedleggstabell 4.17. Antall 
 
 
4.9. De fire flyktninggruppene det kom flest av i perioden 
2005–2014: somaliere, eritreere, afghanere og irakere 
 
Videre skal vi se nærmere på bofasthet og sekundærflytting blant de fire største 
flyktninggruppene i Norge. Særlig vekt vil bli lagt på å studere sekundærflyttingen 
til Oslo, Akershus og Østfold, som er de fylkene gruppene i størst grad flytter til. 
Vi begynner med å oppsummere funnene i kapittelet, før vi ser på statistikk som 
sammenlikner gruppene, og til slutt fordyper vi oss i hver enkelt gruppe.  
 
Stambøl (2013) som viser hvordan flytting oppover og nedover i sentralitets-
hierarkiet varierer med landbakgrunn blant innenlandske flyttere i 2010. I utdraget 
under er alle de fire gruppene nevnt: 
«Blant innvandrergenerasjonen er den sterkeste sentraliteten å finne i de 
innenlandske flyttingene hos somaliere, eritreere og afghanere etterfulgt av 
innvandrere fra Russland, Kosovo, Irak og Bosnia-Hercegovina. Altså samtlige 
land med mange forholdsvis nye innvandrere med flukt som innvandringsgrunn. 
[…]. Blant norskfødte barn av foreldre fra disse landene er det klart økende 
sentralitet blant norskfødte barn av foreldre fra Somalia, Afghanistan, Russland, 
Bosnia-Hercegovina og Irak, som i stor utstrekning er barn av foreldre med flukt 
og familie knyttet til flukt som innvandringsgrunn. Noe overraskende viser 
imidlertid norskfødte barn av foreldre fra Eritrea tendens til å flytte noe nedover i 
sentralitet» (Stambøl 2013, s.96-97).  
Hovedfunn om flytting på tvers av fylkesgrenser  
Somaliere, eritreere, afghanere og irakere sekundærflytter først og fremst til to/tre 
fylker: Oslo, Østfold og/eller Akershus. Også Rogaland har en betydelig 
nettoinnflytting av eritreere, irakere og afghanere. I tillegg har Hordaland, Vestfold 
og Hedmark positiv nettoinnflytting av minst én av gruppene, mens resten av 
fylkene har nettoutflytting av alle de fire gruppene. Unntaket er Aust-Agder som 
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har nullvekst blant eritreere. Særlig stor er gruppenes nettoutflytting i Nordland, 
Troms, Finnmark og Sogn og Fjordane. 
 
Somaliere utmerker seg som gruppen med størst nettoinnflytting i Oslo. Én av ti 
flytter til Oslo og bor der fem år etter bosetting. Mange flytter til Østfold, men også 
noen flytter til Vestfold, Rogaland og Akershus. Resten av fylkene har en 
nettoutflytting av somaliere med flyktningbakgrunn.  
 
Irakere flytter oftere til et «annet fylke enn Oslo» enn de andre gruppene. Aller 
størst er nettoinnflyttingen i Oslo, men også i Østfold er veksten stor. Det er også 
nettoinnflytting av irakere i Rogaland, Vestfold og Akershus. Resten av fylkene har 
en nettoutflytting av irakere med flyktningbakgrunn.  
 
Eritreere er gruppen som i størst grad blir boende i bosettingskommunen, noe fire 
av fem av dem som blir boende i landet gjør. De har også den største nettoinn-
flyttingen i Oslo, med 212 personer, selv om «bare» 5 prosent av eritreerne som ble 
bosatt flyttet dit og bodde der fem år etter bosetting. Nettoinnflyttingen er også 
betydelig i Akershus og Rogaland, den er liten i Buskerud, Hordaland og Østfold, 
mens den er negativ i resten av fylkene. 
 
Afghanere er de minst bofaste og også de som i størst grad flytter til en annen 
kommune i bosettingsfylket. Både i Oslo og Akershus er nettoinnflyttingen av 
afghanere stor. Også i Østfold, Buskerud, Rogaland, Hedmark, Hordaland og 
Vestfold er nettoinnflyttingen positiv, mens det i resten av fylkene er 
nettoutflytting av afghanere. Særlig i Nordland er nettoutflyttingen stor.  
Flytting og bofasthet 
I figur 4.27 ser vi at: 
• Somaliere og irakere er like bofaste. Somaliere flytter oftere til Oslo, men 
sjeldnere fylkesinternt og til andre fylker. Én av ti somaliere flytter til 
Oslo og bor der fem år etter bosetting. Dette er cirka dobbelt så mange 
som blant eritreere og irakere. Halvparten så mange somaliere flytter 
fylkesinternt som i de andre gruppene, målt i prosent. 
• Irakere og afghanere flytter oftest til et annet fylke utenom Oslo, og 
differensen mellom dem og eritreere og somaliere er cirka 4 prosentpoeng.  
• Eritreerne er klart mest bofaste, fire av fem bor fortsatt i bosettings-
kommunen fem år etter bosetting. De flytter sjelden til Oslo. De flytter 
også mer sjeldent til andre fylker sammenliknet med de andre gruppene, 
mens de omtrent like ofte flytter fylkesinternt.  
Figur 4.27 Bosted fem år etter bosetting blant de fire største flyktninggruppene som ble 
bosatt 2005–2010. Tallgrunnlag i vedleggstabell 4.20. Prosent av antallet som ble 
bosatt i Norge 
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Oslo, Akershus og Østfold 
Vi skal i dette delkapittelet, se på alle personer med somalisk, irakisk, eritreisk og 
afghansk landbakgrunn, uavhengig av innvandringsgrunn. Det vil si at vi ikke bare 
skal se på personer med flyktningbakgrunn, men vi skal også inkludere de som har 
innvandret til Norge av andre grunner. 
 
Tabell 4.19 viser antallet bosatte personer med somalisk, irakisk, eritreisk og 
afghansk landbakgrunn i Oslo, Akershus og Østfold i 2005 og i 2016. Fra 2005 til 
2016 har somalierne blitt 11 000 flere i de tre fylkene, noe som gir den sterkeste 
veksten blant sammenligningsgruppene. Antallet irakere økte med 8 300 personer, 
mens antallet afghanere og eritreere økte med henholdsvis 5 400 og 3 800 personer. 
Den relative andelen av hver gruppe som bodde i disse fylkene ble redusert for 
eritreere og somaliere, mens den steg for afghanere og irakere. 
 
Tallet på antallet bosatte i 2016 viser at det er store forskjeller på gruppene: Fem av 
ti fra Irak og Somalia bor i Oslo, Akershus eller Østfold, mens fire av ti fra 
Afghanistan og én av fire fra Eritrea gjør det tilsvarende.  
Tabell 4.19 Personer etter landbakgrunn i Oslo, Akershus og Østfold per 1.1.2016. All type 
innvandringsgrunn. Antall og prosent 
Landbakgrunn 2016 2005 2016 2005 2005–2016 
            Prosent            Antall 
Irak 51 44 16 756 8 335 +8 421 
Somalia 50 55 20 431 9 422 +11 009 
Afghanistan 41 33 7 245 1 884 +5 361 
Eritrea 26 65 5 517 1 746 +3 771 
 
Tabell 4.20 viser tall for personer etter landbakgrunn – uavhengig av innvandrings-
grunn – og personer med flyktningbakgrunn. Det ser ut til å være en sammenheng 
mellom hvor det bodde flest personer med én type landbakgrunn i 2005 og hvor 
flest personer med samme landbakgrunn og flyktningbakgrunn sekundærflyttet. 
Det mønsteret ser vi for dem fra Irak, Afghanistan og Eritrea. De flytter i større 
grad til fylket hvor det bodde mange med lik landbakgrunn fra før. Unntaket er 
personer med flyktningbakgrunn fra Somalia som i større grad flytter til Østfold 
enn til Akershus selv om det relative antallet somaliere i Akershus var større i 
2005.  
Tabell 4.20 Flytting og bofasthet blant bosatte personer med flyktningbakgrunn, etter landbakgrunn, bosted målt fem år etter 
bosetting. 2005–2010-kohortene. Noen tall er hentet fra vedleggstabell 4.20. Personer med ulik landbakgrunn per 
1.1.2005. Oslo, Akershus og Østfold. Antall og prosent av dem som ble bosatt 
 Personer med flyktningbakgrunn Alle personer  
 Fem år etter bosetting 1.1.2005 
Landbak- 
grunn 
Bosatt i 
Norge 
Bosettings-
kommunen 
Annen 
kommune  
i fylket 
Annet  
fylke enn 
Oslo 
Flyttet til 
Oslo 
 Flyttet til 
Oslo Akershus Østfold Oslo Akershus Østfold 
 Prosent Antall Antall bosatte 
Irak 96  74 6 13 4 175 16 106 4 934 1 671 1 730 
Afgh. 99  72 7 12 7 300 119 32 1 056 723 105 
Eritrea 98  80 5 8 5 229 67 1 1 422 297 27 
Somalia 96 74 3 9 10 579 7 145 7 565 1 129 728 
Somaliere 
Nettoinnflyttingen av personer med flyktningbakgrunn fra Somalia var desidert 
størst i Oslo, med 500 personer, noe som førte til at totalt 22 prosent av somalierne 
som ble bosatt i Norge 2005–2010 bodde i Oslo fem år etter bosetting (se figur 
4.28 og tabell 4.21). Østfold hadde nest-størst nettoinnflytting, med 150 personer. 
Totalt utgjorde nettoinnflyttingen til Oslo og Østfold 11 prosent av dem som ble 
bosatt. Dermed steg andelen somaliere i de to fylkene fra 19 prosent ved bosetting 
til 31 prosent fem år etter bosetting. 
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Figur 4.28 Nettoinnflytting i fylkene av personer med flyktningbakgrunn fra Somalia bosatt 
2005–2010. Bosted målt fem år etter bosetting. Tallene er hentet fra tabell 4.21. 
Antall 
 
 
I 14 av landets 19 fylker var det en nettoutflytting av somaliske personer med 
flyktningbakgrunn. Størst var nettoutflyttingen i Nordland, med 240 personer, 160 
mer enn i Hordaland, Sogn og Fjordane samt Nord-Trøndelag. Sogn og Fjordane 
hadde størst prosentvis nedgang i antallet bosatte somaliske personer med 
flyktningbakgrunn: Hele 50 prosent av dem som ble bosatt i perioden 2005–2010 
bodde andre steder fem år etter bosetting.  
 
Det er færre somaliske personer som sekundærflytter i de seneste kohortene 
sammenliknet med de tidligere (se figur 4.29). Særlig stor er nedgangen i år 4 hvor 
13 prosentpoeng færre flyttet fra 2011-kohorten enn fra 2005-kohorten (se figur 
4.30 og tabell 4.22). Også i år 3 og 5 er nedgangen stor, med rundt 10 
prosentpoeng.  
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Tabell 4.21  Personer med flyktningbakgrunn fra Somalia bosatt 2005–2010, etter 
bosettingsfylke og bostedsfylke fem år etter bosetting. Antall og prosent 
Fylker 
Første  
bosted 
Bosted etter 
 fem år 
Netto  
innflytting 
Vekst i prosent  
av bosatte 
  Antall Prosent 
I alt 5 874 5 631 -243 -4 
Østfold 328 473 145 44 
Akershus 364 371 7 2 
Oslo 790 1293 503 64 
Hedmark 223 194 -29 -13 
Oppland 254 208 -46 -18 
Buskerud 357 331 -26 -7 
Vestfold 242 264 22 9 
Telemark 328 269 -59 -18 
Aust-Agder 88 69 -19 -22 
Vest-Agder 207 189 -18 -9 
Rogaland 247 258 11 4 
Hordaland 494 412 -82 -17 
Sogn og Fjordane 176 91 -85 -48 
Møre og Romsdal 235 159 -76 -32 
Sør-Trøndelag 281 232 -49 -17 
Nord-Trøndelag 249 165 -84 -34 
Nordland 645 403 -242 -38 
Troms 183 126 -57 -31 
Finnmark 183 124 -59 -32 
Figur 4.29 Personer med flyktningbakgrunn fra Somalia bosatt 2005–2013 som hadde forlatt 
bosettingskommunen, etter botid. Tallene er hentet fra tabell 4.22. Kumulativ 
prosent 
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Figur 4.30  Personer med flyktningbakgrunn fra Somalia bosatt 2005–2013 som hadde forlatt 
bosettingskommunen, etter bosettingsår. Tallene er hentet fra tabell 4.22 
 
Tabell 4.22 Personer med flyktningbakgrunn fra Somalia bosatt 2005–2013 som hadde forlatt 
bosettingskommunen, etter botid. Kumulativ prosent 
Bosatt i  Bosettingsåret År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
2005 2 7 16 24 32 37 41 43 44 47 
2006 2 6 16 24 29 36 40 45 48 :  
2007 1 7 14 21 29 31 35 40 : : 
2008 1 5 12 17 24 29 35 : : :  
2009 1 5 9 16 22 28 : : : : 
2010 0 3 8 14 22 :  : : : : 
2011 1 2 5 11 : : : : : : 
2012 0 1 5 : : :  : : : : 
2013 1 2 : : : : : : : : 
Eritreere 
Eritreere flytter hovedsakelig til Oslo, Akershus og Rogaland, mens somaliere 
flytter hovedsakelig til Oslo og Østfold. Mens nettoinnflyttingen i Østfold blant 
eritreere er tilnærmet lik null, er den stor blant somaliere. Det motsatte ser vi i 
Akershus, der nettoinnflyttingen av somaliere er svært liten, mens den blant 
eritreere er stor.  
 
Nest etter Oslo bor det flest eritreere i Hordaland blant dem som ble bosatt i Norge 
2005–2010. Hordaland var fylket flest eritreere hadde som første bosted og det har 
vært lite flytting fra eller til i årene etter (se tabell 4.24 og figur 4.31). Størst var 
nettoinnflyttingen i Oslo, med drøyt 210 personer, etterfulgt av Akershus, med 
snaue 70 personer. Også i Rogaland var nettoinnflyttingen betydelig, med i 
underkant av 60 personer. Eritreere er gruppen med den største nettoinnflyttingen 
til Rogaland målt i prosent og antall (se tabell 4.23). 
Tabell 4.23 Nettoinnflytting til Rogaland blant de fire største flyktninggruppene som ble bosatt 
2005–2010. Antall og prosent 
Landbakgrunn 
Vekst i antallet 
 bosatte personer  
Vekst i prosent av dem som  
ble bosatt i Rogaland  
med lik landbakgrunn 
Eritrea 55  15 
Afghanistan 20 9 
Irak 18 11 
Somalia 11 4 
 
I 12 av 19 fylker var det en nettoutflytting av personer med flyktningbakgrunn fra 
Eritrea. I prosent var reduksjonen størst i Finnmark, men i antall var reduksjonen 
størst i Nordland med en reduksjon i antallet bosatte eritreere fra 2005–2010-
kohorten på 110 personer.   
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Eritreere er gruppen med flest bofaste. 80 prosent bor i bosettingskommunen sin 
fem år etter bosetting (som vi så i figur 4.27). De er også gruppen med den største 
prosentvise veksten i bosatte personer i Oslo, selv om nettoinnflyttingen på 200 er 
290 mindre enn den er for somaliere og 60 mindre enn for afghanere.  
Figur 4.31 Nettoinnflytting i fylkene av personer med flyktningbakgrunn fra Eritrea bosatt 
2005–2010. Bosted er målt fem år etter bosetting. Tallene er hentet fra tabell 4.24. 
Antall 
 
 
Eritreiske personer med flyktningbakgrunn sekundærflytter mindre blant senere 
enn blant nyere kohorter (se tabell 4.25 og figur 4.32). Størst er nedgangen i år tre, 
år fire og år fem etter bosetting, med en nedgang på cirka 8 prosentpoeng, en 
nedgang som er noe mindre enn for somalierne (se figur 4.33).  
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Tabell 4.24 Personer med flyktningbakgrunn fra Eritrea bosatt 2005–2010, etter bosettingsfylke 
og bostedsfylke fem år etter bosetting. Antall og prosent 
Fylker Første bosted 
Bosted etter  
fem år 
Netto  
innflytting 
Vekst i prosent  
av bosatte 
I alt 4 444 4 371 -73 -2 
Østfold 96 97 1 1 
Akershus 358 425 67 19 
Oslo 259 471 212 82 
Hedmark 209 190 -19 -9 
Oppland 246 206 -40 -16 
Buskerud 194 199 5 3 
Vestfold 85 74 -11 -13 
Telemark 256 230 -26 -10 
Aust-Agder 136 110 -26 -19 
Vest-Agder 207 207 0 0 
Rogaland 357 412 55 15 
Hordaland 452 458 6 1 
Sogn og Fjordane 216 163 -53 -25 
Møre og Romsdal 225 210 -15 -7 
Sør-Trøndelag 243 227 -16 -7 
Nord-Trøndelag 179 132 -47 -26 
Nordland 429 322 -107 -25 
Troms 269 218 -51 -19 
Finnmark 28 20 -8 -29 
Tabell 4.25 Personer med flyktningbakgrunn fra Eritrea bosatt 2005–2013 som hadde forlatt 
bosettingskommunen, etter botid. Kumulativ prosent 
Bosatt i Bosettingsåret År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
2005 2 4 15 20 29 30 31 33 34 34 
2006 1 5 9 14 20 22 26 26 27 : 
2007 1 7 10 16 21 25 26 28 : : 
2008 1 2 7 12 17 22 27 : : : 
2009 1 2 7 13 19 25 : : : : 
2010 1 2 7 14 20 : : : : : 
2011 1 2 7 13 : : : : : : 
2012 1 2 6 : : : : : : : 
2013 1 2 : : : : : : : : 
Figur 4.32 Personer med flyktningbakgrunn fra Eritrea bosatt 2005–2013 som hadde forlatt 
bosettingskommunen, etter botid. Tallene er hentet fra tabell 4.25. Kumulativ 
prosent 
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Figur 4.33 Personer med flyktningbakgrunn fra Eritrea bosatt 2005–2013 som hadde forlatt 
bosettingskommunen, etter bosettingsår. Tallene er hentet fra tabell 4.25. 
Kumulativ prosent 
 
 
Afghanere 
Nettoinnflyttingen av afghanske personer med flyktningbakgrunn fra 2005–2010-
kohortene var størst i Oslo, med 270 personer, noe som ga en prosentvis vekst på 
drøye 50 prosent (se tabell 4.26 og figur 4.34). I Akershus var nettoinnflyttingen på 
120 personer, tilsvarende en prosentvis oppgang på knappe 40 prosent. I Østfold og 
Buskerud var nettoinnflyttingen på cirka 30–40 personer i hvert fylke.  
 
11 av 19 fylker opplevde en nettoutflytting av afghanske personer. Desidert størst 
var den i Nordland, med en nettoutflytting på 210 personer, tilsvarende en nedgang 
på 46 prosent. 
 
Afghanske personer med flyktningbakgrunn er minst bofaste av sammenlignings-
gruppene. Til forskjell fra de andre har afghanere ikke opplevd en nedgang i 
sekundærflytting i løpet av år 2 etter bosetting (se figur 4.35 og tabell 4.27). De 
andre gruppene – av eritreere, somaliere og irakere – hadde en nedgang på 
henholdsvis 2, 5 og 9 prosentpoeng samme år. Afghanere har hatt en nedgang i 
sekundærflytting i år 3, år 4 og år 5 etter bosetting, men nedgangen er betraktelig 
lavere enn for irakere, somaliere og eritreere – særlig i år 3. Resultatet er at den 
kumulative andelen som flyttet i løpet av år 5 falt mindre for afghanere enn for 
andre grupper (se figur 4.36). For mens nedgangen er 4 prosentpoeng for afghanere 
er den cirka 9 prosentpoeng for de andre gruppene. 
 
Oslo og Akershus var fylkene med flest bosatte personer med afghansk landbak-
grunn, uavhengig av innvandringsbakgrunn, per 1. januar 2005. Da bodde 
henholdsvis 19 og 13 prosent av alle med afghansk landbakgrunn der (se tabell 
4.20). Fra 2005 til 2016 økte antallet bosatte afghanere i Oslo, Akershus og Østfold 
med 5 400 personer til 7 200, noe som resulterte i at den relative andelen med 
afghansk landbakgrunn steg fra 33 til 41 prosent (se tabell 4.19). 
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Tabell 4.26 Personer med flyktningbakgrunn fra Afghanistan bosatt 2005–2010, etter 
bosettingsfylke og bostedsfylke fem år etter bosetting. Antall og prosent 
Fylker 
Første  
bosted 
Bosted etter  
fem år 
Netto  
innflytting 
Vekst i prosent  
av bosatte 
I alt 4 269 4 211 -58 -1 
Østfold 106 138 32 30 
Akershus 313 432 119 38 
Oslo 519 789 270 52 
Hedmark 203 212 9 4 
Oppland 213 167 -46 -22 
Buskerud 280 322 42 15 
Vestfold 186 188 2 1 
Telemark 234 215 -19 -8 
Aust-Agder 132 120 -12 -9 
Vest-Agder 227 222 -5 -2 
Rogaland 232 252 20 9 
Hordaland 157 159 2 1 
Sogn og Fjordane 60 45 -15 -25 
Møre og Romsdal 123 94 -29 -24 
Sør-Trøndelag 284 248 -36 -13 
Nord-Trøndelag 159 124 -35 -22 
Nordland 468 254 -214 -46 
Troms 170 92 -78 -46 
Finnmark 203 138 -65 -32 
Figur 4.34 Nettoinnflytting i fylkene av personer med flyktningbakgrunn fra Afghanistan 
bosatt 2005–2010. Bosted er målt fem år etter bosetting. Tallene er hentet fra tabell 
4.26. Antall 
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Figur 4.35 Personer med flyktningbakgrunn fra Afghanistan bosatt 2005–2013 som hadde 
forlatt bosettingskommunen, etter bosettingsår. Talene er hentet fra tabell 4.27. 
Kumulativ prosent 
 
Tabell 4.27 Personer med flyktningbakgrunn fra Afghanistan bosatt 2005–2013 som hadde 
forlatt bosettingskommunen, etter botid. Kumulativ prosent 
Bosatt i Bosettingsåret År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
2005 1 5 14 23 32 42 43 48 51 55 
2006 3 5 11 20 26 33 38 41 45 :  
2007 2 6 12 17 24 29 38 44 :  :  
2008 3 7 12 20 27 33 39 :  :  :  
2009 2 4 10 19 27 35 :  :  :  :  
2010 2 5 10 20 28 :  :  :  :  :  
2011 3 6 11 18 :  :  :  :  :  :  
2012 2 5 11 :  :  :  :  :  :  :  
2013 2 5 :  :  :  :  :  :  :  :  
 
Figur 4.36      Personer med flyktningbakgrunn fra Afghanistan bosatt 2005–2013 som hadde 
forlatt bosettingskommunen, etter botid. Tallene er hentet fra tabell 4.27. Kumulativ 
prosent 
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Irakere 
Fylkene med nettoinnflytting er først og fremst Oslo og Østfold, men også 
Akershus, Vestfold og Rogaland har noe positiv nettoinnflytting av irakiske 
personer med flyktningbakgrunn (se tabell 4.28 og figur 4.37). I Oslo og Østfold 
økte antallet bosatte personer med flyktningbakgrunn fra Irak med henholdsvis 130 
og 110 personer, noe som ga en prosentvis vekst på henholdsvis 24 og 35 prosent.  
 
I hele 14 av landets 19 fylker var det en nettoutflytting av irakiske personer med 
flyktningbakgrunn. Størst var nettoutflyttingen fra Trøndelagsfylkene, Troms og 
Sogn og Fjordane hvor rundt 40 prosent forlot bosettingsfylket før utgangen av år 
fem etter bosetting.   
 
Fra 2005 til 2016 ble antallet bosatte personer med irakisk landbakgrunn doblet i 
Oslo, Akershus og Østfold til 16 800 personer (se tabell 4.19). Det førte til at 
andelen irakere som bodde i disse fylkene steg fra 44 til 51 prosent. Andelen er 
større enn for innvandrere fra Somalia, Eritrea og Irak. I Oslo økte antallet personer 
med irakisk landbakgrunn med hele 3 400 personer, noe som resulterte i at det 
bodde 8 300 irakere i Oslo i 2016.  
 
Personer med flyktningbakgrunn fra Irak sekundærflytter mindre hvert år etter 
bosetting (se tabell 4.29 og figur 4.38). Det bidrar til at nedgangen i den 
kumulative sekundærflyttingen er stor (se figur 4.39). 
Tabell 4.28 Personer med flyktningbakgrunn fra Irak bosatt 2005–2010, etter bosettingsfylke og 
bostedsfylke fem år etter bosetting. Antall og prosent 
Fylker 
Første  
bosted 
Bosted etter  
fem år 
Netto  
innflytting 
Vekst i prosent  
av bosatte 
I alt 4 085 3 926 -159 -4 
Østfold 304 410 106 35 
Akershus 391 407 16 4 
Oslo 536 662 126 24 
Hedmark 118 105 -13 -11 
Oppland 191 166 -25 -13 
Buskerud 255 249 -6 -2 
Vestfold 235 255 20 9 
Telemark 188 169 -19 -10 
Aust-Agder 54 49 -5 -9 
Vest-Agder 189 168 -21 -11 
Rogaland 167 185 18 11 
Hordaland 411 363 -48 -12 
Sogn og Fjordane 59 36 -23 -39 
Møre og Romsdal 170 152 -18 -11 
Sør-Trøndelag 211 183 -28 -13 
Nord-Trøndelag 113 63 -50 -44 
Nordland 243 139 -104 -43 
Troms 159 95 -64 -40 
Finnmark 91 70 -21 -23 
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Tabell 4.29 Personer med flyktningbakgrunn fra Irak bosatt 2005–2013 som hadde forlatt 
bosettingskommunen, etter botid. Kumulativ prosent 
Bosatt i Bosettingsåret År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
2005 5 13 20 27 33 39 41 43 46 47 
2006 3 10 14 19 22 27 36 40 45 :  
2007 2 9 14 21 27 31 36 38 : : 
2008 3 7 11 18 25 31 36 : : :  
2009 2 7 13 22 28 34 : : : : 
2010 2 7 12 19 24 : : : : :  
2011 1 6 13 21 : : : : : : 
2012 2 6 12 : : : : : : : 
2013 2 4 : : : : : : : : 
Figur 4.37 Nettoinnflytting i fylkene av personer med flyktningbakgrunn fra Irak bosatt 2005–
2010. Bosted er målt fem år etter bosetting. Tallene er hentet fra tabell 4.28. Antall 
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Figur 4.38 Personer med flyktningbakgrunn fra Irak bosatt 2005–2013 som hadde forlatt 
bosettingskommunen, etter bosettingsår. Tallene er hentet fra tabell 4.29. 
Kumulativ prosent 
 
Figur 4.39 Personer med flyktningbakgrunn fra Irak bosatt 2005–2013 som hadde forlatt 
bosettingskommunen, etter botid. Tallene er hentet fra tabell 4.29. Kumulativ 
prosent 
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5. Bydeler i Oslo 
5.1. Bosatt i 2009 og 2010 
Forrige rapport (Thorsdalen 2014) viste at 53 prosent av dem som ble bosatt i Oslo 
i 2007 og i 2008 bodde i samme bydel fem år etter bosetting. For 2005- og 2006-
kohorten lå andelen på 63 prosent (Andreassen 2013). For de nye kohortene, 2009- 
og 2010-kohortene, ligger andelen på 59 prosent, 6 prosentpoeng høyere enn for 
2008- og 2007-kohortene, og 4 prosentpoeng lavere enn for 2005- og 2006-
kohortene. Årsaken til at flere blir boende i bosettingsbydelen sin er at færre flytter 
til en annen bydel og færre flytter til et annet fylke. De to sistnevnte størrelsene falt 
med henholdsvis 3 og 2 prosentpoeng fra 2008- og 2007-kohortene. 
 
Blant dem som blir bosatt i Oslo er det omtrent 11 ganger mer vanlig å flytte 
mellom bydeler enn å flytte ut av Oslo. Hele 93 prosent av de som ble bosatt i Oslo 
blir boende, enten i bosettingsbydelen eller i en annen bydel, fem år etter bosetting.  
 
Det er stor forskjell på hvor mange som forlater bosettingsbydelene (se tabell 5.1). 
Flest blir boende i bydelene Ullern, Frogner, Vestre Aker og Nordre Aker på Oslo-
Vest der mellom 70 og 75 prosent blir boende. Færrest blir boende i bydelene St. 
Hanshaugen, Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo innenfor Ring 3, mens  
bydelene Stovner, Grorud, Søndre Nordstrand, Alna og Bjerke tar midtre verdier på 
hvor mange som blir boende.  
 
Bofastheten i Ullern, Stovner og Nordre Aker har steget mest med mellom 19 og 
15 prosentpoeng sammenliknet med kohortene fra forrige rapport.  
 
St. Hanshaugen er bosettingsbydelen hvor desidert færrest blir boende, med 32 
prosent. Hele 62 prosent av dem som bosettes der flytter til andre bydeler.  
 
De som bosettes i Søndre Nordstrand, Alna og Bjerke flytter oftere til et annet 
fylke enn dem som bosettes i andre bydeler, men andelen er liten, mellom 6–8 
prosent.  
Tabell 5.1 Bofasthet og flytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Oslo i 2009 og 
2010, bydel 1.1. etter bosetting og bosted fem året etter bosetting.  Antall og 
prosent 
 
Bosatt 1.1. året 
etter bosetting  
Bor i samme 
bydel  
Bor i annen 
bydel 
Bor i annet 
fylke  
Utvandret  
eller død 
 Antall Prosent 
Oslo i alt  1 096 59 34 3 4 
Ullern 32 75 25 0 0 
Frogner 45 73 24 2 0 
Vestre Aker 49 73 22 0 4 
Nordre Aker 52 73 21 4 2 
Nordstrand 55 71 22 4 4 
Østensjø 59 69 29 2 0 
Stovner 73 67 26 3 4 
Grorud 74 66 27 3 4 
Søndre Nordstrand 51 59 31 8 2 
Alna 127 57 30 6 7 
Bjerke 82 55 35 5 5 
Gamle Oslo 123 53 39 2 6 
Sagene 79 53 42 1 4 
Grünerløkka 108 51 44 3 3 
St. Hanshaugen 87 32 62 2 3 
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Antallet bosatte personer med flyktningbakgrunn i Oslo økte med 720 personer til 
vel 1 800 personer, av dem som ble bosatt i 2009 og 2010, målt fem år etter 
bosetting (se tabell 5.2). Det tilsvarte en vekst på 66 prosent. Størst var 
nettoinnflyttingen i bydelene Alna og Grünerløkka med rundt 100 nettoinn-
flyttinger hver. St. Hanshaugen var den eneste bydelen med nettoutflytting. 
Antallet gikk ned med 17 personer.  
 
Av de 1 100 personene som ble bosatt i Oslo bodde 59 prosent, eller 650 personer, 
i samme bydel fem år etter bosetting, mens 34 prosent, eller 370 personer, bodde i 
en annen bydel i Oslo.  
 
Innflyttingen (ikke netto) fra andre bydeler i Oslo er på rundt 50 personer i hver 
av bydelene Stovner, Alna og Grünerløkka. Ullern og Vestre Aker har færrest med 
bare 6 slike innflyttinger hver. 
 
Bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Alna har flest innflyttere fra andre 
kommuner, med cirka 110 innflyttere hver.   
 
Tallene i kategoriene «bor i et annet fylke» og «utvandret eller er død» er så små de 
ikke bør tillegges betydning. 
Tabell 5.2 Bofasthet og flytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Oslo i 2009 og 2010, bydel 1.1. etter bosetting og 
bosted fem året etter bosetting. Antall 
  Bosatt  Fem år etter bosetting 
  
1.1. året etter 
bosetting  
Bor i samme 
bydel  
Bor i annen 
bydel  
Bor i annet 
fylke  
Utvandret 
eller død 
Fra andre 
bydeler 
Fra andre 
kommuner 
1.1. fem år  
etter bosetting  Vekst  
Oslo i alt  1 096 647 374 34 41 416 757 1 820 724 
Gamle Oslo 123 65 48 3 7 45 111 221 98 
Grünerløkka  108 55 47 3 3 49 105 209 101 
Sagene 79 42 33 1 3 21 40 103 24 
St. Hanshaugen 87 28 54 2 3 19 23 70 -17 
Frogner  45 33 11 1 0 19 29 81 36 
Ullern 32 24 8 0 0 6 10 40 8 
Vestre Aker  49 36 11 0 2 6 10 52 3 
Nordre Aker  52 38 11 2 1 11 29 78 26 
Bjerke 82 45 29 4 4 36 54 135 53 
Grorud 74 49 20 2 3 38 58 145 71 
Stovner  73 49 19 2 3 54 65 168 95 
Alna 127 73 38 7 9 53 104 230 103 
Østensjø 59 41 17 1 0 18 36 95 36 
Nordstrand 55 39 12 2 2 21 18 78 23 
Søndre 
Nordstrand  51 30 16 4 1 20 65 115 64 
 
Tabell 5.3 og figur 5.1 viser hvorvidt veksten eller reduksjonen i antallet personer 
med flyktningbakgrunn i bydelene skyldes nettoinnflytting fra andre bydeler eller 
fra andre kommuner.  
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Tabell 5.3 Bofasthet og flytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Oslo i 2009 og 
2010, bydel 1.1. etter bosetting og bosted fem år etter bosetting.  Antall 
 Bosatt 1.1 året  
etter bosetting 
Nettoinnflytting 
Bydel i alt  
fra andre  
kommuner 
fra andre  
bydeler i Oslo  
Gamle Oslo 123 98 108 -3 
Grünerløkka  108 101 102 2 
Sagene 79 24 39 -12 
St. Hanshaugen 87 -17 21 -35 
Frogner  45 36 28 8 
Ullern 32 8 10 -2 
Vestre Aker  49 3 10 -5 
Nordre Aker  52 26 27 0 
Bjerke 82 53 50 7 
Grorud 74 71 56 18 
Stovner  73 95 63 35 
Alna 127 103 97 15 
Østensjø 59 36 35 1 
Nordstrand 55 23 16 9 
Søndre Nordstrand  51 64 61 4 
Figur 5.1 Bofasthet og flytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Oslo i 2009 og 
Figur 5.2 Bofasthet og flytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Oslo i 
2009 og 2010, bydel 1.1. etter bosetting og bosted fem året etter bosetting. Antall 
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Tabell 5.4 viser flytting mellom bydeler i Oslo av dem som ble bosatt i perioden 
2009–2013. Sammenliknet med sekundærflytting (på tvers av kommunegrenser, se 
tabell 3.2) er andelen som flytter mellom bydeler i Oslo større, og flyttingen skjer 
også tidligere.  
Tabell 5.4 Personer med flyktningbakgrunn som bodde i en annen bydel enn den de bodde i 
1.1. året etter bosetting, etter bosettingsår og botid. 2009–2013-kohortene. Prosent 
av antallet som ”bodde i samme bydel 1.1. år 2 
Kohort Bosatt i 
Oslo 
Bodde i samme 
bydel 1.1. år 2 
Bodde i en annen bydel 
 
År 3  År 4   År 5   År 6   År 7  
 
Antall Prosent 
2009 642 590 16 24 28 32 37 
2010 539 509 19 27 32 37        
2011 568 494 13 20 27               
2012 561 520 14 22                      
2013 547 514 18                       
 
Vi skal nå se på hvorvidt personene med flyktningbakgrunn som flytter til Oslo og 
Oslos ulike bydeler er: ektepar med eller uten barn; enslige mødre eller fedre med 
eller uten barn; samboere med felles barn. Til det bruker vi tabell 5.5. Utvalget i 
tabellen er basert på målgruppene 2010–2014, der hver målgruppe inkluderer flere 
kohorter med flyttinger opptil seks år etter bosetting. For mer forklaring om 
målgrupper, les begynnelsen av kapittel 9.    
 
Ektepar uten barn flytter oftest til Grünerløkka, Alna og Stovner. Utvalget er lite, 
noe som gjør tallene usikre.  
 
Ektepar med barn flytter oftest til Alna, etterfulgt av Søndre Nordstrand, Stovner, 
Gamle Oslo og Bjerke.  
 
Enslige mødre med barn flytter mest til Gamle Oslo og Søndre Nordstrand, mens 
også til Stovner, Alna og Grünerløkka. Antallet enslige fedre er så lavt at tallene 
ikke tillegges betydning. 
 
Samboerpar med felles barn flytter grovt sett nokså likt ektepar med barn, men 
antallet er lavt, og tallene bør ikke tillegges stor betydning.  
 
Enslige menn og enslige kvinner sekundærflytter til forskjellige bydeler.  Menn 
flytter oftest til Gamle Oslo, Grünerløkka og Alna, mens kvinner flytter oftest til 
Grünerløkka, Sagene og Nordre Aker.  
 
Figur 5.2 viser en forenklet inndeling av familietypene i enslige og i barnefamilier. 
Ullern, Frogner, Nordre Aker og St. Hanshaugen har størst andel enslige 
innflyttere. Søndre Nordstrand, Stovner og Alna har størst andel barnefamilier 
blant innflytterne.  
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Tabell 5.5 Innflytting i Oslos bydeler av personer med flyktningbakgrunn fra målgruppene 2010–2014, etter familietype. Antall 
Bydel Totalt 
Ektepar 
u/barn 
Ektepar 
m/barn 
Enslig mor 
m/barn 
Enslig far 
m/barn 
Samboerpar 
m/felles barn 
Enslig  
mann 
Enslig  
kvinne 
Totalt 2 357 69 541 343 30 55 964 355 
Gamle Oslo 315 2 54 58 11 10 150 30 
Grünerløkka 283 11 31 38 : 5 147 51 
Sagene 139 2 11 26 1 4 61 34 
St. Hanshaugen 103 3 10 7 4 2 62 15 
Frogner 62 1 3 5 : 1 39 13 
Ullern 21 1 : 2 : : 12 6 
Vestre Aker 41 1 13 2 : : 18 7 
Nordre Aker 106 7 9 6 : 1 52 31 
Bjerke 187 8 49 26 : 2 76 26 
Grorud 123 5 18 14 2 : 62 22 
Stovner 196 9 72 42 2 4 46 21 
Alna 322 10 123 40 3 15 103 28 
Østensjø 108 3 37 8 : 1 37 22 
Nordstrand 78 6 19 8 : 3 32 10 
Søndre Nordstrand 238 : 90 58 7 7 46 30 
Sentrum 9 : : : : : 8 1 
Marka 4 : : : : : 4 : 
Uoppgitt, uten fast bopel 22 : 2 3 : : 9 8 
Figur 5.3 Enslige og barnefamilier blant innflytterne i Oslos bydeler. Målgruppene 2010–2014 
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En typisk person som sekundærflytter til Oslo er en ung, enslig mann uten barn 
med asylsøkerbakgrunn, gjerne med landbakgrunn fra Somalia, Afghanistan eller 
Eritrea.  
 
Ektepar med barn flytter relativt oftere til Fredrikstad og Sandnes enn til Oslo: 26 
prosent av dem som flyttet til Oslo var registrert med denne familietypen, mens 
tilsvarende andel var henholdsvis 55 og 50 prosent til Fredrikstad og Sandnes (se 
tabell 5.6). Den samme forskjellen ser vi blant ektepar uten barn. 2 prosent av dem 
som flyttet til Oslo hadde denne familietypen, mens cirka 5 prosent hadde 
tilsvarende til Sandnes og Fredrikstad.  
 
Somaliere, afghanere og eritreere sekundærflytter oftere til Oslo enn andre grupper 
(se tabell 5.7). Til Fredrikstad flytter flest fra Irak mens det til Sandnes flytter flest 
fra Eritrea og Russland.  
 
De som flytter til Fredrikstad og Sandnes utgjør en liten brøkdel av dem som flytter 
til Oslo. For mens 1 880 flyttet til Oslo, flyttet henholdsvis 190 og 130 til 
Fredrikstad og Sandnes.  
Tabell 5.6 Nettoinnflytting av personer med flyktningbakgrunn til Oslo, Fredrikstad og 
Sandnes, etter kjønn, alder, flyktningtype og familietype. Målgruppene 2010–2014. 
Antall og prosent 
 Oslo Fredrikstad Sandnes Oslo Fredrikstad Sandnes 
 Antall Prosent 
Kjønn 1 880 192 130 100 100 100 
  Menn 1 054 100 60 56 52 46 
  Kvinner 826 92 70 44 48 54 
Alder 1 880 192 130 100 100 100 
  0-17 år 466 62 38 25 32 29 
  18-24 år 455 34 23 24 18 18 
  25-34 år 590 37 38 31 19 29 
  35-44 år 262 37 27 14 19 21 
  45-54 år 77 12 4 4 6 3 
  55 år+ 30 10 0 2 5 0 
Flyktningtype 1 880 192 130 100 100 100 
  Overføringspersoner med  
  flyktningbakgrunn  228 30 29 12 16 22 
  Asylsøkerbakgrunn 1 306 105 72 69 55 55 
  Familietilknyttet 346 57 29 18 30 22 
  Andre primærpersoner med 
  flyktningbakgrunn  0 0 0 0 0 0 
Familietype 1 868 191 128 100 100 100 
  Enslig mann 689 39 18 37 20 14 
  Enslig kvinne 278 13 18 15 7 14 
  Ektepar u/barn 43 11 6 2 6 5 
  Ektepar m/barn 487 106 65 26 55 50 
  Enslig mor m/barn 301 22 10 16 11 8 
  Enslig far m/barn 15 -5 3 1 -3 2 
  Samboerpar m/felles barn 55 5 8 3 3 6 
 Uregistrert 12 1 2 1 1 2 
Tabell 5.7 Nettoinnflytting av personer med flyktningbakgrunn til Oslo, Fredrikstad og 
Sandnes, etter landbakgrunn. Målgruppene 2010–2014. Antall 
 
Oslo 
 
Fredrikstad 
 
Sandnes 
I alt 1 880 I alt 192 I alt 130 
      
Somalia 447 Irak 74 Eritrea 29 
Afghanistan 330 Somalia 27 Russland 19 
Eritrea 309 Afghanistan 24 Somalia 12 
Irak 163 Palestina 20 Afghanistan 10 
Etiopia 114 Eritrea 11 Irak 9 
Iran 82 Burundi 8 Palestina 5 
Palestina 76 Russland 7 Burma 4 
Russland 65 Etiopia 5 Etiopia 3 
Kongo 63 Syria 3 Sudan 3 
Andre 231 Andre 13 Andre 36 
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6. Bosetting og bosted fem år etter bosetting, 
sentralitet etter bo- og arbeidsmarkedsregioner 
I denne utgaven av monitoren skal vi bruke en sentralitetsinndeling som ikke har 
vært brukt tidligere. Dette gjør vi for å øke forståelsen for hvorvidt det er 
egenskaper ved regioner som har betydning for om personer med 
flyktningbakgrunn som bosettes blir boende eller ei. 
 
Den nye inndelingen tar hensyn til antallet arbeidsplasser i kommunen, noe som 
gjør arbeidskraftmobilitet til en del av sentralitetsindeksen. For det andre gir den et 
realistisk bilde av pendling ved å inkludere antallet som pendler. For det tredje gir 
inndelingen et nokså skarpt skille på hvilke regioner som har universitet, hvilke 
som har høgskole, og hvilke som hverken har høgskole eller universitet.  
 
Sentralitetsinndelingen er utviklet av Norsk institutt for by- og regionforskning 
(NIBR) hvor følgende variable er benyttet som grunnlag for sentralitet (Gundersen 
og Jukvam 2013 s. 30): 
• antall personer bosatt i hele tettstedet 
• antall personer som bor i tettstedet i den enkelte kommune 
• antall arbeidsplasser 
• antall som pendler inn til kommunen 
• hvilke tjenester som er tilgjengelig i kommunen 
• hvilke offentlige institusjoner finnes i kommunen 
• sentralitet/reiseavstand til senterfunksjoner (SSBs sentralitetsindeks) 
 
Etablering av bo- og arbeidsmarkedsregioner (kalt BA-regioner) kan kort forklares 
slik: Først beregnes sentraliteten til enhver kommune på bakgrunn av variablene 
over, før kommunene deles inn i større BA-regioner. Hver BA-region blir tildelt 
den samme sentraliteten som den mest sentrale kommunen i BA-regionen. Dermed 
vil hver BA-region fremstå som mer sentral enn den gjennomsnittlige sentraliteten 
til hver kommune. Eksempelvis tilhører Nannestad, Hurdal og Hurum BA-regionen 
Oslo.  
 
Oversikt over bo- og arbeidsmarkedsregioner etter sentralitet (inndelingen er 
illustrert i figur 6.1)3: 
 
A. Storbyregioner 
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger/Sandnes 
 
B. Regioner med mellomstore byer 
Fredrikstad/Sarpsborg, Drammen, Tønsberg, Grenland, 
Kristiansand, Ålesund, Bodø, Tromsø, Moss, Hamar, Lillehammer, 
Gjøvik, Sandefjord/Larvik, Arendal, Haugesund, Molde 
 
C. Småbyregioner 
Halden, Askim/Eidsberg, Kongsvinger, Elverum, Ringerike, 
Kongsberg, Notodden, Mandal, Eigersund, Stord, Voss, Flora, 
Førde, Kristiansund, Orkdal, Steinkjer, Namsos, Levanger/Verdal, 
Narvik, Vefsn, Rana, Harstad, Lenvik, Hammerfest, Alta, Sogndal, 
Ørsta/Volda, Alstahaug, Fauske, Sortland, Sør-Varanger 
 
D. Bygdesentraregioner 
Tynset, Røros, Sel, Fron, Fagernes, Hallingdal, Tinn, Risør, 
Farsund/Lyngdal, Flekkefjord, Kvinnherad, Jondal/Kvam, Odda, 
                                                     
3 Hentet fra Gundersen og Jukvam (2013, s. 74-75) 
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Vågsøy, Stryn/Eid, Gloppen, Ulsteinvik, Rauma, Sunndal, 
Oppdal/Rennebu, Vikna/Nærøy, Brønnøy, Flakstad/Vestvågøy, 
Vågan, Målselv, Vadsø, Trysil/Engerdal, Evje/Bygland, Suldal, 
Sauda, Austevoll, Høyanger, Lærdal/Årdal, Norddal/Stranda, 
Surnadal, Hemne, Hitra/Frøya, Ørland, Meløy, Andøy, 
Balsfjord/Storfjord, Skjervøy/Nordreisa, Porsanger Porsángu 
Porsanki 
 
E. Regioner med små eller ingen sentra 
Stor-Elvdal, Dovre, Skjåk/Lom, Nore og Uvdal, 
Seljord/Kviteseid, Vinje/Tokke/Nissedal, Sirdal, Vik, Bremanger, 
Vanylven, Aure, Tydal, Åfjord/Roan, Meråker, Nesna, Hamarøy 
Hábme, Tysfjord, Lødingen, Salangen, Hjelmeland, Lyngen, 
Vardø, Guovdageaidnu-Kautokeino, Nordkapp, Kárášjohka - 
Karasjok, Lebesby, Deatnu - Tana, Båtsfjord, Nissedal, Fyresdal, 
Valle/Bykle, Åseral, Utsira, Modalen, Fedje, Masfjorden/Gulen, 
Solund, Hyllestad, Aurland, Sandøy, Smøla, Osen, Lierne, Røyrvik, 
Namsskogan, Flatanger, Leka, Bindal, Hattfjelldal, Lurøy, Træna, 
Rødøy, Beiarn, Steigen, Røst, Værøy, Moskenes, Ibestad, 
Torsken/Berg, Gaivuotna - Kåfjord, Kvænangen, Loppa, Hasvik, 
Måsøy, Gamvik, Berlevåg 
Figur 6.1 Grovinndeling av bo- og arbeidsmarkedsregioner etter kjennemerker for 
tettstedsstørrelse og funksjonalitet for den mest sentrale kommunen. 1. januar 
2012. Hentet fra Gundersen og Jukvam, 2013, s. 76  
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6.1. Bosetting og bofasthet 
Vi skal se på hvorvidt personer med flyktningbakgrunn: 
- bosettes i sentrale BA-regioner 
- flytter mellom BA-regioner med ulik sentralitet 
 
Vi begynner med å se på hvor mange personer med flyktningbakgrunn som ble 
bosatt i BA-regioner med ulik sentralitet i årene 2005–2009 (se tabell 6.1).  
 
Av de totalt 28 800 personene som ble bosatt ble 19 500 av dem, eller 68 prosent, 
bosatt i storbyregioner (A) eller i regioner med mellomstore byer (B). I underkant 
av 10 500 personer ble bosatt i storbyregioner (A), 1 500 flere enn i regioner med 
mellomstore byer (B) og 4 700 flere enn i småbyregioner (C). Færrest ble bosatt i 
regioner med små eller ingen sentra (E), hvor litt over 700 personer ble bosatt, noe 
som var rundt 2 000 færre enn i bygdesentraregioner (D). Til sammen ble bare 12 
prosent bosatt i de to minste regionene. 
Tabell 6.1 Personer med flyktningbakgrunn etter bosettingsregion. Sentralitet etter bo- og 
arbeidsmarkedsregioner. 2005–2009-kohortene. Antall og prosent 
Bosettingsregion Antall Prosent  
A 10 476 36 
B 8 977 31 
C 5 772 20 
D 2 794 10 
E 747 3 
Totalt 28 766 100 
Flytting mellom regioner med ulik sentralitet 
Videre skal vi se hvorvidt de som ble bosatt bodde i en mer, mindre eller tilsvar-
ende sentral BA-region som ved bosetting, fem år etter bosetting. 
 
Figur 6.2 viser at de som bosettes i mer sentrale regioner i større grad blir boende i 
en tilsvarende sentral region som ved bosetting. På den annen side, de som bosettes 
i mindre sentrale regioner har en viss tendens til å flytte til en mer sentral region. 
 
Flest blir boende i storbyregioner (A). 93 prosent av personene med flyktning-
bakgrunn som ble bosatt i en storbyregion (A) i årene 2005–2009 bodde fortsatt i 
en storbyregion (A) fem år etter bosetting, enten i den samme, eller i en annen 
storbyregion (A). 88 prosent av dem som ble bosatt i regioner med mellomstore 
byer (B) gjorde det samme. I småbyregioner (C), bygdesentraregioner (D) og 
regioner med små eller ingen sentra (E) var andelen henholdsvis 72, 64 og 57 
prosent. Det er verdt å legge merke til den særlige store forskjellen på 15 
prosentpoeng mellom regioner med mellomstore byer (B) og småbyregioner (C). 
Figur 6.2 Personer med flyktningbakgrunn som bor i en bo- og arbeidsmarkedsregion med 
tilsvarende sentralitet som ved bosetting. Bosted målt fem år etter bosetting. 2005–
2009-kohortene. Prosent av dem som ble bosatt i de ulike bo- og arbeidsmarkeds-
regionene 
 
93% 
88% 
72% 
64% 
57% 
A B C D E
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6.2. Flytting mellom bo- og arbeidsmarkedsregioner 
For å lære mer om fra og til hvilke BA-regioner personer med flyktningbakgrunn 
flytter, etter sentralitet, skal vi bruke tabell 6.2–6.5. Vi begynner med tabeller og 
tabellforklaringer, før vi tar for oss resultater for hver enkelt BA-region. Vi fort-
setter med det samme utvalget som før: personer med flyktningbakgrunn som ble 
bosatt i årene 2005–2009 og deres bosted fem år etter bosetting. 
 
Tabell 6.2 viser antallet personer som ble bosatt og bodde i de ulike BA-regionene 
fem år etter bosetting. Eksempelvis viser tabellen at 9 700 av de totalt 10 500 
personene som ble bosatt i storbyregioner (A) bodde i en storbyregion (A) fem år 
etter bosetting. Den nederste raden viser flyttegevinsten eller flyttetapet til hver 
region. I storbyregionene steg antallet med 1 500 personer.  
Tabell 6.2 Personer med flyktningbakgrunn etter bosettingsregion og bostedsregion fem år 
etter bosetting. 2005–2009-kohortene. Sentralitet etter bo- og arbeidsmarkeds-
regioner. Antall 
    Bostedsregion fem år etter bosetting  
Bosettingsregion 
Ikke bosatt 
etter fem år   A      B      C      D      E    Totalt 
A  375 9 734 252 87 21 7 10 476 
B  237 713 7 868 117 24 18 8 977 
C  127 902 509 4 183 35 16 5 772 
D  63 459 373 97 1 794 8 2 794 
E  15 172 110 18 6 426 747 
Totalt 817 11 980 9 112 4 502 1 880 475 28 766 
Forskjell i antall bosatte 
fem år etter bosetting og 
ved bosetting  +817 +1 504 +135 -1 270 -914 -272  
 
Tabell 6.3 er en prosentuering av tabell 6.2. I tillegg viser den flyttegevinsten/ 
flyttetapet i prosent av alle som ble bosatt i alle regioner, og i prosent av alle som 
ble bosatt i regioner med lik sentralitet. Eksempelvis førte flyttegevinsten på 1 500 
personer i storbyregioner (A) til at andelen bosatte i storbyregioner (A) økte fra 36 
til 42 prosent av alle som ble bosatt. Antallet bosatte i storbyregioner (A) steg med 
14 prosent relativt til antallet som ble bosatt der fem år tidligere.  
Tabell 6.3 Personer med flyktningbakgrunn etter bosettingsregion og bostedsregion fem år 
etter bosetting. 2005–2009-kohortene. Sentralitet etter bo- og arbeidsmarkeds-
regioner. Antall og prosent 
  Bostedsregion fem år etter bosetting   
Bosettingsregion 
Ikke bosatt 
etter fem år   A      B      C      D      E    
Ved 
bosetting 
A  1 34 1 0 0 0 36 
B  1 2 27 0 0 0 31 
C  0 3 2 15 0 0 20 
D  0 2 1 0 6 0 10 
E  0 1 0 0 0 1 3 
        
Fem år etter bosetting  3 42 32 16 7 2 100 
Forskjell i andelen bosatte fem år etter 
bosetting og ved bosetting  5 0 -4 -3 -1  
Endring relativt til antallet som ble bosatt 
i samme region  14 2 -22 -33 -36  
 
Tabell 6.4 viser hvor de som ble bosatt i en region bodde fem år etter bosetting. 
Tendensen er tydelig, personer som bosettes i mindre sentrale regioner flytter til 
mer sentrale regioner. Eksempelvis bodde 23 prosent av dem som ble bosatt i 
regioner med små eller ingen sentra (E) i storbyregioner (A) fem år etter bosetting.  
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Tabell 6.4 Personer med flyktningbakgrunn etter bosettingsregion og bostedsregion fem år 
etter bosetting. 2005–2009-kohortene. Sentralitet etter bo- og arbeidsmarkeds-
regioner. Prosent av alle som ble bosatt i hver bosettingsregion 
 Bosettingsregion 
  
Ikke bosatt  
etter fem år 
  Bostedsregion fem år etter bosetting      
  A      B      C      D      E    Totalt  
A  4 93 2 1 0 0 100 
B  3 8 88 1 0 0 100 
C  2 16 9 72 1 0 100 
D  2 16 13 3 64 0 100 
E  2 23 15 2 1 57 100 
 
Tabell 6.5 tar utgangspunkt i personers bostedsregion fem år etter bosetting og 
viser hvor stor andel av dem som bor der som opprinnelig ble bosatt i den samme 
regionen eller i andre bosettingsregioner. Tabellen viser ikke overraskende, at de 
som ble bosatt opprinnelig fortsatt dominerer i de ulike regionene fem år etter 
bosettingen. Størst tilsig av flyttere fra andre regioner har den mest sentrale 
regionen hatt.  Nær 20 prosent av de som bor i storbyregioner (A) fem år etter 
bosettingen er tilflyttere fra de andre regionene.   
Tabell 6.5  Personer med flyktningbakgrunn etter bosettingsregion og bostedsregion fem år 
etter bosetting. 2005–2009-kohortene. Sentralitet etter bo- og 
arbeidsmarkedsregioner. Prosent av dem som ikke var bosatt eller bosatt i 
bostedsregion A-E, fem år etter bosetting, etter bosettingsregion  
   Bostedsregion fem år etter bosetting   
Bosettingsregion Ikke bosatt etter fem år   A      B      C      D      E    
A  46 81 3 2 1 1 
B  29 6 86 3 1 4 
C  16 8 6 93 2 3 
D  8 4 4 2 95 2 
E  2 1 1 0 0 90 
Totalt 100 100 100 100 100 100 
Storbyregioner (A) 
Storbyregionene (A) opplevde desidert sterkest vekst i antallet bosatte personer 
med flyktningbakgrunn blant dem som ble bosatt i årene 2005–2009. Veksten var 
på 1 500 personer. 36 prosent ble bosatt i storbyregioner (A), men fem år senere 
bodde 42 prosent dem som ble bosatt der. 
 
81 prosent av dem som bodde i storbyregioner (A) fem år etter bosetting ble 
opprinnelig bosatt der. Dette er en mindre andel enn i andre regioner, noe som først 
og fremst skyldes en stor innflytting, særlig fra småbyregioner (C) og regioner med 
mellomstore byer (B). Over syv av ti innflyttere kom fra disse regionene. De som 
flyttet fra småbyregioner (C) utgjorde det høyeste antallet som flyttet fra en region 
til en annen, med vel 900 personer, men relativt sett var det å flytte til storbyr-
egioner (A) mest vanlig for dem som ble bosatt i regioner med små eller ingen 
sentra (E) der 23 prosent av dem som ble bosatt flyttet til storbyregioner (A). 
 
Utflyttingen fra storbyregioner (A) til andre regioner var mer beskjeden. Totalt 
flyttet rundt 370 personer eller 4 prosent fra en storbyregion (A) til en mindre 
sentral region. 250 av dem flyttet til en region med mellomstore byer (B).  
Regioner med mellomstore byer (B) 
Regioner med mellomstore byer (B) har minst nettoendring av regionene med en 
flyttegevinst på 140 personer. Bak den svake veksten skjuler det seg betydelige 
endringer: 1 240 personer flyttet til, mens 1 110 personer flyttet ut til andre 
regioner eller ikke var registrert bosatt fem år etter bosetting. 32 prosent bodde i 
regioner med mellomstore byer (B) fem år etter bosetting.  
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Av dem som bodde i regioner med mellomstore byer (B) ble 86 prosent 
opprinnelig bosatt der. De aller fleste som forlot regioner med mellomstore byer 
(B) flyttet til storbyregioner (A): 64 prosent av utflytterne, eller 710 personer 
gjorde dette. Innflytterne kom i hovedsak fra småbyregioner (C) og bygdesentra-
regioner (D) og talte henholdsvis 510 og 370 personer, eller totalt 71 prosent av 
innflytterne. Jo mindre sentralt personene med flyktningbakgrunn ble bosatt, jo mer 
vanlig er det å flytte til regioner med mellomstore byer (B). 
Småbyregioner (C)  
Småbyregionene (C) hadde det største flyttetapet av alle regionene med et tap på 
1 300 personer, tilsvarende en nedgang på 22 prosent. Samtidig ble andelen som 
bodde i småbyregioner (C) redusert fra 20 til 16 prosent av alle som ble bosatt.  
 
93 prosent av dem som bodde i småbyregioner (C) fem år etter bosetting ble 
opprinnelig bosatt der. Det er ikke stor forskjell på hvor mange innflyttere som 
kom fra mer sentrale regioner og fra mindre sentrale regioner.  
 
Av de som ble bosatt i småbyregioner (C) flyttet nesten ni av ti, eller 1 400 av 
1 600 personer, til en mer sentral region. Å flytte til storbyregioner (A) er dobbelt 
så vanlig som for dem som ble bosatt i en region med mellomstore byer (B).  
 
Antallet som flyttet til de to minst sentrale regionen er lavt, med 50 personer, men 
dette er også flere enn antallet som gjorde det tilsvarende fra de to mest sentrale 
regionene, det til tross for at antallet som ble bosatt der var høyere.  
Bygdesentraregioner (D) 
Bygdesentraregioner (D) hadde et flyttetap på 910 personer, noe som resulterte i en 
prosentvis nedgang på 33 prosent. Andelen som bodde i bygdesentraregioner (D) 
falt fra 10 til 7 prosent av alle som ble bosatt. 
 
Flyttetapet skyldes en stor utflytting til mer sentrale regioner og en liten innflytting. 
Av de 1 000 utflytterne flyttet 830 av dem til de to mest sentrale regionene. 
Innflyttingen talte totalt 90 personer. 64 prosent av de som ble bosatt i en 
bygdesentraregion (D) ble boende mens hele 30 prosent bodde e en mer sentral 
region fem år etter bosetting.  
 
95 prosent av dem som bodde i bygdesentraregioner (D) ble opprinnelig bosatt der. 
Denne andelen er større enn i andre regioner. 
Regioner med små eller ingen sentra (E)  
Regioner med små eller ingen sentra (E) har det største relative flyttetapet av alle 
regionene. Nedgangen i antallet bosatte er på 36 prosent, som følge av at det bodde 
270 færre personer der fem år etter bosetting. Samtidig ble andelen redusert fra 3 til 
2 prosent av alle som ble bosatt. 
 
Ingen forlater bosettingsregionen sin oftere enn de som bosettes i regioner med små 
eller ingen sentra (E). Bare 57 prosent av dem ble boende. Nesten alle som flyttet 
dro til de to mest sentrale regionene. 23 prosent av dem som ble bosatt flyttet til 
storbyregioner (A), mens 15 prosent flyttet til regioner med mellomstore byer (B). 
Begge disse andelene er større enn for noen annen region. Svært få flyttet til 
småbyregioner (C) og bygdesentraregioner (D).   
 
Grunnet lav innflytting var 90 prosent av dem som bodde i regioner med små eller 
ingen sentra (E) opprinnelig bosatt der. Dette er noe lavere enn i småbyregioner (C) 
og i bygdesentraregioner (D). 
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7. Bosetting og bosted etter bosetting, etter 
utdanningsnivå, sentralitet etter bo- og 
arbeidsmarkedsregioner  
I dette kapittelet skal vi se på hvordan flyttemønsteret til personer med flyktning-
bakgrunn varierer med utdanningsnivået ved ankomst til Norge. 
 
Kilden for utdanningsopplysningene stammer i hovedsak fra løpende registreringer 
i asylmottakene før bosetting, samt noen registreringer fra det første bosettings-
intervjuet som foretas etter at en asylsøker har fått innvilget oppholdstillatelse og 
blitt tildelt en bosettingskommune (Zachrisen 2016).  
 
Vi deler utdanningsnivåene inn i høyere og lavere nivå hvor høyere utdanningsnivå 
innebærer kort eller lang universitets- eller høgskoleutdanning, mens lavere 
utdanningsnivå er utdanning på videregående nivå, ungdoms- eller barneskolenivå 
eller ingen utdanning.  
 
Utvalget består av personer med flyktningbakgrunn som ble bosatt i perioden 
2005–2009. Vi mangler informasjon om utdanningsnivået til mange av dem, og 
kohortenes uoppgittandel varierer fra 46 til 53 prosent (se vedleggstabell 7.3b). 
7.1. Gruppenes bosettingsregion og flyttemønster 
Et moment som taler for at gruppen med et høyere utdanningsnivå blir bosatt mer 
sentralt er at tildelingen av bosettingskommuner er basert på ønsket om å sikre en 
rask og god arbeidslivsintegrering, og hensynet til flyktningers kvalifikasjoner og 
bakgrunn tas med i vurderingen. Personer med et høyere utdanningsnivå har et 
større utbytte av flere utdannings- og arbeidsmuligheter enn dem med et lavere 
utdanningsnivå og vil derfor ha et større utbytte av å bosettes i sentrale bo- og 
arbeidsmarkedsregioner der utdannings- og arbeidsmulighetene er store.  
 
Tabell 7.1 viser tallene for de med et høyere utdanningsnivå, tabell 7.2 viser tallene 
for de med et lavere utdanningsnivå. 
 
Snaue 3 000 av totalt 28 800 personer ble registrert med et høyere utdanningsnivå 
før bosetting. Det utgjør cirka 10 prosent av utvalget. De bosettes i større grad i 
sentrale bo- og arbeidsmarkedsregioner, sammenliknet med personer med lavere 
utdanningsnivå. I storbyregioner (A) ble 40 prosent av de med høyere utdannings-
nivå bosatt, noe som var 4 prosentpoeng flere enn blant dem med et lavere 
utdanningsnivå, mens differansen er 1 prosentpoeng i samme favør i regioner med 
mellomstore byer (B). Siden de fleste av flyktningene som ble bosatt i perioden 
hadde lavere utdanningsnivå ble det totalt bosatt 9 300 med et lavere utdannings-
nivå og 1 200 personer med et høyere utdanningsnivå i storbyregioner (A). I 
småbyregioner (C), bygdesentraregioner (D) og regioner med små eller ingen 
sentra (E) ble det bosatt noen flere med et lavt utdanningsnivå, målt i prosentpoeng 
av hver gruppe. Forskjellen er likevel liten. 
 
Begge gruppene bor mer sentralt fem år etter bosetting, og når vi tar hensyn til at 
gruppene ble bosatt ulikt med tanke på sentralitet ser vi at flyttemønstrene til de to 
gruppene er svært like. Begge øker sin sentralitet, og veksten/reduksjonen i 
regionene er meget like og varierer mellom 1 og -1 prosentpoeng. Dermed er det i 
hovedsak ved bosetting forskjellen på gruppenes bostedssentralitet fem år etter 
bosetting skapes og ikke gjennom senere flyttemønstre.  
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Tabell 7.1 Personer med flyktningbakgrunn og kort eller lang universitets- eller 
høgskoleutdanning før bosetting, etter bosettingsregion og bostedsregion fem år 
etter bosetting. Sentralitet etter bo- og arbeidsmarkedsregioner. 2005–2009-
kohortene. For tallgrunnlag se vedleggstabell 7.1 
BA-region Bosetting  Fem år etter bosetting  Endring i prosentpoeng 
A  40 47 46 6 
B 32 33 32 0 
C 19 14 14 -5 
D 8 5 5 -3 
E 2 1 1 -1 
Ukjent                                Ikke med i utvalget 3 3 
 
Tabell 7.2 Personer med flyktningbakgrunn uten kort eller lang universitets- eller 
høgskoleutdanning før bosetting, etter bosettingsregion og bostedsregion fem år 
etter bosetting. Sentralitet etter bo- og arbeidsmarkedsregioner. 2005–2009-
kohortene. For tallgrunnlag se vedleggstabell 7.2. Prosent  
BA-region Bosetting  Fem år etter bosetting Endring i prosentpoeng 
A  36 42 41 5 
B 31 33 32 1 
C 20 16 16 -4 
D 10 7 7 -3 
E 2 1 1 -1 
Ukjent                                Ikke med i utvalget 3 3 
 
7.2. Sekundærflytting blant personer med høyere 
utdanningsnivå  
Vi skal se nærmere på gruppen med høyere utdanningsnivå og tidspunktet for deres 
flyttinger i perioden etter bosetting. Utvalget er ikke som før, det er nå personer 
med flyktningbakgrunn som ble bosatt i perioden 2005–2012. Vi bruker tabell 7.3 
som utgangspunkt. 
 
De med et høyere utdanningsnivå er relativt bofaste under bosettingsåret sammen-
liknet med de fem påfølgende årene. Andelen som flyttet dette året var 9 prosent. 
Året etter, i år 2 etter bosetting, er andelen rekordstor, med 14 prosent. Deretter 
sank andelen til rundt 11 prosent før den sank ytterligere noen prosentpoeng fra år 
7.  
Tabell 7.3 Personer med flyktningbakgrunn og kort eller lang universitets- eller 
høgskoleutdanning før bosetting, som sekundærflyttet, etter bosettingsår og botid. 
Personer bosatt i 2005–2012. For tallgrunnlag se vedleggstabell 7.3a og 7.3b. 
Prosent 
 
Andelen med kort eller lang universitets- eller høgskoleutdanning  
blant dem som sekundærflyttet i 
Andelen 
med 
uoppgitt 
utdanning 
blant alle 
sekundær-
flytterne Bosettingsår  
Bo- 
settings-
året 
År  
2 
År  
3 
År  
4 
År  
5 
År  
6 
År  
7 
År  
8 
År  
9 
År  
10 
løpet av de  
første  
ti årene  
etter  
bosetting 
2005–2012 9 14 11 11 11 11 8 10 7 7 9 48 
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8. Arbeidsstatus før flytting, sentralitet etter bo- og 
arbeidsmarkedsområder 
Nå skal vi se hvorvidt personer med flyktningbakgrunn har en tilknytting til 
arbeidslivet i tiden før dem sekundærflytter og hvordan tilknyttingen varierer med 
bosettingsregionens sentralitet. 
 
Vi deler arbeidsstatus i to hovedgrupper med totalt seks undergrupper: 
 
Arbeidsstyrken 
- Registrert arbeidsledig 
- Lønnstaker og selvstendig næringsdrivende 
 
Utenfor arbeidsstyrken 
- Utdanning  
- Andre arbeidssøkende 
- Helserelaterte ytelser  
- Andre 
 
I tillegg har vi en gruppe for dem med «uoppgitt status». Personer med 
flyktningbakgrunn som deltar på Introduksjonsordningen skal være registrert 
«utenfor arbeidsstyrken» i undergruppen «andre».  
8.1. Dataene som brukes 
Vi bruker registerdata fra System for persondata versjon 9 (SFP). Dette er noe 
omtalt i kapittel 2, og utførlig omtalt i Nerland et al. (2011). Registeret inkluderer 
årganger fra og med 2008, og fraværet av sammenlignbarhet med tidligere utgaver 
av SFP gjør at vi ser på kohortene fra 2008 til 2014.   
 
Arbeidsstatus registreres én gang årlig per 1.10. Følgene av det er at vi kun 
inkluderer personer som sekundærflytter inntil 6 måneder etter denne datoen, det 
vil si fra 1.10–31.3. Ulempen ved å redusere utvalget er at representativiteten 
reduseres, både ved at de som flytter i nevnte periode kan andre egenskaper enn 
dem som flytter i perioden 1.4–30.9 og ved at det blir det færre observasjoner i 
utvalget. Fordelen er at sannsynligheten øker for at en status er «riktig», det vil si 
samsvaret mellom den registrerte statusen per 1.10 og den faktiske statusen på 
flyttetidspunktet. Bakgrunnen for at vi inkluderer personer som sekundærflytter 
inntil 6 måneder etter 1.10 er at vi antar at det er tidspunktet hvor «nettoeffekten» 
av disse effektene er størst i positiv favør.  
 
Vi innhenter arbeidsstatus i årene 2008–2014 og ser på alle dem som 
sekundærflyttet i løpet av 6 måneder etter 1.10 i hvert kalenderår. Fordi vi ser på 
2008–2014-kohortene vil de som flyttet senere i perioden ha lenger botid enn dem 
som flyttet tidlig i perioden. 
 
Én person er registrert med én arbeidsstatus. 
 
Kun den første flyttingen ut av bosettingskommunen og til en annen norsk 
kommune er inkludert, i motsetningen til i resten av rapporten hvor også flytting 
nummer to, tre eller lengre ut i rekken er benevnt som sekundærflyttinger. Flytting 
inkluderer sekundærflytting både i og mellom bo- og arbeidsmarkedsregioner.  
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8.2. Arbeidsstatus før flytting 
Figur 8.1 og tabell 8.1 viser sekundærflytternes arbeidsstatusfordeling fra 2008 til 
2014. Mye av forskjellene skyldes nok at flytterne har ulik botid på 
flyttetidspunktet. De som flyttet tidlig i perioden, eksempelvis i 2009, hadde 
kortere botid enn dem som flyttet senere i perioden, eksempelvis i 2014. Dermed 
øker andelen med lang botid når vi ser på de som flyttet et år senere i perioden 
2008–2014. Grunnen til at vi fokuserer på dem som sekundærflyttet i løpet av 6 
måneder etter 1.10.2014 er at: 
• Økt botid er forbundet med økt deltakelse i arbeidslivet. 
• Uoppgittandelen er lav. 
• Året ikke er preget av uvanlige arbeidsmarkedsforhold. 
• Året gir det beste bildet av sekundærflyttere flest. Det er fordi de som 
flytter har botid fra 0 til 7 år, noe som samsvarer med når flest 
sekundærflytter, fra år 4 til år 7 etter bosetting (se tabell 3.1).  
Figur 8.1 Arbeidsstatus inntil 6 måneder før flytting blant personer med flyktningbakgrunn 
som sekundærflyttet i løpet av 6 måneder etter 1.10 i kalenderårene 2008–2014 og 
som ble bosatt 2008–2014. Kun første flytting ut av bosettingskommunen og til en 
annen norsk kommune er inkludert 
 
Tabell 8.1 Arbeidsstatus inntil 6 måneder før flytting blant personer med flyktningbakgrunn 
som sekundærflyttet i løpet av 6 måneder etter 1.10 i kalenderårene 2008–2014 og 
som ble bosatt 2008–2014. Kun første flytting ut av bosettingskommunen og til en 
annen norsk kommune er inkludert. Prosent av alle arbeidsstatusregistreringer 
blant dem som sekundærflyttet 
Arbeidsstatus 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Alle 
Hele arbeidsstyrken 15 9 10 13 14 16 24 15 
   Reg. arbeidsledig 1 1 2 2 2 2 4 2 
Lønnstaker/selvstendignæringsdr
ivende 14 8 9 11 12 14 20 13 
Utenfor arbeidsstyrken, alle 46 67 71 64 62 63 62 63 
   Utdanning 4 8 8 6 6 7 10 7 
   Helserelaterte ytelser    0 0 0 0 1 0 1 0 
   Andre  42 59 63 57 55 55 51 55 
Uoppgitt 39 24 19 23 23 21 14 22 
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De som sekundærflyttet i perioden 1.10.2014–1.3.2015 hadde følgende 
arbeidsstatusfordeling (se figur 8.2): 
• 24 prosent var i arbeidsstyrken, hvorav 20 prosent var lønnstakere eller 
selvstendig næringsdrivende og 4 prosent var arbeidsledige. 
• 62 prosent var utenfor arbeidsstyrken, hvorav 51 prosent var utenfor 
arbeidsstyrken av andre årsaker enn «utdanning» og «helserelaterte 
ytelser», mens 10 prosent var under utdanning og 1 prosent var mottakere 
av helserelaterte ytelser. 
• 14 prosent var uoppgitt.  
Figur 8.2  Arbeidsstatus inntil 6 måneder før flytting blant personer med flyktningbakgrunn 
som sekundærflyttet i løpet av 6 måneder etter 1.10 i 2014 og som ble bosatt 2008–
2014. Kun første flytting ut av bosettingskommunen og til en annen norsk 
kommune er inkludert. Prosent 
 
8.3. Arbeidsstatus før flytting, etter bosettingsregioners 
sentralitet 
Vi skal undersøke hvorvidt personene som sekundærflytter fra bosettings-
kommunen i en sentral bo- og arbeidsmarkedsregion har en annen arbeidsstatus-
fordeling enn dem som flytter fra en mindre sentral region. Flytting fra bosettings-
kommunen inkluderer både dem som flytter i og mellom regioner, men kun flytting 
mellom kommuner er inkludert. Tidligere har vi sett at sekundærflytting i hovedsak 
skjer mellom fylker (se tabell 3.4) og at bare 1 av 4 sekundærflyttinger skjer i 
fylket. Utvalget er 2008–2012-kohortene som sekundærflyttet i løpet av 6 måneder 
etter 1/10-201x i årene 2008–2012, år hvor arbeidsledigheten var høy (se figur 4.8).   
 
Når vi sammenlikner arbeidsstatusfordeling blant sekundærflyttere i ulike regioner 
må vi ta hensyn til at regionene har ulik uoppgittandel. Storbyregioner (A) har 
minst, mens regioner med mellomstore byer (B) har størst, noe som gjør det 
enklere å sammenlikne sistnevnte med mindre sentrale regioner fordi en slipper å ta 
høyde for at uoppgittandelen i storbyregionene (A) er mindre enn i andre regioner. 
Det går også fint å sammenlikne regionene med svært lik uoppgittandel: regioner 
med mellomstore byer (B) og bygdesentraregioner (D); småbyregioner (C) og 
regioner med små eller ingen sentra (E).  
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De som sekundærflyttet fra kommuner i de to mest sentrale regionene er oftere i 
arbeidsstyrken enn de som gjorde det fra kommuner i mindre sentrale regioner. Det 
skyldes i hovedsak at flere er lønnstakere/selvstendig næringsdrivende (figur 8.3).  
 
Sekundærflytterne er oftere i arbeidsstyrken i regioner med mellomstore byer (B) 
enn i de tre mindre sentrale regionene. Hovedgrunnen er at flere er lønnstakere/ 
selvstendig næringsdrivende, og andelen er henholdsvis 2, 5 og 6 prosentpoeng 
større i regioner med mellomstore byer (B). Størst er differansen til regioner med 
små eller ingen sentra (E) som også har en uoppgittandel som er 3 prosentpoeng 
mindre.  
 
Sekundærflytterne i småbyregioner (C) er oftere lønnstakere/selvstendig nærings-
drivende enn i regioner med små eller ingen sentra (E) selv om uoppgittandelene er 
tilnærmet like. Andelen i småbyregioner (C) er 4 prosentpoeng større. Enda større 
er forskjellen mellom sekundærflytterne i regioner med mellomstore byer (B) og 
bygdesentraregioner (D) hvor den er 5 prosentpoeng i favør flere lønnstakere/ 
selvstendig næringsdrivende i regioner med mellomstore byer (B). Også disse 
regionene har svært lik uoppgittandel. 
 
Det kan tilsynelatende se ut som om det er svakt flere registrerte arbeidsledige, 
svakt flere under utdanning og svakt flere mottakere av helserelaterte ytelser blant 
sekundærflytterne i de to mest sentrale regionene. Imidlertid er forskjellene så små 
og uoppgittandelene så store og ulike mellom regionene at det er knyttet stor 
usikkerhet til om dette faktisk er reelle forskjeller.   
Figur 8.3 Arbeidsstatus etter hvilken bo- og arbeidsmarkedsregion bosettingskommunene 
tilhørte og som personer med flyktningbakgrunn flyttet fra, blant dem som 
sekundærflyttet i løpet av 6 måneder etter 1/10-201x i årene 2008–2012. Første 
flytting i perioden 1/10-xx - 31/3-xx+1. 2008–2013-kohortene. Flytting innen 
kommunen er holdt utenfor. Sentralitet etter bo- og arbeidsmarkedsregioner. For 
tallgrunnlag se vedleggstabell 8.2 
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9. Tilleggstabeller: Nettoinnflytting i fylker og 
kommuner i perioden 2010-2014 blant bosatte i 
perioden 2005-2014. Målgrupper 
For enklere å kunne sammenlikne nettoinnflytting til fylker og kommuner over tid 
kan man basere seg på målgrupper – bestående av flere kohorter sammen. I dette 
kapittelet følger det tabeller som viser endringer i nettoinnflytting på fylkes- og 
kommunenivå ved bruk av slike grupper.  
9.1. Målgruppene 
2010: Personer med flyktningbakgrunn bosatt i 2005–2009 
2011: Personer med flyktningbakgrunn bosatt i 2006–2010 
2012: Personer med flyktningbakgrunn bosatt i 2007–2011 
2013: Personer med flyktningbakgrunn bosatt i 2008–2012 
2014: Personer med flyktningbakgrunn bosatt i 2009–2013 
 
I hver målgruppe er det inkludert flyttinger for inntil seks år etter bosetting. For 
eksempel vil det blant 2014-målgruppen være slik at alle årene fra og med 
bosettingsåret og til med år 6 etter bosetting er inkludert fra 2009-kohorten, mens 
fra 2010-kohorten er «bare» de fem første årene etter bosetting inkludert. 
Flyttingene er hentet fra årene i perioden 2010–2014. 
9.2. Fylker 
Det er til dels mange flyttinger som mangler informasjon om hvilken kommune 
personene med flyktningbakgrunn flyttet fra. Uoppgittandelen er vist øverst i tabell 
9.1.  
Tabell 9.1 Nettoinnflytting i fylkene blant målgruppene 2010–2014. Antall 
  2010 2011 2012 2013 2014 
Gjennomsnitt 
2010–2014 
Uoppgitt -238 -143 -839 -217 -135 -314 
       
Østfold 116 42 135 72 105 94 
Akershus 138 107 123 143 71 116 
Oslo 341 332 405 387 415 376 
Hedmark 1 -11 56 -36 -47 -7 
Oppland -63 -47 -7 -45 -46 -42 
Buskerud 25 33 83 67 25 47 
Vestfold 9 28 0 26 12 15 
Telemark 22 -68 13 -45 -8 -17 
Aust-Agder 11 14 -14 -22 -28 -8 
Vest-Agder 46 -12 31 5 -15 11 
Rogaland 6 36 115 77 65 60 
Hordaland -16 -20 33 24 36 11 
Sogn og Fjordane -55 -32 -37 -46 -22 -38 
Møre og Romsdal 8 -11 8 -49 -59 -21 
Sør-Trøndelag -48 -17 39 3 2 -4 
Nord-Trøndelag -36 -20 -35 -69 -121 -56 
Nordland -129 -129 -38 -143 -119 -112 
Troms -142 -84 -75 -83 -101 -97 
Finnmark 4 2 4 -49 -30 -14 
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9.3. Kommuner 
Også her er det til dels svært mange flyttinger som mangler informasjon om 
hvilken kommune personene med flyktningbakgrunn flyttet fra. Se tabellen under. 
Tabell 9.2 Kommunene med størst gjennomsnittlig nettoinnflytting blant målgruppene  
2010-2014 i årene 2010–2014. Antall 
 2010 2011 2012 2013  2014 
Gjennomsnitt  
2010-2014 
Uoppgitt -238 -143 -839 -217 -135 -314 
       
Oslo 341 332 405 387 415 376 
Kristiansand 70 30 68 45 15 46 
Stavanger 26 16 61 64 64 46 
Bergen 23 29 77 41 42 42 
Drammen 27 47 42 59 36 42 
Fredrikstad 49 9 46 32 56 38 
Sarpsborg 41 34 52 22 24 35 
Bærum 53 1 30 40 17 28 
Sandnes 32 22 55 -1 22 26 
Skedsmo 13 12 17 43 22 21 
Skien 18 -15 48 17 26 19 
Ålesund 10 15 20 16 29 18 
Sandefjord 19 28 7 22 6 16 
Ullensaker 7 18 10 27 20 16 
Halden 15 7 13 24 9 14 
Asker 9 30 12 5 8 13 
Hamar 11 14 5 21 12 13 
Trondheim -35 -5 40 26 38 13 
Tønsberg 7 14 18 6 19 13 
Lillehammer 7 17 21 9 5 12 
Rælingen 13 13 18 15 1 12 
Elverum 11 4 30 3 7 11 
Moss 8 1 10 6 21 9 
Gjøvik 8 -8 16 13 9 8 
Askim 5 3 14 3 10 7 
Lørenskog 9 0 8 5 12 7 
Alta 0 9 24 6 -11 6 
Eidsvoll 5 5 0 7 12 6 
Kongsberg -15 5 16 -5 30 6 
Porsgrunn 20 -8 -7 11 16 6 
Ringerike 8 6 8 9 -3 6 
Ski 3 4 11 11 3 6 
Nedre Eiker 4 6 4 7 2 5 
Tysfjord : : 11 2 1 5 
Arendal 15 1 4 6 -4 4 
Evenes : 6 3 12 -4 4 
Horten -3 -5 9 11 6 4 
Notodden 2 10 5 -4 6 4 
Time 2 1 10 0 6 4 
Berg : 12 2 0 -1 3 
Fræna 0 3 6 : 1 3 
Gildeskål : -1 13 0 1 3 
Herøy 3 -1 12 1 2 3 
Hole 0 -2 : 11 4 3 
Kongsvinger -2 3 14 3 -1 3 
Nesodden 1 13 6 -3 0 3 
Nøtterøy 6 16 -2 -2 -2 3 
Røyken -4 0 15 3 0 3 
Stange 6 -3 12 5 -6 3 
Suldal 12 10 0 -2 -5 3 
Andebu : 1 : 1 4 2 
Etnedal : : 0 1 4 2 
Fet -2 3 3 7 -2 2 
Frøya : : : 3 0 2 
Grong -2 2 12 -4 2 2 
Hurdal 8 : 0 : -2 2 
Lier 2 0 6 -1 2 2 
Nes 9 7 4 1 -11 2 
Sola -5 0 5 15 -4 2 
Sveio -3 1 10 1 2 2 
Aurskog-Høland : 0 5 1 -4 1 
Balestrand : 3 2 -1 : 1 
Bindal : : 0 1 : 1 
Bremanger : -1 7 0 -4 1 
Eid -3 1 7 2 -2 1 
Enebakk 0 7 0 1 -4 1 
Froland -1 -1 0 5 0 1 
Førde -8 2 -3 6 8 1 
Giske 6 4 -4 3 -6 1 
Grimstad 7 6 -8 2 0 1 
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Vedlegg A: Tabeller 
Vedleggstabell 4.2 Sekundærflytting innen landet, innen fylket, til et annet fylke enn Oslo og til 
Oslo, som andel av all innenlandsk sekundærflytting. Bosted fem år etter 
bosetting. 1999-2010-kohortene 
Bosatt i år I alt 
Innen  
fylket 
Til annet fylke,  
ikke Oslo 
Flyttet  
til Oslo 
1999 100 16 54 30 
2000 100 16 53 31 
2001 100 17 53 29 
2002 100 17 56 27 
2003 100 22 48 30 
2004 100 22 46 33 
2005 100 22 51 27 
2006 100 17 52 31 
2007 100 19 54 27 
2008 100 24 48 29 
2009 100 26 48 26 
2010 100 25 48 27 
Vedleggstabell 4.3 Personer med flyktningbakgrunn som fortsatt bodde i bosettingskommunen fem år etter bosetting, målt i andel 
av dem som fremdeles bodde i landet. Kohort. Prosent 
  2000 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  
I alt 62 64 68 71 72 75 78 80 81 80 79 
Østfold 72 78 77 73 73 72 87 90 87 86 86 
Akershus 69 79 81 83 81 81 83 87 82 86 86 
Oslo 93 95 96 93 95 95 95 94 95 96 97 
Hedmark 61 59 69 74 68 65 82 86 83 83 83 
Oppland 55 63 55 59 64 69 80 69 69 69 76 
Buskerud 62 72 69 73 77 72 77 75 82 83 82 
Vestfold 81 75 79 82 76 80 72 80 80 64 83 
Telemark 68 65 67 71 80 77 77 81 82 79 78 
Aust-Agder 66 74 84 78 84 92 85 88 88 80 80 
Vest-Agder 75 70 81 83 78 79 89 84 84 79 85 
Rogaland 71 71 74 80 79 87 87 81 84 85 85 
Hordaland 67 66 71 76 72 78 82 84 80 87 86 
Sogn og Fjordane 29 46 37 49 50 45 45 54 81 72 68 
Møre og Romsdal 45 49 50 68 56 83 71 79 75 79 75 
Sør-Trøndelag 60 66 75 78 72 79 87 80 87 87 81 
Nord-Trøndelag 58 42 44 54 56 52 52 71 84 74 59 
Nordland 37 42 39 51 50 46 53 68 71 63 61 
Troms 31 34 38 54 53 47 61 63 67 74 70 
Finnmark 28 35 43 25 55 72 59 73 73 75 71 
 Antallet som opprinnelig ble bosatt 
 5 959 6 684 7 939 6 823 5 655 4 781 5 147 5 060 6 027 7 751 6 913 
Vedleggstabell 4.4 Andelen som flyttet til Oslo fra de ulike fylkene. Bosted fem år etter bosetting. 2000–2010-kohortene. Prosent 
 
2000  2001  2002  2003  2004 2005   2006  2007 2008 2009 2010 
I alt 12 11 9 9 9 7 7 5 5 5 6 
Østfold 6 7 4 4 11 12 6 3 5 4 3 
Akershus 11 8 10 10 8 9 7 8 7 5 5 
Hedmark 10 9 11 12 9 7 4 4 3 3 6 
Oppland 21 9 16 14 12 13 7 11 9 6 8 
Buskerud 18 11 7 8 9 8 6 6 6 5 6 
Vestfold 6 8 7 6 10 1 12 2 3 7 5 
Telemark 8 13 11 10 9 4 12 3 7 4 3 
Aust-Agder 9 3 6 7 4 1 0 4 6 4 7 
Vest-Agder 5 6 6 5 6 5 3 2 5 5 4 
Rogaland 5 5 4 4 3 2 1 4 2 2 3 
Hordaland 7 7 5 5 9 2 5 4 4 3 4 
Sogn og Fjordane 26 16 11 16 7 9 16 14 4 14 8 
Møre og Romsdal 16 17 13 11 19 5 15 6 8 5 7 
Sør-Trøndelag 16 8 7 8 10 11 3 9 5 4 3 
Nord-Trøndelag 18 21 15 12 15 14 14 9 6 11 17 
Nordland 19 20 17 18 18 16 17 4 9 10 10 
Troms 25 22 12 16 12 13 11 8 11 8 5 
Finnmark 20 22 20 16 16 5 9 14 5 7 9 
 Antallet som opprinnelig ble bosatt 
 5 959 6 684 7 939 6 823 5 655 4 781 5 147 5 060 6 027 7 751 6 913 
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Vedleggstabell 4.9. Personer med flyktningbakgrunn som ble bosatt og fortsatt bodde i antall og prosent 
Kommune Bosatt 2010 Fortsatt bosatt 2015 Bosatt 2009 Fortsatt bosatt 2014 Bosatt 2008 Fortsatt bosatt 2013 
 Antall Antall % Antall Antall % Antall Antall % 
Alta 33 32 97 45 43 96 27 26 96 
Arendal 80 70 88 82 69 84 - - - 
Asker 60 51 85 86 71 83 43 29 67 
Askim 10 8 80 16 15 94 566 517 91 
Austrheim - - - - - - 83 59 71 
Bamble 35 30 86 42 33 79 23 19 83 
Bergen 343 313 91 430 386 90 35 30 86 
Bodø 85 53 62 126 102 81 - - - 
Bærum 83 73 88 128 121 95 81 56 69 
Drammen 78 72 92 96 81 84 49 40 82 
Eidskog - - - 13 9 69 226 191 85 
Flekkefjord 15 14 93 20 11 55 46 39 85 
Flora 42 28 67 40 27 68 23 12 52 
Fredrikstad 79 73 92 62 55 89 10 5 50 
Gjøvik 34 31 91 62 55 89 33 28 85 
Gran 51 35 69 26 20 77 21 13 62 
Grimstad 37 29 78 54 47 87 10 7 70 
Hamar 57 51 89 42 37 88 - - - 
Hammerfest 33 26 79 72 59 82 27 25 93 
Harstad 76 66 87 103 86 83 15 9 60 
Haugesund 40 27 68 62 48 77 12 12 100 
Høyanger 12 12 100 19 13 68 60 54 90 
Hå - - - 21 15 71 203 182 90 
Karmøy 37 31 84 25 23 92 51 42 82 
Kongsberg 37 36 97 31 24 77 64 54 84 
Kongsvinger 25 23 92 32 31 97 83 55 66 
Kristiansand 152 133 88 212 188 89 18 15 83 
Kristiansund 50 41 82 65 43 66 19 18 95 
Larvik 63 56 89 50 32 64 - - - 
Lenvik 27 11 41 38 20 53 106 82 77 
Levanger 51 32 63 60 43 72 - - - 
Lier 36 30 83 67 55 82 16 15 94 
Lillehammer 48 47 98 62 57 92 12 6 50 
Lyngdal 16 9 56 13 7 54 60 52 87 
Mandal 35 33 94 32 27 84 - - - 
Meløy - - - - - - 58 49 84 
Molde 38 33 87 51 44 86 - - - 
Moss 55 50 91 48 42 88 14 13 93 
Namsos 52 26 50 59 35 59 - - - 
Narvik 43 30 70 47 36 77 11 9 82 
Nes 26 22 85 24 22 92 40 33 83 
Nesna 24 10 42 24 13 54 98 81 83 
Nesodden 30 27 90 - - - - - - 
Oppegård 46 39 85 38 24 63 26 24 92 
Oslo 536 506 94 639 592 93 27 17 63 
Porsgrunn 44 38 86 54 44 81 - - - 
Rana 39 33 85 39 32 82 20 17 85 
Rakkestad - - - 15 6 40 58 48 83 
Ringerike 30 25 83 36 29 81 29 25 86 
Ringsaker 34 27 79 35 31 89 - - - 
Rygge - - - - - - 38 36 95 
Sandefjord 34 33 97 30 29 97 16 7 44 
Sandnes 67 63 94 63 59 94 61 51 84 
Sarpsborg 63 53 84 61 55 90 10 6 60 
Skedsmo 49 47 96 76 65 86 13 13 100 
Ski 30 26 87 47 44 94 - - - 
Skien 127 109 86 131 108 82 - - - 
Sortland 45 26 58 32 14 44 - - - 
Stange 48 40 83 32 25 78 17 14 82 
Stavanger 119 109 92 108 95 88 10 8 80 
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Kommune Bosatt 2010 Fortsatt bosatt 2015 Bosatt 2009 Fortsatt bosatt 2014 Bosatt 2008 Fortsatt bosatt 2013 
 Antall Antall % Antall Antall % Antall Antall % 
Steinkjer 44 26 59 52 43 83 - - - 
Stjørdal 51 43 84 56 46 82 - - - 
Steigen - - - - - - 56 37 66 
Sykkylven 13 8 62 20 20 100 110 101 92 
Søgne 24 23 96 19 14 74 - - - 
Time 31 29 94 30 26 87 - - - 
Tinn - - - 18 17 94 36 34 94 
Tromsø 93 67 72 127 106 83 26 16 62 
Trondheim 290 247 85 298 262 88 36 33 92 
Tønsberg 32 28 88 24 18 75 10 9 90 
Ullensvang 14 7 50 17 4 24 102 92 90 
Vadsø 65 45 69 116 83 72 13 9 69 
Volda 42 33 79 35 30 86 - - - 
Øksnes - - - - - - 342 308 90 
Ørsta 25 14 56 19 16 84 56 53 95 
Ål - - - - - - 56 39 70 
Ålesund 36 30 83 47 39 83 - - - 
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Vedleggstabell 4.10 Bosetting, Innflytting, utflytting og nettoinnflytting i kommunene, bosted målt fem år etter bosetting (1.1.2014). 
2009-kohorten. Antall og prosent 
Kommune 
Personer med 
flyktning-
bakgrunn 
bosatt i 2009 
Flyttet ut per 
1.1.2014 
Flyttet inn per 
1.1.2014 
Bosteds-
kommune per 
1.1.2014 Vekst Vekst i pst 
Alstahaug 25 5 0 20 -5 -20 
Alta 47 3 5 49 2 4 
Alvdal 6 2 -1 3 -3 -50 
Andøy 16 4 -8 4 -12 -75 
Arendal 82 10 12 84 2 2 
Asker 86 15 18 89 3 3 
Askim 16 0 9 25 9 56 
Askøy 30 2 0 28 -2 -7 
Aukra 2 2 0 0 -2 -100 
Aure 13 3 -1 9 -4 -31 
Aurskog-Høland 10 1 1 10 0 0 
Austevoll 1 0 0 1 0 0 
Austrheim 1 0 0 1 0 0 
Ballangen 13 9 0 4 -9 -69 
Bamble 42 5 -4 33 -9 -21 
Bardu 9 3 0 6 -3 -33 
Bergen 435 38 51 448 13 3 
Birkenes 9 3 1 7 -2 -22 
Bodø 127 20 11 118 -9 -7 
Brønnøy 21 5 -1 15 -6 -29 
Bærum 130 8 42 164 34 26 
Bø 24 17 0 7 -17 -71 
Bø 21 4 -3 14 -7 -33 
Bømlo 38 9 2 31 -7 -18 
Båtsfjord 6 4 -2 0 -6 -100 
Drammen 96 14 42 124 28 29 
Drangedal 9 4 -1 4 -5 -56 
Eid 10 0 -2 8 -2 -20 
Eidsberg 20 3 2 19 -1 -5 
Eidskog 13 2 2 13 0 0 
Eidsvoll 21 2 9 28 7 33 
Eigersund 26 2 -1 23 -3 -12 
Elverum 36 4 4 36 0 0 
Enebakk 3 2 0 1 -2 -67 
Engerdal 16 11 -3 2 -14 -88 
Etnedal 8 8 0 0 -8 -100 
Evje og Hornnes 19 3 -4 12 -7 -37 
Farsund 14 3 -3 8 -6 -43 
Fauske 21 2 -7 12 -9 -43 
Fjell 23 1 0 22 -1 -4 
Flekkefjord 20 9 4 15 -5 -25 
Flesberg 4 0 0 4 0 0 
Flora 41 11 -1 29 -12 -29 
Folldal 5 0 0 5 0 0 
Fredrikstad 63 6 31 88 25 40 
Frogn 12 5 1 8 -4 -33 
Froland 2 0 0 2 0 0 
Fyresdal 7 6 -1 0 -7 -100 
Førde 21 1 2 22 1 5 
Gausdal 15 4 -4 7 -8 -53 
Giske 11 1 4 14 3 27 
Gjerdrum 4 0 -3 1 -3 -75 
Gjerstad 22 5 -8 9 -13 -59 
Gjesdal 10 0 1 11 1 10 
Gjøvik 62 5 12 69 7 11 
Gloppen 25 3 0 22 -3 -12 
Gol 12 0 2 14 2 17 
Gran 26 6 7 27 1 4 
Gratangen 14 6 0 8 -6 -43 
  
Rapporter 2017/18 Monitor for sekundærflytting 
Statistisk sentralbyrå 93 
Kommune 
Personer med 
flyktning-
bakgrunn 
bosatt i 2009 
Flyttet ut per 
1.1.2014 
Flyttet inn per 
1.1.2014 
Bosteds-
kommune per 
1.1.2014 Vekst Vekst i pst 
Grimstad 55 3 3 55 0 0 
Grong 26 7 0 19 -7 -27 
Grue 2 0 0 2 0 0 
Hadsel 61 12 0 49 -12 -20 
Hamar 42 3 14 53 11 26 
Hamarøy 8 1 1 8 0 0 
Hammerfest 72 9 -2 61 -11 -15 
Haram 12 2 0 10 -2 -17 
Hareid 12 4 -3 5 -7 -58 
Harstad 105 15 5 95 -10 -10 
Hattfjelldal 12 10 -2 0 -12 -100 
Haugesund 62 9 8 61 -1 -2 
Hemne 5 1 0 4 -1 -20 
Hemnes 15 3 -5 7 -8 -53 
Hemsedal 10 2 0 8 -2 -20 
Herøy 6 3 0 3 -3 -50 
Herøy 3 0 0 3 0 0 
Hitra 11 0 -2 9 -2 -18 
Hjelmeland 28 4 -3 21 -7 -25 
Hol 9 3 -2 4 -5 -56 
Hole 6 0 6 12 6 100 
Holmestrand 6 0 5 11 5 83 
Horten 22 5 4 21 -1 -5 
Hurdal 9 1 0 8 -1 -11 
Hurum 23 5 -1 17 -6 -26 
Hvaler 15 0 -3 12 -3 -20 
Hægebostad 12 10 0 2 -10 -83 
Høyanger 19 5 -1 13 -6 -32 
Hå 21 5 2 18 -3 -14 
Iveland 6 5 -1 0 -6 -100 
Jevnaker 5 3 0 2 -3 -60 
Jølster 5 3 0 2 -3 -60 
Karmøy 25 0 4 29 4 16 
Klepp 23 6 4 21 -2 -9 
Klæbu 7 2 1 6 -1 -14 
Kongsberg 31 4 8 35 4 13 
Kongsvinger 32 0 3 35 3 9 
Kragerø 43 5 -4 34 -9 -21 
Kristiansand 215 17 47 245 30 14 
Kristiansund 65 11 -4 50 -15 -23 
Kvam 24 0 -1 23 -1 -4 
Kvinesdal 13 4 -2 7 -6 -46 
Kvinnherad 20 1 -3 16 -4 -20 
Kvæfjord 19 1 0 18 -1 -5 
Lardal 6 0 0 6 0 0 
Larvik 56 16 7 47 -9 -16 
Leikanger 10 0 -1 9 -1 -10 
Leirfjord 16 4 -4 8 -8 -50 
Lenvik 39 6 -8 25 -14 -36 
Lesja 2 0 0 2 0 0 
Levanger 60 14 -2 44 -16 -27 
Lier 68 7 -3 58 -10 -15 
Lillehammer 62 5 20 77 15 24 
Lillesand 10 1 -1 8 -2 -20 
Lindesnes 9 4 0 5 -4 -44 
Lindås 9 1 2 10 1 11 
Lom 8 0 -7 1 -7 -88 
Lund 9 0 1 10 1 11 
Lunner 30 5 -5 20 -10 -33 
Lyngdal 13 6 3 10 -3 -23 
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94 Statistisk sentralbyrå 
Kommune 
Personer med 
flyktning-
bakgrunn 
bosatt i 2009 
Flyttet ut per 
1.1.2014 
Flyttet inn per 
1.1.2014 
Bosteds-
kommune per 
1.1.2014 Vekst Vekst i pst 
Lødingen 5 0 0 5 0 0 
Lørenskog 39 3 5 41 2 5 
Løten 14 1 0 13 -1 -7 
Malvik 13 2 0 11 -2 -15 
Mandal 32 5 1 28 -4 -13 
Marker 2 0 0 2 0 0 
Marnardal 8 0 -1 7 -1 -13 
Meland 14 2 4 16 2 14 
Melhus 20 2 0 18 -2 -10 
Meløy 12 12 0 0 -12 -100 
Meråker 18 8 -1 9 -9 -50 
Midtre Gauldal 10 2 -1 7 -3 -30 
Modum 21 0 0 21 0 0 
Molde 52 4 1 49 -3 -6 
Moss 48 5 12 55 7 15 
Målselv 1 0 0 1 0 0 
Namsos 60 18 -7 35 -25 -42 
Nannestad 10 0 0 10 0 0 
Narvik 49 9 -4 36 -13 -27 
Nedre Eiker 20 1 3 22 2 10 
Nes 9 6 0 3 -6 -67 
Nes 24 0 6 30 6 25 
Nesna 26 13 0 13 -13 -50 
Nesodden 8 3 1 6 -2 -25 
Nittedal 13 5 -3 5 -8 -62 
Nome 14 0 0 14 0 0 
Nord-Aurdal 12 11 1 2 -10 -83 
Nord-Fron 10 9 -1 0 -10 -100 
Nordkapp 11 5 -2 4 -7 -64 
Nordre Land 16 2 -7 7 -9 -56 
Nordreisa 27 1 -2 24 -3 -11 
Notodden 17 1 3 19 2 12 
Nøtterøy 13 3 10 20 7 54 
Odda 2 0 0 2 0 0 
Oppdal 11 1 -4 6 -5 -45 
Oppegård 38 9 -1 28 -10 -26 
Orkdal 24 4 -2 18 -6 -25 
Os 10 2 2 10 0 0 
Oslo 642 41 384 985 343 53 
Porsgrunn 55 10 8 53 -2 -4 
Radøy 5 0 0 5 0 0 
Rakkestad 15 3 -5 7 -8 -53 
Rana 39 4 8 43 4 10 
Randaberg 15 2 5 18 3 20 
Re 12 8 -1 3 -9 -75 
Rennesøy 12 8 -1 3 -9 -75 
Ringebu 8 4 1 5 -3 -38 
Ringerike 36 4 7 39 3 8 
Ringsaker 38 5 -2 31 -7 -18 
Risør 20 5 -1 14 -6 -30 
Rygge 10 2 -1 7 -3 -30 
Rælingen 21 2 11 30 9 43 
Røros 7 0 1 8 1 14 
Røyken 23 2 -2 19 -4 -17 
Råde 11 1 0 10 -1 -9 
Salangen 21 11 -2 8 -13 -62 
Saltdal 12 2 -7 3 -9 -75 
Samnanger 3 1 2 4 1 33 
Sande 15 3 0 12 -3 -20 
Sandefjord 30 1 20 49 19 63 
  
Rapporter 2017/18 Monitor for sekundærflytting 
Statistisk sentralbyrå 95 
Kommune 
Personer med 
flyktning-
bakgrunn 
bosatt i 2009 
Flyttet ut per 
1.1.2014 
Flyttet inn per 
1.1.2014 
Bosteds-
kommune per 
1.1.2014 Vekst Vekst i pst 
Sandnes 63 3 20 80 17 27 
Sarpsborg 61 2 36 95 34 56 
Sauda 14 2 -3 9 -5 -36 
Sauherad 28 12 -1 15 -13 -46 
Sel 2 1 6 7 5 250 
Seljord 10 2 -1 7 -3 -30 
Sigdal 4 0 0 4 0 0 
Siljan 9 3 0 6 -3 -33 
Sirdal 4 0 0 4 0 0 
Skaun 16 2 2 16 0 0 
Skedsmo 79 10 30 99 20 25 
Ski 47 1 2 48 1 2 
Skien 131 16 20 135 4 3 
Skiptvet 6 0 0 6 0 0 
Skjervøy 6 1 -5 0 -6 -100 
Skånland 10 1 -6 3 -7 -70 
Sogndal 12 1 -3 8 -4 -33 
Sola 17 1 16 32 15 88 
Songdalen 23 6 -1 16 -7 -30 
Sortland 32 13 -5 14 -18 -56 
Spydeberg 5 0 0 5 0 0 
Stange 32 6 5 31 -1 -3 
Stavanger 109 11 59 157 48 44 
Steigen 2 2 0 0 -2 -100 
Steinkjer 53 8 1 46 -7 -13 
Stjørdal 56 6 1 51 -5 -9 
Stokke 17 10 -1 6 -11 -65 
Stord 29 6 6 29 0 0 
Stor-Elvdal 2 1 1 2 0 0 
Strand 14 3 4 15 1 7 
Stryn 23 10 -4 9 -14 -61 
Suldal 14 2 1 13 -1 -7 
Sund 10 3 -1 6 -4 -40 
Sunndal 24 4 -2 18 -6 -25 
Sveio 9 0 0 9 0 0 
Svelvik 15 7 0 8 -7 -47 
Sykkylven 21 1 0 20 -1 -5 
Søgne 19 3 -2 14 -5 -26 
Søndre Land 15 4 -2 9 -6 -40 
Sør-Aurdal 11 0 0 11 0 0 
Sør-Odal 3 0 2 5 2 67 
Sørum 21 2 -3 16 -5 -24 
Sør-Varanger 4 2 3 5 1 25 
Time 30 3 2 29 -1 -3 
Tingvoll 10 1 -3 6 -4 -40 
Tinn 19 1 0 18 -1 -5 
Tjøme 16 10 0 6 -10 -63 
Tolga 2 0 -1 1 -1 -50 
Tranøy 14 9 -4 1 -13 -93 
Tromsø 127 14 14 127 0 0 
Trondheim 302 31 22 293 -9 -3 
Trysil 10 0 0 10 0 0 
Trøgstad 6 1 0 5 -1 -17 
Tvedestrand 20 2 -1 17 -3 -15 
Tynset 17 7 -3 7 -10 -59 
Tysvær 33 2 2 33 0 0 
Tønsberg 26 3 12 35 9 35 
Ullensaker 17 6 10 21 4 24 
Ullensvang 17 13 1 5 -12 -71 
Ulstein 9 5 5 9 0 0 
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96 Statistisk sentralbyrå 
Kommune 
Personer med 
flyktning-
bakgrunn 
bosatt i 2009 
Flyttet ut per 
1.1.2014 
Flyttet inn per 
1.1.2014 
Bosteds-
kommune per 
1.1.2014 Vekst Vekst i pst 
Vadsø 117 28 -3 86 -31 -26 
Vaksdal 19 8 -1 10 -9 -47 
Valle 16 0 5 21 5 31 
Vang 2 1 0 1 -1 -50 
Vefsn 34 19 0 15 -19 -56 
Vennesla 11 1 6 16 5 45 
Verdal 40 4 -2 34 -6 -15 
Vestby 15 1 -1 13 -2 -13 
Vestre Slidre 9 2 0 7 -2 -22 
Vestre Toten 16 1 10 25 9 56 
Vestvågøy 44 9 1 36 -8 -18 
Vik 5 1 1 5 0 0 
Vikna 1 1 0 0 -1 -100 
Vindafjord 19 1 0 18 -1 -5 
Vinje 6 0 -3 3 -3 -50 
Volda 35 2 -3 30 -5 -14 
Voss 30 3 1 28 -2 -7 
Vågan 49 14 -2 33 -16 -33 
Vågå 10 0 -6 4 -6 -60 
Våler 1 1 0 0 -1 -100 
Ørsta 19 5 2 16 -3 -16 
Østre Toten 17 3 0 14 -3 -18 
Øvre Eiker 13 2 2 13 0 0 
Øyer 24 4 -2 18 -6 -25 
Øystre Slidre 3 2 0 1 -2 -67 
Ål 1 1 0 0 -1 -100 
Ålesund 47 4 11 54 7 15 
Åmli 8 0 0 8 0 0 
Årdal 3 0 -1 2 -1 -33 
Ås 14 6 5 13 -1 -7 
Åseral 13 0 0 13 0 0 
Åsnes 20 3 0 17 -3 -15 
 
  
  
Rapporter 2017/18 Monitor for sekundærflytting 
Statistisk sentralbyrå 97 
Vedleggstabell 4.11 Bosetting, Innflytting, utflytting og nettoinnflytting i kommunene, bosted målt fem år etter bosetting (1.1.2015). 
2010-kohorten. Antall og prosent 
Kommune 
Personer med 
flyktning-
bakgrunn 
bosatt i 2010 
Flyttet ut per 
1.1.2015 
Flyttet inn per 
1.1.2015 
Bosteds-
kommune per 
1.1.2015 Vekst Vekst i pst 
Alstahaug 34 14 1 21 -13 -38 
Alta 40 8 5 37 -3 -8 
Alvdal 11 6 0 5 -6 -55 
Andebu 5 1 1 5 0 0 
Andøy 27 15 0 12 -15 -56 
Aremark 4 4 0 0 -4 -100 
Arendal 81 11 8 78 -3 -4 
Asker 61 10 20 71 10 16 
Askim 10 2 2 10 0 0 
Askøy 19 2 3 20 1 5 
Aukra 3 1 1 3 0 0 
Aure 10 9 0 1 -9 -90 
Aurskog-Høland 11 2 2 11 0 0 
Austrheim 1 0 0 1 0 0 
Balestrand 11 4 0 7 -4 -36 
Ballangen 11 7 0 4 -7 -64 
Bamble 35 5 1 31 -4 -11 
Bardu 8 5 0 3 -5 -63 
Berg 15 7 0 8 -7 -47 
Bergen 344 31 52 365 21 6 
Birkenes 15 5 1 11 -4 -27 
Bodø 85 32 13 66 -19 -22 
Bremanger 7 0 0 7 0 0 
Brønnøy 26 5 0 21 -5 -19 
Bærum 84 11 35 108 24 29 
Bø 20 8 0 12 -8 -40 
Bø 23 11 0 12 -11 -48 
Bømlo 25 8 0 17 -8 -32 
Båtsfjord 2 1 0 1 -1 -50 
Dovre 5 3 0 2 -3 -60 
Drammen 78 6 49 121 43 55 
Drangedal 9 2 0 7 -2 -22 
Eid 7 2 0 5 -2 -29 
Eide 4 0 0 4 0 0 
Eidsberg 9 5 3 7 -2 -22 
Eidskog 10 6 1 5 -5 -50 
Eidsvoll 12 4 9 17 5 42 
Eigersund 22 4 7 25 3 14 
Elverum 28 6 9 31 3 11 
Enebakk 8 3 2 7 -1 -13 
Engerdal 1 1 0 0 -1 -100 
Etnedal 6 2 0 4 -2 -33 
Evenes 11 7 0 4 -7 -64 
Evje og Hornnes 17 5 0 12 -5 -29 
Farsund 16 4 1 13 -3 -19 
Fauske 12 3 1 10 -2 -17 
Fet 9 6 3 6 -3 -33 
Fjell 23 5 2 20 -3 -13 
Flekkefjord 15 1 0 14 -1 -7 
Flesberg 14 7 0 7 -7 -50 
Flora 42 14 4 32 -10 -24 
Folldal 3 2 0 1 -2 -67 
Fredrikstad 79 6 25 98 19 24 
Frogn 19 4 2 17 -2 -11 
Fræna 3 2 0 1 -2 -67 
Fyresdal 14 10 0 4 -10 -71 
Førde 9 1 5 13 4 44 
Gausdal 2 2 0 0 -2 -100 
Gildeskål 14 4 0 10 -4 -29 
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98 Statistisk sentralbyrå 
Kommune 
Personer med 
flyktning-
bakgrunn 
bosatt i 2010 
Flyttet ut per 
1.1.2015 
Flyttet inn per 
1.1.2015 
Bosteds-
kommune per 
1.1.2015 Vekst Vekst i pst 
Giske 10 3 0 7 -3 -30 
Gjerstad 18 1 1 18 0 0 
Gjesdal 20 3 2 19 -1 -5 
Gjøvik 36 5 15 46 10 28 
Gloppen 20 5 1 16 -4 -20 
Gol 7 1 2 8 1 14 
Gran 51 16 1 36 -15 -29 
Gratangen 3 1 0 2 -1 -33 
Grimstad 40 11 10 39 -1 -3 
Grong 17 1 0 16 -1 -6 
Grue 8 0 2 10 2 25 
Hadsel 31 14 1 18 -13 -42 
Halden 14 3 10 21 7 50 
Hamar 57 6 19 70 13 23 
Hamarøy 10 6 1 5 -5 -50 
Hammerfest 33 7 10 36 3 9 
Haram 25 8 0 17 -8 -32 
Hareid 12 1 0 11 -1 -8 
Harstad 77 11 6 72 -5 -6 
Haugesund 40 13 15 42 2 5 
Hemne 4 1 2 5 1 25 
Hemnes 10 5 0 5 -5 -50 
Hemsedal 7 2 0 5 -2 -29 
Herøy 8 1 0 7 -1 -13 
Herøy 6 5 0 1 -5 -83 
Hitra 9 4 0 5 -4 -44 
Hjelmeland 7 4 1 4 -3 -43 
Hol 5 2 0 3 -2 -40 
Hole 3 0 1 4 1 33 
Holmestrand 11 3 0 8 -3 -27 
Horten 23 3 6 26 3 13 
Hurum 15 4 0 11 -4 -27 
Hvaler 15 9 0 6 -9 -60 
Hægebostad 5 0 0 5 0 0 
Høyanger 12 0 0 12 0 0 
Hå 3 0 1 4 1 33 
Ibestad 3 0 0 3 0 0 
Inderøy 15 7 0 8 -7 -47 
Iveland 4 0 0 4 0 0 
Jevnaker 8 2 0 6 -2 -25 
Jølster 9 1 1 9 0 0 
Karmøy 38 7 2 33 -5 -13 
Klepp 12 2 1 11 -1 -8 
Kongsberg 37 1 11 47 10 27 
Kongsvinger 25 2 6 29 4 16 
Kragerø 32 11 0 21 -11 -34 
Kristiansand 154 21 32 165 11 7 
Kristiansund 50 9 4 45 -5 -10 
Kvam 19 4 1 16 -3 -16 
Kvinesdal 15 4 1 12 -3 -20 
Kvinnherad 14 3 0 11 -3 -21 
Kvæfjord 16 1 0 15 -1 -6 
Lardal 4 0 0 4 0 0 
Larvik 65 9 2 58 -7 -11 
Leikanger 5 0 0 5 0 0 
Leirfjord 21 13 0 8 -13 -62 
Leksvik 5 3 1 3 -2 -40 
Lenvik 27 16 1 12 -15 -56 
Levanger 51 19 4 36 -15 -29 
Lier 37 7 9 39 2 5 
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Statistisk sentralbyrå 99 
Kommune 
Personer med 
flyktning-
bakgrunn 
bosatt i 2010 
Flyttet ut per 
1.1.2015 
Flyttet inn per 
1.1.2015 
Bosteds-
kommune per 
1.1.2015 Vekst Vekst i pst 
Lillehammer 48 1 7 54 6 13 
Lillesand 12 3 2 11 -1 -8 
Lindesnes 7 2 0 5 -2 -29 
Lindås 7 2 4 9 2 29 
Lom 5 1 0 4 -1 -20 
Lund 11 5 0 6 -5 -45 
Lunner 25 6 2 21 -4 -16 
Luster 10 8 0 2 -8 -80 
Lyngdal 16 7 2 11 -5 -31 
Lødingen 12 3 0 9 -3 -25 
Lørenskog 23 6 12 29 6 26 
Løten 16 0 0 16 0 0 
Malvik 8 3 1 6 -2 -25 
Mandal 35 2 4 37 2 6 
Marker 4 0 0 4 0 0 
Marnardal 6 4 0 2 -4 -67 
Meland 16 3 2 15 -1 -6 
Melhus 13 3 0 10 -3 -23 
Meløy 9 4 0 5 -4 -44 
Meråker 28 17 0 11 -17 -61 
Midtre Gauldal 4 2 0 2 -2 -50 
Modum 27 6 0 21 -6 -22 
Molde 39 6 11 44 5 13 
Moss 55 5 21 71 16 29 
Målselv 15 5 2 12 -3 -20 
Namsos 52 26 1 27 -25 -48 
Nannestad 5 0 4 9 4 80 
Narvik 43 13 7 37 -6 -14 
Nedre Eiker 23 9 10 24 1 4 
Nes 26 4 1 23 -3 -12 
Nes 6 3 0 3 -3 -50 
Nesna 24 14 2 12 -12 -50 
Nesodden 30 3 0 27 -3 -10 
Nittedal 10 2 2 10 0 0 
Nome 10 3 0 7 -3 -30 
Nord-Aurdal 15 8 1 8 -7 -47 
Nord-Fron 10 4 0 6 -4 -40 
Nordkapp 10 0 0 10 0 0 
Nord-Odal 5 5 0 0 -5 -100 
Nordre Land 17 5 1 13 -4 -24 
Nordreisa 3 0 0 3 0 0 
Nore og Uvdal 13 5 0 8 -5 -38 
Notodden 23 7 7 23 0 0 
Nærøy 15 7 1 9 -6 -40 
Nøtterøy 20 9 4 15 -5 -25 
Oppdal 16 4 0 12 -4 -25 
Oppegård 46 7 4 43 -3 -7 
Orkdal 20 5 2 17 -3 -15 
Os 3 1 0 2 -1 -33 
Os 10 5 2 7 -3 -30 
Oslo 539 33 378 884 345 64 
Overhalla 15 13 0 2 -13 -87 
Porsanger Porsángu 
Porsanki 15 9 0 6 -9 -60 
Porsgrunn 44 6 11 49 5 11 
Radøy 5 1 0 4 -1 -20 
Rakkestad 6 1 0 5 -1 -17 
Rana 39 6 9 42 3 8 
Randaberg 18 4 3 17 -1 -6 
Re 9 1 1 9 0 0 
Rennesøy 2 0 1 3 1 50 
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100 Statistisk sentralbyrå 
Kommune 
Personer med 
flyktning-
bakgrunn 
bosatt i 2010 
Flyttet ut per 
1.1.2015 
Flyttet inn per 
1.1.2015 
Bosteds-
kommune per 
1.1.2015 Vekst Vekst i pst 
Ringebu 8 8 0 0 -8 -100 
Ringerike 30 5 10 35 5 17 
Ringsaker 34 7 2 29 -5 -15 
Rissa 5 4 0 1 -4 -80 
Risør 26 9 0 17 -9 -35 
Rælingen 24 4 4 24 0 0 
Røros 16 8 0 8 -8 -50 
Røyken 16 3 0 13 -3 -19 
Råde 11 0 0 11 0 0 
Salangen 17 6 1 12 -5 -29 
Saltdal 8 2 1 7 -1 -13 
Samnanger 12 4 0 8 -4 -33 
Sande 15 2 1 14 -1 -7 
Sandefjord 34 1 14 47 13 38 
Sandnes 67 4 21 84 17 25 
Sarpsborg 63 10 50 103 40 63 
Sauda 25 15 0 10 -15 -60 
Sauherad 27 6 0 21 -6 -22 
Sel 1 1 0 0 -1 -100 
Seljord 9 2 0 7 -2 -22 
Siljan 6 0 0 6 0 0 
Skaun 3 2 0 1 -2 -67 
Skedsmo 49 2 26 73 24 49 
Ski 31 5 4 30 -1 -3 
Skien 127 18 21 130 3 2 
Skiptvet 8 1 0 7 -1 -13 
Skjåk 10 0 1 11 1 10 
Skånland 11 9 0 2 -9 -82 
Sogndal 28 11 1 18 -10 -36 
Sola 16 3 4 17 1 6 
Songdalen 17 4 3 16 -1 -6 
Sortland 45 19 1 27 -18 -40 
Spydeberg 8 3 1 6 -2 -25 
Stange 48 8 4 44 -4 -8 
Stavanger 119 10 64 173 54 45 
Steigen 5 1 1 5 0 0 
Steinkjer 44 18 3 29 -15 -34 
Stjørdal 51 8 5 48 -3 -6 
Stokke 23 7 0 16 -7 -30 
Stord 11 1 5 15 4 36 
Stor-Elvdal 11 3 0 8 -3 -27 
Strand 14 0 1 15 1 7 
Stryn 16 13 1 4 -12 -75 
Suldal 15 2 1 14 -1 -7 
Sund 11 3 0 8 -3 -27 
Sunndal 31 14 0 17 -14 -45 
Sveio 5 1 0 4 -1 -20 
Svelvik 1 1 0 0 -1 -100 
Sykkylven 13 5 0 8 -5 -38 
Søgne 25 2 1 24 -1 -4 
Søndre Land 9 7 0 2 -7 -78 
Sør-Aurdal 4 0 1 5 1 25 
Sør-Fron 4 1 0 3 -1 -25 
Sør-Odal 8 3 0 5 -3 -38 
Sørum 8 0 0 8 0 0 
Sør-Varanger 10 5 0 5 -5 -50 
Time 31 2 2 31 0 0 
Tingvoll 7 1 0 6 -1 -14 
Tinn 8 4 1 5 -3 -38 
Tjøme 12 2 0 10 -2 -17 
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Statistisk sentralbyrå 101 
Kommune 
Personer med 
flyktning-
bakgrunn 
bosatt i 2010 
Flyttet ut per 
1.1.2015 
Flyttet inn per 
1.1.2015 
Bosteds-
kommune per 
1.1.2015 Vekst Vekst i pst 
Tolga 9 2 0 7 -2 -22 
Tranøy 6 3 0 3 -3 -50 
Tromsø 93 26 7 74 -19 -20 
Trondheim 297 50 37 284 -13 -4 
Trysil 13 3 2 12 -1 -8 
Trøgstad 12 2 2 12 0 0 
Tvedestrand 11 0 0 11 0 0 
Tynset 14 1 2 15 1 7 
Tysvær 17 8 2 11 -6 -35 
Tønsberg 32 4 18 46 14 44 
Ullensaker 20 1 15 34 14 70 
Ullensvang 14 7 0 7 -7 -50 
Ulstein 17 1 2 18 1 6 
Vadsø 66 21 1 46 -20 -30 
Vaksdal 13 3 0 10 -3 -23 
Valle 6 4 0 2 -4 -67 
Vang 2 0 0 2 0 0 
Vefsn 27 9 1 19 -8 -30 
Vegårshei 4 0 0 4 0 0 
Vennesla 21 4 0 17 -4 -19 
Verdal 22 14 2 10 -12 -55 
Verran 10 6 0 4 -6 -60 
Vestby 12 3 1 10 -2 -17 
Vestre Slidre 7 4 3 6 -1 -14 
Vestre Toten 14 3 1 12 -2 -14 
Vestvågøy 35 18 0 17 -18 -51 
Vik 4 0 0 4 0 0 
Vikna 15 4 0 11 -4 -27 
Vindafjord 13 0 0 13 0 0 
Vinje 2 0 1 3 1 50 
Volda 44 11 1 34 -10 -23 
Voss 15 3 0 12 -3 -20 
Vågan 35 14 1 22 -13 -37 
Vågå 10 1 0 9 -1 -10 
Øksnes 1 0 0 1 0 0 
Ørsta 25 11 0 14 -11 -44 
Østre Toten 17 1 5 21 4 24 
Øvre Eiker 16 3 2 15 -1 -6 
Øyer 21 1 1 21 0 0 
Øygarden 10 4 1 7 -3 -30 
Øystre Slidre 4 1 0 3 -1 -25 
Ål 9 7 0 2 -7 -78 
Ålesund 36 6 26 56 20 56 
Åmot 3 2 0 1 -2 -67 
Ås 15 2 13 26 11 73 
Åsnes 8 1 2 9 1 13 
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Vedleggstabell 4.17 De ti største flyktninggruppene som ble bosatt i 2005–2014 etter landbakgrunn. Antall 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Somalia 558 1 085 1 020 1 034 886 1 291 1 575 2 129 2 316 1 782 
Eritrea 122 278 246 569 1 559 1 670 1 613 1 496 1 477 2 048 
Afghanistan 530 575 415 521 1 175 1 053 979 800 594 418 
Andre 503 599 471 521 768 356 497 570 521 456 
Irak 499 492 573 1 013 982 526 286 260 244 182 
Etiopia 157 125 184 251 459 394 359 313 405 427 
Syria 40 42 31 50 50 38 33 139 655 1 858 
Burma 333 530 542 397 316 259 174 175 25 10 
Russland 856 416 482 275 109 124 113 120 114 98 
Iran 132 60 93 181 228 316 409 444 472 226 
Det palestinske området 87 130 232 686 794 333 169 76 20 27 
 
Vedleggstabell 4.20 Flytting og bofasthet blant personer med flyktningbakgrunn, etter landbakgrunn. Bosted målt fem år etter 
bosetting. 2005–2010-kohortene. Antall og prosent av dem som ble bosatt 
 
 Bosatt i  
2005–2010 
Bosted fem år etter bosetting 
 
Bosatt  
i Norge 
Første 
bostedskommune 
Annen kommune 
 i fylket 
Annet fylke 
utenom Oslo Flyttet til Oslo Utvandret 
 Antall Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % 
Somalia 5 874 5 631 96 4 347 74 151 3 554 9 579 10 243 4 
Eritrea 4 444 4 371 98 3 568 80 207 5 367 8 229 5 73 2 
Afghanistan 4 269 4 211 99 3 095 72 294 7 522 12 300 7 58 1 
Irak 4 085 3 926 96 3 007 74 233 6 511 13 175 4 159 4 
 
Vedleggstabell 7.1 Personer med flyktningbakgrunn og kort eller lang universitets- eller 
høgskoleutdanning før bosetting, etter bosettingsregion og bostedsregion 
fem år etter bosetting. Sentralitet etter bo- og arbeidsmarkedsregioner. 2005–
2009-kohortene. Antall 
Bosettingsregion 
Bostedsregion 5 år etter bosetting 
Ikke bosatt 
etter 5 år   A      B      C      D      E    Totalt  
A 34 1 104 30 8 6 2 1 184 
B 22 96 815 12 2 0 947 
C 13 98 56 388 3 2 560 
D  6 45 34 6 137 0 228 
E  2 14 11 1 0 25 53 
Totalt  77 1 357 946 415 148 29 2 972 
 
Vedleggstabell 7.2 Personer med flyktningbakgrunn uten kort eller lang universitets- eller 
høgskoleutdanning før bosetting, etter bosettingsregion og bostedsregion 
fem år etter bosetting. Sentralitet etter bo- og arbeidsmarkedsregioner. 2005–
2009-kohortene. Antall 
Bosettingsregion 
Bostedsregion 5 år etter bosetting 
Ikke bosatt 
etter 5 år   A      B      C      D      E    Totalt  
A 341 8 630 222 79 15 5 9 292 
B 215 617 7 053 105 22 18 8 030 
C 114 804 453 3795 32 14 5 212 
D  57 414 339 91 1 657 8 2 566 
E  13 158 99 17 6 401 694 
Totalt  740 10 623 8 166 4 087 1 732 446 25 794 
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Vedleggstabell 7.3a Personer med flyktningbakgrunn og kort eller lang universitets- eller høgskoleutdanning før bosetting, som 
sekundærflyttet, etter bosettingsår og botid. Personer bosatt i 2005–2012. Antall 
Bosettingsår 
Personer 
 i alt 
Bosettings- 
året  År 2   År 3   År 4   År 5   År 6   År 7   År 8   År 9  År 10  
2005 582 5 23 32 27 20 19 5 18 10 7 
2006 402 7 15 19 14 19 8 11 8 7   
2007 520 8 19 12 21 20 33 14 14     
2008 726 13 17 15 25 40 25 20       
2009 742 6 27 27 41 32 32         
2010 673 3 15 31 45 34           
2011 697  : 24 28 42             
2012 610 1 19 23               
2005-2012 4 592 43 159 187 215 165 117 50 40 17 7 
 
Vedleggstabell 7.3b Personer med flyktningbakgrunn som sekundærflyttet, etter bosettingsår og botid. Personer bosatt i 2005–
2012. Andelen med uoppgitt utdanningsnivå er basert på registreringer i asylmottak før bosetting. Antall 
Bosettingsår                                          
Personer  
i alt
Bosettings-
året  År 2   År 3   År 4   År 5   År 6   År 7   År 8   År 9  År 10  
Uoppgitt 
utdanning 
 ------------------------------------------------------------------------------------Antall----------------------------------------------------------------------------- Prosent 
2005 4 781 72 144 221 246 213 174 101 147 111   94 46 
2006 5 147 80 178 244 204 208 166 152 129 137   54 
2007 5 060 55 146 162 230 192 207 139 127     51 
2008 6 027 97 128 217 256 224 256 203       50 
2009 7 751 53 184 259 396 353 311         46 
2010 6 913 50 123 258 390 317           45 
2011 6 863 58 123 213 315             48 
2012 7 150 38 98 203               49 
2005–2012 49 692 503 1 124 1 777 2 037 1 507 1 114 595 403 248   94 48 
 
Vedleggstabell 8.2 Arbeidsstatus etter hvilken bo- og arbeidsmarkedsregion bosettings-
kommunene tilhørte og som personer med flyktningbakgrunn flyttet fra, blant 
dem som sekundærflyttet i løpet av 6 måneder etter 1/10-201x i årene 2008–
2012. Første flytting i perioden 1/10-xx - 31/3-xx+1. 2008–2012-kohortene. 
Flytting innen kommunen er holdt utenfor. Sentralitet etter bo- og 
arbeidsmarkedsregioner. Antall  
Arbeidsstatus     A           B      C          D      E      Alle      
Uoppgitt 404 669 668 624 197 2 562 
Hele arbeidsstyrken 420 331 297 184 53 1 285 
   Reg. arbeidsledig                47 45 41 23 12 168 
   Lønnstaker/selvstendig næringsdrivende 373 286 256 161 41 1 117 
Utenfor arbeidsstyrken, alle 1 104 1 486 1 877 1 548 561 6 576 
   Utdanning  154 162 171 150 49 686 
   Helserelaterte ytelser    11 9 2 1 0 23 
   Andre  939 1 315 1 704 1 397 512 5 867 
Totalt 1 928 2 486 2 842 2 356 811 10 423 
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